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t i . H i j M t O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos 
v cielo con pocas nubes. Temperatura: m á x i m a de ayer, 
36 en Sevilla; mínima, 8 en Teruel. E n Madrid: má^ 
xima de ayer, 30; mínima, 15. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E í ^ \ P R E C I O S _ D E S U S C R I P C I O N M A D R I D 2,50 p e a e t M a l mes P R O V I N C I A S 9,00 ptaa. trimeatre F A C O A n F X A N T A l K ) F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A f i o X X I I . — N ú m . 7.118 S á b a d o , 35 de Jtdlo de 1932 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , . A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 91090, 91092, 91093, 91094, 91095 y 91096 
S e t e m e u n a r u p t u r a e n l a C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e , e n G i n e b r a 
L a " r a b a s s a " * y l o s a r r i e n d o s r ú s t i c o s I L 0 D E L D I A 
Adelante H a r e c a í d o acuerdo oficial sobre el p le i to de l a "rabassa m o r t a " , que enve-
,nena desde hace meses el campo c a t a l á n con numerosos conflictos. E l apoyo 
'«••Petado a los "rabassaires" por las autor idades munic ipa les del P a n a d é s y p o r ! ^ " ' h 
Piest_ . ; - i ^ „ - _ ^ L nafQi0no h . ™ H „ H«¿ o H n ^ i ^ n r ^ L o l 0 ^ ^ publ ico, v a n suspendidos por el 
Por t e m o r de que resul te a l terado el 
significados miembros de l a Esquer ra ca ta la a a creado una s i t u a c i ó n c r í t i c a j ^ J ^ 1 1 ^ ^ . ^ 
que coloca este p rob lema en el p r i m e r plano de l a ac tua l idad j A c c i ó n p o p u l a r De eX¡s ta ¿j . . te. 
L a C o m i s i ó n de l a Prop iedad R u s t i c a a c o r d ó ayer, po r 13 votos con t ra 11, m o r " ge encarga, por lo c o m ú n cualquier 
que no es apl icable el decreto de r e v i s i ó n de ren tas r ú s t i c a s a los cont ra tos de g ^ f l ; 0 de l a u . G. T., en c o l a b o r a c i ó n 
"rabassa m o r t a " , s i l a p a r t e de f ru tos que perc ibe el p r o p i e t a r i o es i g u a l a l a con el alcalde social is ta . A s í ha o c u r r i -
que p e r c i b í a en 1914. Por lo tanto , l a casi t o t a l i d a d de las demandas que t e n í a n do con u n a conferencia que d e b í a cele-
pendientes los "rabassaires" en los Juzgados de C a t a l u ñ a , quedan desde este! brarse en el loca l de U n i ó n A g r a r i a de 
momento desechadas. Cabra. Conferencia por i n v i t a c i ó n , ex-
Sabido es que el con t r a to de "rabassa m o r t a " no es s ino u n a m o d a l i d a d t í p i - ' c l u s i v a m e n t e Para los socios de la en-
c á m e n t e ca ta lana del de a p a r c e r í a . Los p rop ie t a r ios ponen las t i e r r a s y costean | J Í ^ d J ^ ^ o b j e ^ a _a^a5|^ q^6 ao po l i -
Ios abonos, las semil las o ayudan m e t á l i c a m e n t e a los aparceros, y perc iben 
d e s p u é s u n a pa r t e de los f ru tos de l a cosecha, m a y o r o menor, s e g ú n h a y a sido 
la r e c o l e c c i ó n . E l nombre de "rabassa m o r t a " — r a í z mue r t a—prov iene de su 
ap l i cac ión a las v i ñ a s , en las que se consideraba t e r m i n a d o el con t r a to cuando 
la r a í z de l a cepa m o r í a . 
Mas el Gobierno, que coincide, de una par te , con el parecer de l a C o m i s i ó n 
de l a Prop iedad R ú s t i c a , ordena, po r o t ra , s e g ú n nuestros in formes , a los go-
bernadores de las p rov inc ias catalanas, que se ap l iquen con toda u rgenc ia a l a 
c o n s t i t u c i ó n de los Jurados M i x t o s de l a P rop iedad R ú s t i c a , cuyas facul tades 
Begún su l ey o r g á n i c a , se ext ienden a " d e t e r m i n a r las bases de los cont ra tos i l a r - A l a m i s m a a l t u r a quedan quienes te a l suyo, conforme a l a r t í c u l o 8 del 
, A ^ ^ i ^ i - * " . ' ^ „ < » „ . „„ n,10r,^^ i« rv,o.r.o^ „ „„{„ J apelan a l a amenaza para que no se i pac to de l a Sociedad de las Naciones. 
Aunque la C o m i s i ó n prepar i t o r i a de 
l a Conferencia del Desarme en su pro-
yecto de convenio niega a A l e m a n i a la 
i gua ldad de t r a t o , el Re ich ha coope-
rado lea lmente en los esfuerzos r ea l i -
zados para l l ega r a l desarme, con l a 
esperanza de i n f l u i r en f avo r de solu 
t ico. Pese a todo, las sociedades afectas 
a l a U . G. T . y l a C. N . T . p ro tes t a ron 
ante el alcalde socialista, é s t e comuni -
có con el gobernador y l a au to r idad p ro-
v inc i a l s i n t i ó en el acto el t emor de que 
se alterase el orden. Por lo t an to , l a 
conferencia fué suspendida. 
N o en t ra remos en l a c r i t i c a de este 
c ó m o d o y sencil lo p roced imien to para 
impedi r la p ropaganda de A c c i ó n Popu-
A l e m a n i a a m e n a z ó a y e r c o n r e t i r a r s e 
Cree inútil su presencia, en vista de la resolución 
final que se ha presentado. Otras naciones tampoco 
están conformes con lo propuesto 
G I N E B R A , 2 2 . — E l delegado a l e m á n 
en l a Conferencia del Desarme ha anun-
ciado hoy que su p a í s no e s t a r á re-
presentado en l a p r ó x i m a r e u n i ó n si no 
t iene l a esperanza de que sean satis-
f ac to r i amen te atendidas sus demandas 
de i gua ldad de derechos con el resto 
de los Es tados del mundo. Es to equi-
vale a l a r e t i r a d a de A l e m a n i a de. la 
Conferencia. 
E l conde de N a d o l n y in ic ió su dis-
curso haciendo n o t a r que los Estados 
desarmados y a po r los t ra tados de paz 
ocupan en las Conferencias para la re-
d u c c i ó n de los a rmamen tos una posi-
c ión especial y su objeto a l as i s t i r a 
ellas tiene que ser conseguir que el n i -
ve l general de los a rmamentos se adap 
de a r rendamien to" , " revisar su precio cuando l a merced o r en ta fuera n o t o r i a - , - • u », w i H " • ' i 
mente abus iva y lo p ida p a r t e in teresada" y a " i n t e r v e n i r en todos los conflictos Per i* l ta hab la r al adversario, que la au-
mt-ui-c a. j f f , . • „ T < i i - „ t o n d a d que ante tales amenazas r e t ro -
qué su r j an entre p rop ie ta r ios y a r r e n d a t a r i o s L o s rabassaires t ienen, pues, cede y no se considera capaz de a m p a . 
expedita l a senda p a r a p le i tear de nuevo. Y y a no con c a r á c t e r p rov i s iona l , r a r a todos log ciudadanos en el e jerci -
aplicable s ó l o a u n a ñ o a g r í c o l a , como p r e c e p t ú a el v igen te decreto de r e v i s i ó n c ió de su derecho. Todo ello t iene el 
de rentas r ú s t i c a s , sino de modo permanente y estable. a ire de u n juego poco l i m p i o , endere-
E l Gobierno, en consecuencia, "da una l a r g a " a l g rave conf l i c to de los " r a - i z a d o a c o r t a r una propaganda que e s t á 
bassaires", c u y a clave no e s t á t a n t o en que se f a l l e n los plei tos con los d u e ñ o s ¡ g a n a n d o por doquiera mi l l a re s de p ro 
de las t i e r ras , como en l a i m p o s i b i l i d a d de c u m p l i r las sentencias. Y a saben 
nuestros lectores que se h a apelado a todos los medios, con el amparo de a lca l -
des y de jueces munic ipa les , p a r a h u r t a r las mieses a l a i n s p e c c i ó n de los p ro -
pietarios y a su pos ter ior repar to . Cuando h a y a sentencias de los nuevos J u r a -
dos M i x t o s , ¿ s e c u m p l i r á n t a l como fueron d ic tadas o se r e p r o d u c i r á el des-
mora l izador e s p e c t á c u l o de estos meses? N o es aven tu rado a u g u r a r que si la 
au tor idad sigue en C a t a l u ñ a en las mismas manos que hoy, las sentencias no 
se c u m p l i r á n t ampoco . N u e s t r o j u i c i o de que la m e d i d a del Gobierno só lo es 
"una l a r g a " , s e r á , p o r desgracia, conf i rmado po r los hechos. 
Pero p laus ib le . es que el Gobierno adopte u n c r i t e r i o , que estaba haciendo 
mucha f a l t a . E n estos ú l t i m o s d í a s l a c o n f u s i ó n sobre los a r rendamientos r ú s 
t o r i a pa ra este p r o b l e m a antes de que 
la conferencia reanude sus t raba jos en 
el o t o ñ o . 
L a s i t u a c i ó n de l a conferencia aparece 
a ñ o r a poco sa t i s fac tor ia , porque u n fuer-
te g r u p o de Estados, entre los que fi-
g u r a n A l e m a n i a , I t a l i a y Rus i a parece 
decidido a v o t a r c o n t r a la r e s o l u c i ó n y 
propuesta, de este modo r e s u l t a r á i m -
posible l a u n a n i m i d a d , requis i to ind is -
pensable pa ra l a eficacia de los t rabajos 
realizados has ta ahora . 
Se dice que I n g l a t e r r a y F r a n c i a se 
esfuerzan en conseguir l a a b s t e n c i ó n de 
Aleman ia , a cambio de es tudiar sus pe-
t iciones duran te el i n t e r r egno de la con-
ferencia. 
Los debates de la Comisión 
s é l i t o s . 
L o que i m p o r t a es que las agrupa-1 D e l e g a c i ó n a l emana y las medidas que 
clones de A c c i ó n Popula r comprendan | se p rome ten son bien poco sat isfacto-
esto: que en o rgan iza r incesantemente I ^las• 
actos de p ropaganda e s t á su v i t a l i d a d | D e s p u é s de c r i t i c a r el proyecto de re-
y su fuerza, y en suspenderlos la d e b i l i - ¡ s o l u c i ó n final, redactado por Benes y Sir 
dad del adversar io . N o debe i n t e r r u m - 1 John S i m ó n , el delegado a l e m á n l eyó 
pirse un m o m e n t o l a o r g a n i z a c i ó n de una d e c l a r a c i ó n de su Gobierno, que en 
m í t i n e s y conferencias. Deben anunciar - j resumen dice a s í : E l Gobierno a l e m á n 
se, deben r e p a r t i r s e . las Invi taciones. Si desea c o n t i n u a r su p a r t i c i p a c i ó n en la 
l lega l a s u s p e n s i ó n del acto, dar n o t i c i a , conferencia con objeto de c o n t r i b u i r con 
de ella a l a Prensa loca l y a l a Prensa j todas sus fuerzas pa ra l legar a una so-
G I N E B R A , 22 .—La C o m i s i ó n general 
de l a Conferencia del Desarme ha adop-
tado, por 26 votos c o n t r a seis, los t é r -
minos de la r e s o l u c i ó n r e l a t i v a a los ca-
rros de asalto. 
T a m b i é n ha adoptado el cap i tu lo de 
la r e s o l u c i ó n que se ref iere a la gue r r a 
b a c t e r i o l ó g i c a y a l c o n t r o l de los ar-
ciones jus tas y sa t i s fac tor ias Pero las i mamentos . 
deliberaciones han decepcionado a l a ! D e s p u é s de adopta r estas dos reso 
L a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
p o r l a s a u t o r i d a d e s 
El alcalde de Almuzafe multará a 
quienes lleven crucifijos 
sobre el pecho 
• 
El Ayuntamiento de Vigo quiere 
poner un impuesto sobre el 
toque de campanas 
• 
Un alcalde al frente de los extremis-
tas que atacan a los católicos 
MULTAS Y ENCARCELAMIENTOS 
[ [ M i l D E 
D I E S T A T U I D C A T A I A N 
E l 
En la plaza de toros de Madrid; a 
las cinco v media de la tarde • 
E L ACTO CARECERA EN ABSOLU-
TO DE TODO MATIZ POLITICO 
El comercio y la industria cerrarán 
durante la tarde en señal 
de adhesión 
V A L E N C I A , 22 .—El alcalde de A l m u -
zafe ha publ icado u n bando en el que 
amenaza con l a i m p o s i c i ó n de m u l t a s a 
los que l leven crucif i jos sobre el pecho. 
Impuesto municipal por 
tocar las campanas 
biendo que se toquen antes de las ocho 
de l a m a ñ a n a y d e s p u é s de las diez de 
l u c í o n e s , l a C o m i s i ó n general a b o r d ó el ¡ l a noche. L a i n s t anc i a f u é aprobada, y 
se p a s ó a l a C o m i s i ó n de Hacienda, pa-
ra l a correspondiente p e r c e p c i ó n de ar-
b i t r i o s . 
L a d e t e r m i n a c i ó n del M u n i c i p i o h a s i -
do comentada desfavorablemente po r el 
vec indar io . 
Joven encarceldao 
V I G O , 22 .—La C o m i s i ó n de Goberna-
c ión del A y u n t a m i e n t o , h a presentado 
una m o c i ó n en l a s e s i ó n m u n i c i p a l , en 
la que se pide l a r e g l a m e n t a c i ó n del to -
que de campanas en los templos , p r o h i - f ta lu°a . organizado por las s iguientes en 
u i ^ r i n 00 tnnno-n anfp* Hp l a , nrhn t idades: Defensa M e r c a n t i l P a t r o n a l Cim 
En la cuestión de Enseñanza sigue la 
divergencia de criterios 
Los catalanes no aceptan la fórmula 
gubernamental 
L a Defensa M e r c a n t i l P a t r o n a l nos 
r emi t e l a s iguiente n o t a : 
" E l m i é r c o l e s , 27 del cor r ien te , se ce-
l e b r a r á en l a P laza de Toros de M a d r i d 
e\ m i t i n mons t ruo de a f i r m a c i ó n e s p a ñ o -
l a y de i m p u g n a c i ó n a l E s t a t u t o de Ca-
ticos h a b í a aumentado. P o r una par te , los d ipu tados social is tas han p r e s e n t a d o ^ 6 M a d r i d y . . . ponerse inmedia tamente a l u c i ó n decisiva en el desarme general 
p royec to de ley en las Cortes, p id iendo que se p r o r r o g u e el decreto sobre ! ° r & a n i f r otro- M i e n t r a s Ia v iolencia ex- Pero esta p a r t i c i p a c i ó n solamente se-
s i ó n de ren tas r ú s t i c a s de 31 de oc tubre de 1931. Es deci r : que se p r o l o n - 1 r e m i s t a - . a p 1 o y 1 a d a , e " l a ^ . f * - ° i r á Poslbl6 S1 ^ t ^ H ^ A L r ^ n l ' Z 
riaiuu icm-o* A t k j . * ' J i i • • Ia compl ic idad, de las autoridades, se i c ía reconoce l a i gua ldad de derechos de 
un 
rev 
gue l a c o n f u s i ó n , el entresi jo de las v e i n t i t a n t a s disposiciones que desde la i n i 
cial de don Fe rnando de los R í o s has ta l a ú l t i m a del s e ñ o r A l b o r n o z , pub l icada 
en l a "Gaceta" de ayer, h a n compl icado este p r o b l e m a has ta hacer lo inasequible 
a los mismos abogados. 
A l m i s m o t i empo , los p rop ie ta r ios de A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a han v i s i tado , 
a c o m p a ñ a d o s de algunos miembros del P a r l a m e n t o , aj presidente del Consejo 
y a los m i n i s t r o s de A g r i c u l t u r a y Traba jo , p a r a que no se acceda a l a p r ó r r o g a 
pedida po r los social is tas . 
E n t e rce r lugar , m ien t r a s todo esto sucede, l a C á m a r a aprueba en l a ley de 
R e f o r m a ag ra r i a , que sean expropiadas todas las fincas arrendadas duran te m á s 
de doce a ñ o s . Y hay, a d e m á s , una enmienda p a r a que las que c u m p l a n este pe-
r í odo de t i e m p o en lo sucesivo ca igan t a m b i é n en l a condena de la e x p r o p i a c i ó n . 
A s i l a R e f o r m a a g r a r i a concluye con l a i n s t i t u c i ó n j u r í d i c a de los arr iendos 
r ú s t i c o s , pues que l a reserva s ó l o p a r a los casos de p rop ie ta r ios ancianos o i n -
v á l i d o s ; de v iudas y de h u é r f a n o s . 
E l c r i t e r i o que el Gobierno ha adoptado, supone rechazar la p r ó r r o g a del des-
dichado r é g i m e n p rov i s iona l que padecemos. Parece ser, por lo t an to , que el 
Poder p ú b l i c o se dispone a c u m p l i r l a m i s m a l ey que él d ió sobre Jurados M i x -
tos de l a P rop iedad R ú s t i c a , l ey que, a nues t ro j u i c i o , e s t á l l ena de defectos, 
que hacen precisa su c o r r e c c i ó n cuidadosa. Pero mien t r a s esta c o n c e s i ó n se 
l leva a cabo, c ú m p l a s e lo dispuesto, que, aun siendo defectuoso, es mucho me-
j o r que l o que has t a ahora se viene apl icando como p rov i s iona l . 
Es t a n g r a v e el p rob lema de los arr iendos r ú s t i c o s y t a l la i n c e r t i d u m b r e 
que r e ina en l a propiedad r u r a l e s p a ñ o l a por el re t raso en dar le de f in i t iva so-; 
luc ión , que hemos de vo lve r sobre el t ema. M a s y a que el Gobierno fija u n c r i -
terio, con el que i n t e n t a aca l la r el h e r v o r de l a c a m p i ñ a cata lana, nosotros le 
pedimos que lo ext ienda a l resto del t e r r i t o r i o nac iona l p a r a conc lu i r con l a j p r o p i o her ido y l a p a s i ó n de quien tenia 
insegur idad que se cierne sobre los a r rendamien tos r ú s t i c o s en E s p a ñ a entera. en su mano l a f acu l t ad de apl icar la ley 
y e jecutar la . Y conste que nosotros es-
tamos m u y lejos de creer que la petua-
c ión del m i n i s t r o haya sido puramente 
personal y no consecuencia de la pol í -
t i ca general de todo el Gobierno. 
E n el documento del doctor Alb i f iana 
h a y otros ex t remos que se p res tan a l a 
m e d i t a c i ó n y el comentar io . E l lector 
oponga a las propagandas de la derecha | todas las naciones que cons t i tuye el 
es s e ñ a l i n e q u í v o c a de que é s t a s m a r c h a n I fundamento de l a Sociedad de las N a -
bien y son eficaces. Retroceder, o d é t e - j ciones. E l Gobierno a l e m á n se ve ob l i -
nerse u n punto , s e r í a grave er ror . ¡ g a d o a hacer n o t a r que l a r e s o l u c i ó n 
El doctor Albinana i ProPUGsta no t iene en cuenta este p r i n -
c ipio y en v i s t a de l a i n c e r t i d u m b r e res 
estudio y examen de l a te rcera pa r t e de 
l a r e s o l u c i ó n que t iene por objeto la pre-
p a r a c i ó n de l a segunda fase de la . Con-
ferencia del Desarme. 
A c o n t i u a c i ó n l a C o m i s i ó n p a s ó a exa-
m i n a r el t ex to de l a r e s o l u c i ó n de l a se-
gunda fase de los t rabajos de l a Con-
ferencia. 
Seguidamente, el delegado e s p a ñ o l , se-
ñ o r De M a d a r i a g a . apoyado por el de-
legado f r a n c é s , s e ñ o r Boncour , hizo 
adoptar una enmienda en v i r t u d de la 
cual la r e g l a m e n t a c i ó n del comercio y 
f a b r i c a c i ó n de a rmas no s e r á solamen-
V I G O , 22 .—Ayer i n g r e s ó en los cala-
bozos munic ipa les de Cangas, el joven 
estudiante de Derecho, M a n u e l E i r a z 
G r a ñ a , por negarse a p a g a r l a m u l t a 
de diez pesetas que le impuso el alcalde 
de aquel la local idad por q u i t a r la gor ra 
te apl icada a las f á b r i c a s y comercios I a u n ind iv iduo que a l paso del S a n t í s i m o 
par t i cu la res , sino que lo » e r á t a m b i é n ¡en u n a p r o c e s i ó n que se celebraba en 
a los arsenales de los Estados. A l d á n , se b u r l ó del acto y se n e g ó a 
F ina lmen te , y s in debate, l a C o m i s i ó n [descubrirse. E l s e ñ o r E i r a z G r a ñ a se 
a d o p t ó l a r e s o l u c i ó n que t r a t a de las ¡negó a sat isfacer l a m u l t a por es t imar-
ramas navales, examinando t a m b i é n y l a in jus ta , y su i m p o r t e lo r e p a r t i ó en 
Dos meses l l e v a confinado en Las H u r - 1 pecto a uno de los pr inc ip ios b á s i c o s del 
des el doc tor A l b i ñ a n a . A l cabo de los ! desarme el Gobierno a l e m á n no consi-
mismos se d i r i g e al m i n i s t r o de l a Go-; dera posible rea l izar n i n g ú n t raba jo 
b e r n a c i ó n en u n documento, donde se i ú t i l y se ve obl igado a declarar que no 
razona que, a l i m p o n é r s e l e el castigo, se j cree posible con t inua r su c o o p e r a c i ó n si 
han i n f r i n g i d o l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o ! n o se encuent ra u n a s o l u c i ó n sa t i s fac- 'es ta m i s m a noche 
C r i m i n a l , l a C o n s t i t u c i ó n del Estado y 
la m i s m a L e y de Defensa de l a R e p ú -
bl ica . 
Y a a los pocos d í a s de su marcha a 
M a r t i l a n d r á n , nos ocupamos en nues-
t ras co lumnas de l a g ravedad que en-
t r a ñ a b a el hecho de que u n supuesto 
desacato a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
—del i to pe r fec tamente definido en todos 
los C ó d i g o s penales—fuese castigado, sm 
i n t e r v e n c i ó n j u d i c i a l y por el m i n i s t r o 
mismo, que de este modo se c o n v e r t í a 
en juez y par te , y dejaba luga r a l a sos-
pecha de que la d e t e r m i n a c i ó n no obe-
deciese a d ic tado de es t r i c t a j u s ü c a. 
sino m á s b ien a u n ar ranque del amor 
adoptando las sanciones por v i o l a c i ó n y 
lo referente a l a t r s g u a de las armas. 
L a d i s c u s i ó n de clausura, del conjun-
to, s e r á vo tada esta tarde , y se cree que 
la s e s i ó n de c lausura puede celebrarse 
P o r l a e s c u e l a c a t ó l i c a 1 ! 
Recordamos a nuestros lectores que 
mañana se verifica en las iglesias de 
Madrid la colecta por la escuela ca-
tólica. No queremos insertar aquí 
más que unas líneas por vía de re-
cordatorio. Ocioso es que insistamos 
en los argumentos que todos cono-
cen y que la actualidad pone de re-
lieve, en forma tal, que no pueden 
escaparse a la conciencia católica. 
Preocuparnos de nuestras escuelas, 
defenderlas, salvarlas..., he aquí una 
tarea fundamental que los católicos 
tenemos por delante. Estamos pegu-
ros de que la generosidad que se 
muestre en la colecta de m a ñ a n a será 
una prueba de que todos lo han com-
prendido así. 
E l n u e v o C e n s o e l e c t o r a 
L a S e c r e t a r í a E l e c t o r a l de A c c i ó n j 
Popular nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a I 
siguiente n o t a : 
" H a l legado a conocimiento de esta j 
d e c r e t a r í a el que muchas personas con- 1 
nan en que por haber s ido- incluidas en | 
Padrones de esta ent idad, no t ienen y a l : 
que preocuparse de hacer o t r a g e s t i ó n . | | 
ins i s t imos en que todo el que pueda, | | 
aebe, por sí m i smo , convencerse, y e n i 
caso preciso, ges t ionar su i n c l u s i ó n . 
T a m b i é n exis te la creencia de que por 11 
e solo hecho de figurar en el Censo Ü 
p e c t o r a l v igen te , s e r á n inc lu idos en el i 
nuevo; nada de eso, los que figuran en I 
ei nuevo Censo son los que l l enaron lo¿ f 
^oiet ines de i n s c r i p c i ó n que el A y u n t a - i 
nuento d i s t r i b u y ó en el mes de marzo, j 
J-os que no l l ena ron dicho B o l e t í n v : 
cuenten con v e i n t i t r é s a ñ o s o m á s y u n 
ano de res idencia en M a d r i d , c i rcuns-
uoo nej^sanuiop as anb s^po^ SBIOUB^ 
c é d u l a personal corr iente , deben sol ic i -
ta r l a i n c l u s i ó n en l a P laza del Conde 
ue M i r a n d a , n ú m e r o 3, antes del d í a 30. 
Por nues t ra par te , rogamos a todos 
cuantos h a y a n rec ib ido u n a c i rcu la r del 
^ecre tar iado del d i s t r i t o , c o m u n i c á n d o -
les que no e s t á n inc lu idos , contesten 
con l a m a y o r rap idez posible y en t re -
guen los documentos que e n dicha c i r c u -
*** se p iden. Como dichos documentos * 
son de i n t e r é s , supl icamos que los in - j 
teresados pasen o manden a recogerlos I 
«n las Secretar ias respect ivas de d i s - l l 
t n t o . " : 
V e n t a d e l o s b i e n e s de 
u n s a c e r d o t e 
Para hacer efectiva una multa 
impuesta por el ejoberna-
dor de Guadalajara 
E l " B o l e t í n Of ic i a l " de la pro-
v inc ia de Guadalajara, en su nú-
mero 81, fecha 6 de j u l i o , pág i -
na 8. publ ica el siguiente edicto del 
juez de At ienza . anunciando la su-
basta de los bienes del sacerdote 
don Celestino Burgos Mendoza, 
vendidos para hacer efectiva una 
m u l t a impuesta por el gobernador 
c i v i l : 
" D o n J o s é M a r í a Giner Flores, 
juez de p r i m e r a ins tancia e ins-
t r u c c i ó n accidental de l a v i l l a de 
At ienza y su pa r t ido . 
Hago saber: Que para hacer 
efectiva de don Celestino Burgos 
Mendoza, vecino de Condemios de 
A r r i b a , l a m u l t a de 250 pesetas, 
impuesta por el e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r gobernador c i v i l de la p rov in-
cia, por celebrar una p r o c e s i ó n pú-
bl ica rel igiosa sin a u t o r i z a c i ó n , se 
sacan a subasta por p r imera vez 
y t é r m i n o de ocho d í a s , los si-
guientes bienes muebles que le han 
sido embargados: 
U n a si l la , va lo rada en una pese-
ta c incuenta c é n t i m o s . 
U n taburete, en cincuenta cén-
t imos . 
U n a s i l la vie ja , en una peseta. 
Unas t r é b e d e s , en una peseta 
c incuenta c é n t i m o s . 
U n recogedor, en cincuenta cén-
t imos. 
U n mor i l l o , en sesenta, c é n t i m o s . 
U n a j a r r a de porcelana, en se-
senta c é n t i m o s . 
U n pla to de idem, en cincuenta 
c é n t i m o s . 
U n cazo de cobre, en una peseta. 
Cuat ro botellas, en una peseta. 
U n puchero de porcelana, en una 
peseta c incuenta c é n t i m o s . 
Dos cuadros viejos, en cincuen-
ta c é n t i m o s . 
Pa ra el acto del remate se se-
ñ a l a el d í a 20 del ac tua l y hora 
de las once de su m a ñ a n a , en la 
Sala A u i i i n c i a de este Juzgado, 
bajo las siguientes conuiciones: 
L a subasta se c e l e b r a r á en un 
io\o lote y no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terce-
ras partes del a v a l ú o ; siendo pre-
ciso para t omar parte en la su-
basta consignar en la mesa del 
Juzgado el diez po r ciento del 
a v a l ú o . 
Dado en At ienza a 2 j u l i o de 
1932.—José M a r í a Giner. -Foinu'n 
de las l l e r a s . " 
j jpuede encont rar los en el t ex to o r i g ina l . 
t re los pobres de A l d a n . Numerosas per-
sonas de Cangas y de A l d á n pretendie-
ron v i s i t a r a l detenido, no c o n s i g u i é n -
dolo, porque la ho ra de v i s i t a se l a han 
s e ñ a l a d o de ocho a nueve de l a noche. 
ciadora del a c to ) . C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , A s o c i a c i ó n de 
A g r i c u l t o r e s de E s p a ñ a , U n i ó n I n d u s t r i a l 
y M e r c a n t i l de E s p a ñ a , U n i ó n General 
de Pat ronos Comerciantes e I n d u s t r i a -
les. F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de las Clases 
Medias, Defensa de l a Prop iedad U r b a -
na E s p a ñ o l a . Casas Regionales y A g r u -
p a c i ó n General Ho te l e ra . 
T o m a r á n pa r t e loa siguientes orado-
res: Don J o s é M a r í a de B a r b á c h a n o , 
po r l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de las C la -
ses Medias ; don J u l i á n M a r t í n e z Reus, 
por las clases indus t r ia les y M e r c a n t i l e s ; 
don A u r e l i o G o n z á l e z de Gregor io , a g r i -
cu l to r ; don Ma teo A z p e i t í a Esteban, por 
los Centros Regionales domic i l i ados en 
M a d r i d , y don A n t o n i o Royo V i l l a n o v a , 
como representante p a r l a m e n t a r i o del 
p a í s . 
E l acto c o m e z a r á a las cinco y media 
en pun to de la t a rde . 
E l m i t i n de referencia, que es com-
ple tamente a p o l í t i c o , como n o t o r i a m e n t e 
a p o l í t i c a s son las Ent idades que lo o r -
ganizan, t iene por ú n i c o y exclus ivo ob-
je to l a m a n i f e s t a c i ó n pac í f i ca , serena y 
correcta , de l a o p i n i ó n de una enorme 
masa de e s p a ñ o l e s ante el E s t a t u t o , que L O G R O Ñ O , 22.—Los j ó v e n e s J o s é M a , 
r í a y L u i s Fe rnando G ó m e z , i n g r e s a - i ^ J ^ ™ ^ 
dos en la , ^ „ c á r c e l ' d e Maro , por no s a t i s - j d i e n t e de r e s o l u c i ó n en el P a r l a m e n t o . 
V e i n t e j e f e s d e P o l i c í a d e P r u s i a , d e s t i t u i d o s i - ^ ^ 
Un conflicto entre von Papen y la Comisión permanente del 
Reichstag, Parece que se levantará pronto el estado de guerra 
UN DIPUTADO SOCIALISTA AGREDIDO POR LOS RACISTAS 
Ñ A U E N . 22 .—Entre los gobernadores r izado las manifestaciones a l aire l ib re 
líco, U é v a n l e s t a l can t idad de obsequios, ¡mer i t e ' t e r m i n a n t e m e n t e desprovistos de 
que h a n r epa r t ido buena p a r t e a los toda s ign i f i cac ión p o l í t i c a el que l a t u -
presos y en los centros bené f i cos de ca-iviere- c o n d u c i é n d o s e só lo como e s p a ñ o -
r idad . Como insolventes dichos h e r m a - ¡ l e s V como representantes autor izados 
nos se opusieron a que su padre, el con-jde los sectores sociales, que les designa-
re j a l c a t ó l i c o don J o s é G ó m e z Cruzado, ro11 Para esta a c t u a c i ó n 
pagase las mul tas , p re f i r iendo ingresar 
i en la c á r c e l . 
socialistas des t i tu idos por v o n Papen no 
figura el conocido ex m i n i s t r o Noske, 
que desde la r e p r e s i ó n del m o v i m i e n t o 
espartaquista , los comunis tas de ahora, 
en enero de 1919, h a permanecido en la 
oscuridad, aunque c o n t i n ú a figurando en 
las l is tas del p a r t i d o . Noske es gober-
nador de la p r o v i n c i a de Hannover . N o 
todos los des t i tu idos son socialistas, 
aunque si la g r a n m a y o r í a ; hasta ahora 
e x t r a ñ o s a ese pa r t i do cayeron dos a l -
tos funcionar ios d e m ó c r a t a s y uno cen-
t r i s t a . E n los c í r c u l o s oficiosos se hace 
no ta r que n inguno de 'os dest i tuidos es 
func ionar io de car rera , si no que en t ra -
ron en el puesto que ocupan como m i e m -
jj Por nues t r a pa r t e queremos subrayar 
I t a n sólo que, efect ivamente, l a C o n s t i t u -
j j c ión prohibe el des t ier ro a d i s tanc ia 5u-
i jpe r io r de 250 k i l ó m e t r o s del domic i l io 
{ ¡ h a b i t u a l del desterrado. Y que '•anto el 
' dest ierro como el confinamiento se con- caido en hombres de :a ca r re ra a d m i . 
sideran en todas las legislaciones noj ru s t r a t iva 
como u n a pena af l ic ta p rop iamente t a l i , L m de p o l i c í a de 20 ciudades i m . 
sino como u n medio de i m p o s ^ U i t a r la tanJtes ^ p r u s i a ^ sido 
ac t iv idad p e r t u r b a d o r a de u n i n d i v i d u o : ^ sus fui lciones. 
j i que a c t ú a fuera de la ley. A g r e g a r a E1 ú l t i m o d€ los min i s t ros prusianos 
[ la acc ión p r e v e n t i v a c i rcunstancias del cont inUaba al f ren te de su departa-
que no tengan c a r á c t e r po l í t i co , s iem-
pre que se avise a l a P o l i c í a con cua-
ren ta y ocho horas de a n t i c i p a c i ó n . 
De madrugada fueron detenidos el co 
Disgusto por una denuncia 
V I T O R I A , 22 .—El A y u n t a m i e n t o ha 
acordado que conste el d isgus to por la 
denuncia hecha por el p a r t i d o rad ica l 
ronel He imansberg , ex comandante de sociai is ta sobre l a r x i s t e n c i a de i m á g e 
las fuerzas de P o l i c í a de B e r l í n ; ' e l co 
mandante Enke , su segundo, y el jefe 
de l a a s o c i a c i ó n socia l i s ta "Bandera del 
I m p e r i o " , Car l sberg , acusados de cons-
p i r a r para restablecer al p r i m e r o en su 
puesto por medios ilegales. E l p r i m e r o 
y el ú l t i m o fueron puestos en l ibe r t ad 
a las pocas horas po r no haber resul-
tado cargo alguno con t r a ellos. 
* * * 
L O N D R E S , 2 2 . — S e g ú n el correspon-
bros de los pa r t i dos que estaban en el sal del >'Times^ en B e r l i ^ saCerdote 
Poder y que todos los nuevos nombra, 
mientos hechos por el Gobierno han re 
c a t ó l i c o de Bernau , s iguiendo ins t ruc-
ciones de su Obispo, se ha negado a 
bendecir el en t i e r ro de u n rac i s ta fa-
l lecido recientemente, 
*• m m P m m m \ m \ m u m m m w . u m m m w 
;í crueldad, m á s tiene de e n s a ñ a m i e n t o que 
de prudente y j u s t a for ta leza . m e n t ó , el cen t r i s t a Hi rs ie fer , ha dejado Ihoy el puesto. 
Un choque con el Reichstag1 
E n todo caso creemos que ha l legado 
el momento en que el Gobierno consi-j 
dere si es p roporc ionada v, por t an to , 
razonable l a s a n c i ó n indefinida de oue U n a d i f i c u l t a d nueva respecto a los 
e s t á siendo objeto el jefe del p a r t i d o decretos de P r u s i a ha surgido con l a 
nacional is ta e s p a ñ o l . 
E l V a t i c a n o y e l P , C o x 
No hubo ninguna conversación en-
tre el Papa y el sacerdote yanaui 
( D e nues t ro corresponsal) 
R O M A , 22 .—Algunos p e r i ó d i c o s ame-
ricanos anunc ia ron que e l Padre Cox, re-
cientemente recibido por el Pon t í f i ce a 
su l legada de l Congreso E u c a r i s t í c o de 
Dubl in , h a b í a oído palabras de encomio 
que le h a b í a d i r i g i d o el Papa p o r j a 
j l o b r a social desar ro l lada en P i t sburgo , y 
• as imismo la t á c i t a a p r o b a c i ó n p o r su 
í| ac t iv idad p o l í t i c a , en l a cual se enten-
d ía comprendida su cand ida tu ra a l a 
Presidencia de los Estados Unidos . E l 
"Osservatore R o m a n o " dice a este res-
; |pecto: "Podemos asegurar que el Padre 
: |Cox, en c o m p a ñ í a del g rupo de pe reg r i -
| ¡ n o s , fué s implemente a l a audiencia ge-
nera l a l m i s m o t i e m p o que otros pere-
j i g r i nos , y que no t u v o , p o r lo tan to , oca-
• s i ón de t r a t a r nada con el P o n t í f i c e n i 
|! de escuchar n i n g u n a pa l ab ra d i r i g i d a 
: 'a é l personalmente . Consta, a d e m á s , que 
j j e l Padre Cox no se a c e r c ó a n i n g u n a 
j joersonal idad del Va t i c ano , como t a m p o -
í co que n i n g u n a de é s t a s se haya in te -
i |resado nunca por su cand ida tu ra . "—Da-
j f f ina . 
- 'C£Cle :S=3SXBISZStBIS>lK3U*>BCBtÍ l t s73 WntmSmjm&SSBmBSSSSSum 
Los teléfonos de PL DEBATF 
son: 91090, 91092, 91093 
91094, 91095 v 91096 
C o m i s i ó n pe rmanente del Reichs tag . 
que c o n t i n ú a en funciones, aunque e s t é 
disuel ta l a C á m a r a , mien t ras se elige la 
C á m a r a s iguiente . L a C o m i s i ó n h a re-
querido a v o n Papen p a r a que compa-
rezca ante ella, y el canci l ler h a declara-
do que a s i s t . r á . con la c o n d i c i ó n de que 
el C o m i t é no se sa lga de los l im i t e s 
que le s e ñ a l a la C o n s t i t u c i ó n , y que an-
tes se le not i f iquen las mociones que se 
piensan d i scu t i r . L a C o m i s i ó n que se 
ha reunido c o n t r a l a v o l u n t a d de su pre-
sidente, el r ac i s t a Strasser, c o n t i n ú a en 
s e s i ó n a 1? h o r a de te legraf iar—doce 
de l a noche— , y parece dispuesta a 
aprobar una m o c i ó n pidiendo que sean 
derogados los decretos referentes a P r u -
sia y a l estado de s i t io en E r a n d e m -
burgo. 
De todos modos, como von Papen ha 
¿a l ldo esta nocho para S t u t t g a r t , acom-
p a ñ a d o por el m i n i s t r o del I n t e r i o r , es 
imposible que a t i endan a las peticiones 
de l a C o m i s i ó n , de i n f o r m a r ante ella 
has ta el lunes lo m á s p ron to . Los m i -
nis t ros v a n a S t u t t g a r t pa ra ' as is t i r a 
la r e u n i ó n de los presidentes del Conse-
jo de todos los Estados alemanes, con-
vocada por e l canci l le r . 
Diputado agredido 
B E R L I N , 2 2 . — E l d iputado social is ta 
s e ñ o r Jaecker ha resul tado gravemente 
herido, a golpes de por ra , por un g rupo 
de nacionalsocial is tas , cerca de Koe-
nigsberg . 
Manifestaciones autorizadas 
Ñ A U E N , 22.—Por ahora no se ha 
producido d is turbios y el Gobierne e s t á 
convencido de que dent ro de pocos d í a s 
p o d r á levantarse el Estado de gue r r a 
en Brandenburgo . H o y y a se han au to -
I n d i c e - r e s u m e n 
23 de julio de 1932 
Glosario ( E n el centenario 
de Cuvier. Cuvier y Dar -
w i n ) , por Eugen io d'Ors. P á g . 3 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . P á g . 4 
Los sucesos de ayer P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
í i n a n c i e r a P á g . 6 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 7 
Escuelas y maestras P á g . 7 
L a c i g ü e ñ a en el claustro, 
por Justo P é r e z de Urbel . P á g . 8 
Paisajes do almas, por "Cu-
r r o Vargas" P á g . 8 
E n un p e q u e ñ o r i n c ó n con 
u n l i b r o p e q u e ñ o , por Lo -
renzo R ibe r P á g . 8 
Notas del b lock P á g . 8 
L a casa de los ojos azules 
( fo l l e t í n ) , por Jacqueline 
R i v i é r e P á g . 8 
M A D R I D . — S e s i ó n de la A s o c i a c i ó n 
E s p a ñ o l a do Derecho In te rnac iona l . 
Una protesta de los alumnos del Con-
servatorio.—Hoy, Jun t a general en el 
Ateneo ( p á g i n a 5). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E n t r e g a del Parque 
de M o n t j u i c h a Barcelona.—Nuevos 
centros de la Derecha Regiona l en 
Aspe y de A c c i ó n Popular en Cha-
m a r t i n . — A d j u d i c a c i ó n de los premios 
del concurso de bandas en Va lenc ia 
( p á g i n a s 3 y 5). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — A l e m a n i a amenaza 
con retirarse de la Conferencia del 
Desarme; otros p a í s e s tampoco e s t á n 
dispuestos a v o t a r la r e s o l u c i ó n pre-
sentada.—Veinte jefes de la P o l i c í a 
prusiana dest i tuidos; un conflicto en-
tre el Reichstag y el canciller.—Con-
t i n ú a n los combates en el Brasil.— 
Violente incidente f ranco i t a l i an i ' en 
la Conferencia de la U n i ó n Interpar- j 
l a m e n t a r í a ( p á g i n a s 1 y 8). 
nes religiosas en el A y u n t a m i e n t o 
as imismo porque el gobernador haya 
t r a m i t a d o l a denuncia . E l gobernador 
ha mani fes tado que c o n t r a r i á n d e l e la 
denuncia fo rmulada , pero respetuoso con 
l a a u t o n o m í a de los A y u n t a m i e n t o s , se 
ha v i s t o precisado a cursar la 
Falsas denuncias contra 
una procesión 
L E O N , 22 .—El vecino de Ponfer rada 
Francisco Fuen te F a l a g a r , ex alcalde 
social is ta , d e n u n c i ó a l a G u a r d i a c i v i l , 
que duran te l a solemne p r o c e s i ó n de la 
V i r g e n del Carmen l a banda de m ú s i c a 
i n t e r p r e t ó l a a n t i g u a M a r c h a Rea l . E n 
v i s t a de ello l a B e n e m é r i t a r e a l i z ó va-
rias invest igaciones y resul tado de ellas 
ha sido que no es ve rdad l a asevera 
ción, c r e y é n d o s e que se t r a t a de una 
denuncia, p o r despecho, de va r io s socia-
l istas, que i n t e n t a r o n p e r t u r b a r el or-
den cuando se celebraba l a p r o c e s i ó n , 
cosa que no l o g r a r o n . 
Un alcalde al frente 
de los revoltosos 
C A S T E L L O N . 22.—En e l Juzgado de 
San Jo rge de V i n a r o z se ha celebrado 
u n j u i c i o c o n t r a un ' j o v e n c a t ó l i c o , de 
respetable f a m i l i a , acusado de i n ju r i a s 
a un concejal e x t r e m i s t a . 
E l abogado encargado de su defensa 
h a b í a sido amenazado pa ra que no acu-
diese a l j u i c i o . E l p ú b l i c o que l lenaba 
el loca l i n t e r r u m p i ó cons tantemente al 
abogado, y é s t e , al r eg resa r a V i n a r o z 
en a u t o m ó v i l , f u é apedreado e incre-
pado por los ex t remis tas , capitaneados 
por sus d i r igen tes . 
Po r la t a rde c o n t i n u ó e l j u i c i o , y el 
abogado a c u d i ó a c o m p a ñ a d o de l a Guar-
dia c i v i l y del c a p i t á n de V ina roz , y a 
l a sa l ida fué in su l t ado por las mujeres 
do los ext remis tas , que a r r o j a r o n pe-
tardos a las ruedas del "au to" , y se 
d ieron a l a fuga cuando l a Gua rd i a c i -
v i l i n t e r v i n o . E n t r e los revol tosos figu-
raba e l alcalde, que exc i taba los á n i -
mos de los ex t r emis t a s c o n t r a los ca-
t ó l i c o s . 
Se dice que Mussolini irá 
a Londres 
R O M A , 22 .—El d ia r io "11 M a t t i n o " 
asegura que M u s s o l i n i r o m p e r á de aho-
r a en adelante l a cos tumbre de no asis-
t i r a las Conferencias in te rnac ionales 
y a c u d i r á a l a Conferencia e c o n ó m i c a 
que se r e u n i r á en Londres, s e g ú n el p ro 
Duran te l a t a rde del m i é r c o l e s 27, d í a 
de l a c e l e b r a c i ó n del acto que nos ocu-
pa, no a b r i r á sus puer tas e l comercio y 
l a i ndus t r i a de M a d r i d , como prueba de 
a d h e s i ó n al mismo, a s í como p a r a f ac i -
l i t a r l a asistencia a a q u é l del personal 
b u r o c r á t i c o que lo desee. 
Las localidades p a r a este m i t i n pue-
den recogerse desde el 1unes p r ó x i m o en 
los siguientes lugares : Defensa M e r c a n -
t i l Pa t rona l , Echegaray , 2 1 ; C í r c u l o de 
l a U n i ó n M e r c a n t i l , A v e n i d a Conde Pe-
ñ a l v e r , 3; A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s de 
E s p a ñ a , Los Madrazo . 13; F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de las Clases Medias, P r í n c i p e , 
14; Defensa de l a Prop iedad U r b a n a , 
Hor ta leza , 2 ; E d i t o r i a l Reus, Preciados, 
6; Casa Requejo, Fuenca r r a l , 27; A d o l f o 
L l u c h , Carranza , 7; Casa de Segovia, 
Ca r r e r a San J e r ó n i m o , 15; Casa de los 
Gatos, Bola , 2 y Cen t ro B u r g a l é s , M a -
yor , 8." 
L a d i s c u s i ó n d e l E s t a t u t o 
Por lo que respecta a la d i s c u s i ó n del 
E s t a t u t o , t e m a de l d í a de ayer , f u é 
t a m b i é n , como l a v í s p e r a , e l de l a E n -
s e ñ a n z a . P r o s i g u i e r o n a c t i v a m e n t e los 
t rabajos encaminados a e n c o n t r a r u n a 
f ó r m u l a de a r m o n í a . E l jefe del Gobier-
no y los m in i s t r o s , que an teayer a ú l -
t i m a hora se r e u n i e r o n con los r ep re -
sentantes catalanes, d i e ron cuen ta en 
el Consejo de m i n i s t r o s de l a l a b o r rea -
l i zada y del p r i n c i p i o de acuerdo a que 
se h a b í a l legado sobre l a base de l a 
enmienda d e l s e ñ o r B a r n é s . 
E l Gobierno d e l i b e r ó a m p l i a m e n t e so-
b re esta f ó r m u l a . E l m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a s o s t e n í a que uno de 
los p á r r a f o s de l a c i t ada e n m i e n d a es-
taba en pugna con el a r t í c u l o 49 de l a 
C o n s t i t u c i ó n , en lo que hace r e l a c i ó n a 
l a f o r m a de expedir los t í t u l o s u n i v e r -
s i ta r ios . Se ha modif icado el t e x t o de 
ese p á r r a f o , a fin de e v i t a r l a i n c o m p a -
t i b i l i d a d s e ñ a l a d a , y se h a desglosado 
l a pa r t e que hace re fe renc ia a l a H a -
cienda, esto es, el pago de los s e rv i -
c io docentes en C a t a l u ñ a , t r a s l a d á n d o -
lo a l t í t u l o correspondiente . E l p res i -
dente q u e d ó comisionado p a r a e n t r e g a r 
l a nueva r e d a c c i ó n a l pres idente de l a 
C o m i s i ó n de Es t a tu to s , s e ñ o r Bel lo , a 
fin do i n c o r p o r a r l a a l d i c t a m e n que se 
h a de d i s cu t i r en l a s e s i ó n del m a r t e s 
p r ó x i m o . 
Dice Azaña 
A l a sa l ida del Consejo, los per iodis -
tas p r egun t a ron a l m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a si se h a b í a llegacto a u n acuerdo en 
la par te de e n s e ñ a n z a del E s t a t u t o de 
C a t a l u ñ a . 
— S I — r e s p o n d i ó e l s e ñ o r D o m i n g o — 
h a habido acuerdo. 
E l ú l t i m o en sa l i r f u é el Jefe del Go-
bierno, a quien los per iodis tas p i d i e r o n 
a m p l i a c i ó n acerca de dicho acuerdo. E l 
s e ñ o r A z a ñ a r e s p o n d i ó : 
— ¿ A c u e r d o ? E s t a ta rde les d a r á a 
ustedes l a C o m i s i ó n una no ta en que es-
t a r á y a todo de te rminado . N o se h a he-
cho m á s que l i m a r a lgunos p á r r a f o s que yec to estudiado en Lausana . A ñ a d e que 
el p u c e a s i s t i r á a todas las conferen-j p a r e c í a n que sonaban contra l a Const i 
c í a s de i m p o r t a n c i f que se celebren pa- thuc ión . 
r a la r e c o n s t r u c c i ó n del m u n d o y que — ¿ L o que se refiere a la Hac ienda? 
é s t a es la s i g n i f i c a c i ó n de las m o d i f i c a - 1 — p r e g u n t ó u n per iod is ta . 
ciones introducidas en el Gobierno. L r - E s e p á r r a f o se desglosa. S ó l o e l que 
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r a b r r ; e a ¿ r e r ¿ l ó ^ o „ l a u i 0 o s „ h e U a C á m a r a se o c u p ó a y e r d e l a R e f o r m a a g r a r i a 
a r t i cu lo 49 de la C o n s t i t u c i ó n . ' ^ . 
El artículo 49 
E l a r t í c u l o 49 de la C o n s t i t u c i ó n d i -
ce asi: 
" L a exped ic ión de t í t u l o s a c a d é m i c o s 
y profesionales corresponde exclusiva-
mente al Estado, que e s t a b l e c e r á las 
pruebas y requisitos necesarios para ob-
tenerlos, aun en los casos en que los cer-, 
La Comisión, después de oir el criterio de la oposición, retira 
el apartado séptimo de la Base sexta del dictamen para estu-
diarlo nuevamente. En virtud de dicho apartado se incluye en el 
inventario de tierras expropiables las de arrendamiento 
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t i ñ c a d o s de estudios procedan de Centros 
de e n s e ñ a n z a de las regiones a u t ó n o m a s . 
Una ley de I n s t r u c c i ó n púb l i ca de termi-
n a r á la edad escolar para cada grado, 
la d u r a c i ó n de los p e r í o d o s de escolari-
dad, el contenido de los planes p e d a g ó 
gicos y las condiciones en que se p o d r á 
autor izar la e n s e ñ a n z a en los e s t a b l e c í - ! a y e r ? Pues es verdad. Nada. A b s o l u t a 
mientes privados." 
En el orden del día se aprobó un proyecto de lev relativo al pase a la 
reserva de los generales, jefes y oficiales del Ejército 
¿Será posible que no tengamos nada 
que decir de la sesión parlamentaria de 
Igua lmen te lo son dos de Hacienda, 
uno sobre ce s ión a l a D i p u t a c i ó n de 
Huesca de los derechos que el Es tado 
, t iene sobre el suelo y ed iñe io del a n t i -
mente nada. L a C á m a r a e s p a ñ o l a p e r d i ó ¡gU0 convento de San Francisco, y o t ro 
L a actitud de los catalanes el t i empo de la manera m á s lamentable , ¡ d e c l a r a n d o exentos de los impuestos de 
T . ^ h ^ n HPHÍ^ ^ ^ n . n i n p1 m H u b o R e f o r m a ag ra r i a y era viernes d e r e c h o s reales y T i m b r e los contra tos 
T a m b i é n d e d i c ó g r a n espacio el G o - ^ u _ _ 6 * i pa ra la a d q u i s i c i ó n por el A y u n t a m i e n t o 
de A l m a d é n de bienes y derechos con bierno a ana l izar detenidamente l a s i - Tales palabras son, pese a la i m p o r t a n 
t u a c i ó n p o l í t i c a . Esclarecido todo cuan-1 c í a de l a m a t e r i a discut ida, s i n ó n i m o s de 
to se r e f e r í a a l a o p o s i c i ó n de los dis- i nacc ión i de soledad, de a b u r r i m i e n t o , 
t i n to s grupos de la C á m a r a , d e s p u é s d e l L , , . , ,. . „„„ =„ 
j t * i * . j IY c laro es, en tales condiciones, se l u -
debate po l í t i co , el t ema de m a y o r g ra - ; CDi 
vedad y relieve en estos momentos es e l jc ieron algunos diputados innominados . de la probable a c t i t u d de los diputados 
catalanes si no se l lega a t ransacciones 
que les sa t is fagan en los puntos c u l m i -
nantes que quedan por aprobar del Es-
t a tu to . A l parecer se teme una r e t i r ada 
Divagaciones, d i á logos , con fus ión , has ta 
su poqui to de desorden. A ú l t i m a ho ra 
de la tarde l a languidez era t a l que la 
p r o p i a C o m i s i ó n de Refo rma agra-
de é s t o s del Par lamento , pero ello no es ¡ n a p id ió que se d i l a t a r a el debate. Y t o 
n i probable en la s i t u a c i ó n ac tua l de lasjdog nog despedimos a las siete y media 
cosas. M á s fác i l es y a s í lo hizo ve r a l - i p r ó x i m o . Decid idamente 
g ú n m i n i s t r o , que los d iputados c á t a l a - i o t a ^ . . 
nes e x t e r i o r i z a r á n su disgusto vo tando esto de la Re fo rma a g r a r i a no í n t í r e s a 
en con t ra de a l g ú n a r t í c u l o , con lo c u a l j y a a los diputados gubernamentales . Y 
t r a t a r á n a d e m á s de sa lvar su responsa-!menos en un viernes del mes de Jn'ic 
bi l idad . Es n a t u r a l que la r e t i r a d a de i a ñ o r a l a ^ 0 l a s ierra . 
los diputados catalanes a c a r r e a r í a una c" ^ i . i i v i J -
s i t u a c i ó n grave para el Gobierno, pues Con tales a ñ o r a n z a s y t a n visible de^ga-
d e t e r m i n a r í a t a m b i é n la sal ida del s e - ¡ n a h a b r á Reforma ag ra r i a para unos 
ñ o r Carner . Por eso es de p r e s u m i r quelmesegi 0 acaso para enero del *o p r ó -
antes de l legar a t a l s i t u a c i ó n ex t re -
mas se a g o t a r í a n todos los recursos pa-
ra l legar a un acuerdo med ian te t r a n -
sacciones de una y o t r a par te . 
Reunión de la minoría 
. « A las siete de la tarde t e r m i n ó la re-
u n i ó n de la m i n o r í a catalana, que h a b í a 
comenzado a las cinco. 
A ella as is t ieron los m i n i s t r o s de H a -
cienda y A g r i c u l t u r a . . 
Los diputados asistentes a l a m i s m a 
se m o s t r a r o n m u y reservados. E l s e ñ o r 
Sbert di jo que se h a b í a celebrado en ella 
un ampl io cambio de impresiones sin 
l legar a n i n g ú n acuerdo, salvo el de 
mantener los puntos de v i s t a de l a m i -
nor ia catalana, ya sobradamente conoci-
dos. 
E l acuerdo seguramente se t o m a r á en 
Barcelona, donde el lunes c e l e b r a r á una 
r e u n i ó n l a m i n o r í a en pleno. 
E l s e ñ o r C a m p a l á n s c o i n c i d i ó en sus 
manifestaciones con las de su compa-
ñ e r o : 
—Se h a n examinado todas las fó r -
mulas presentadas pa ra e l a r t í c u l o de 
la e n s e ñ a n z a — d i j o — e s p e c i a l m e n t e l a 
enmienda del s e ñ o r B a r n é s , a l a que 
se l l a m a "gubernamen ta l " , enmienda 
que, como es sabido, ha sido m o d i f i c a -
da por el Gobierno en dos de sus as-
pectos: en el de Hacienda, que se t r a t a 
de desglosar del a r t í c u l o , y en el re la-
t ivo a l a e x p e d i c i ó n de t í t u l o s , en el 
cual por su r e d a c c i ó n , se rozaba e l ar-
t í cu lo 49 de la C o n s t i t u c i ó n . E s t a fó r -
mula , s i n t i é n d o l o mucho, l a 
catalana no puede aceptar la . 
U n per iodis ta di jo que e l s e ñ o r A z a -
fia h a b í a manifes tado ' hoy en los pasi -
llos que la e x p e d i c i ó n de t í t u l o s no 
p o d í a concederse a l a U n i v e r s i d a d ca-
talana, po r ser f acu l t ad indelegable del 
Estado e s p a ñ o l , y que lo ú n i c o o tor-
gable era la a t r i b u c i ó n pa ra conceder 
cer t i f icados de estudios, con los cua-
les p o d r í a n los poseedores, s o m e t i é n -
dose a las pruebas o requis i tos f i jados 
por el Es tado Cent ra l , obtener los t í -
tulos def in i t ivos . 
A ello di jo el s e ñ o r C a m p a l á n s : 
— N o creo h a y a n i n g u n a d i f i c u l t a d 
por pa r t e de l a m i n o r í a ca ta lana. Las 
d i f icul tades e s t á n en o t ros aspectos. 
—¿Y no ha habido acuerdo concreto 
sobre nada?—se le p r e g u n t ó entonces. 
— H a r i t a ahora, lo ú n i c o concreto es 
que l a m i n o r í a m a n t e n d r á í n t e g r a m e n -
te l a enmienda que yo tengo presenta-
da. Y como o p i n i ó n personal , les d i r é 
que s igo teniendo g r a n o p t i m i s m o , por-
que el d i á l o g o pros igue y, m i e n t r a s 
exis ta d i á l o g o , no se debe perder la 
esperanza de l l ega r a u n acuerdo que 
& todos sat isfaga. 
M a ñ a n a — a ñ a d i ó — s e c e l e b r a r á una 
r e u n i ó n de d iputados de l a General idad 
en Barcelona, y el lunes c e l e b r a r á o t r a 
r e u n i ó n , t a m b i é n en j a Genera l idad, la 
m i n o r í a catalana. E n é s t a q u e d a r á n 
concretados nues t ra a c t u a c i ó n y e l l í -
m i t e a que podemos l l ega r en nues t ra 
t rans igencia . 
La Comisión de Estatutos 
x i m o , como v i s lumbraba el jefe dei Go-
bierno. , 
L a s e s i ó n 
Se abre l a se s ión a las cu?.tro y c i n -
co minutos , bajo la presidencia del se-
ñ o r Besteiro, con g r a n d e s a n i m a c i ó n en 
e s c a ñ o s y t r ibunas . 
E n el banco azul el m i n i s t r o de T r a -
bajo. _ 
D u r a n t e unos momentos permanece l a 
s e s i ó n i n t e r r u m p i d a por no haber n i n -
g ú n secretar io y no poderse leer el acta . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
propone, en v i s t a de l a ausencia de los 
secretarios, que un d iputado a c t ú e en 
s u s t i t u c i ó n de é s t o s . 
E l s e ñ o r C A L O T , d ipu tado radica l , se 
pres ta a el lo; pero en el m i s m o m o m e n t o 
l l ega el secretar io s e ñ o r D E L R I O , quien 
lee el acta, que es aprobada. 
Orden del día 
destino al abastecimiento de aguas. 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
Prosigue l a d i s c u s i ó n del proyec to de 
ley de Bases para la R e f o r m a agra r i a , 
que q u e d ó i n t e r r u m p i d a en la s e s ión 
n o c t u r n a del d í a anter ior , a l d i scu t i r -
se dos votos par t i cu la res del s e ñ o r Fer-
n á n d e z Osorio a l apar tado s é p t i m o de 
l a Base sexta, en uno de los cuales p ro -
p o n í a la s u p r e s i ó n de este apar tado. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
propone, y a s í se acuerda, que antes de 
proceder a la v o t a c i ó n del vo to del se-
ñ o r F e r n á n d e z Osorio referente a la su-
p r e s i ó n del inciso s é p t i m o , defina el 
s e ñ o r Ca lo t el voto p a r t i c u l a r por él 
presentado y que coincide con el ante-
r i o r , con objeto de que sean votados a 
l a vez, a s í como una enmienda a n á l o -
ga del s e ñ o r P é r e z D í a z . 
E i " e ñ o r C A L O T defiende brevemen-
te su propuesta. I gua lmen te hace el se-
ñ o r P E R E Z D I A Z . 
( E n t r a el m i n i s t r o de la Goberna-
c i ó n . ) 
E l s e ñ o r L L A D O , defiende o t r a en-
mienda redactada en a n á l o g o sentido, 
firmada por los representantes gal le-
gos. 
E l s e ñ o r L A M A M I E D E C L A I R A C 
apoya o t r a i g u a l . 
S e ñ a l a c ó m o con la a p r o b a c i ó n de es 
Vers ión francesa de Don Quijote en la frontera francoalemana 
( "Kladderada t sch" , B e r l í n . ) 
el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, s o s t e n í a 
con a lgunas modificaciones lo consigna-
do en el d ic tamen . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z D E V E L A S C O : 
S o s t e n í a eso en m i voto pa r t i cu l a r , que 
ha sido re t i rado , como m a l menor . Pe-
ro no puede hacerse de ello a rgumento , 
porque es t á c t i c a p a r l a m e n t a r i a pre-
sentar escalonados los votos p a r t i c u l a -
res y enmiendas. 
E l s e ñ o r C A L O T rect i f ica brevemente . 
(Vue lve a l a presidencia el s e ñ o r Bes-
te i ro . ) 
E l s e ñ o r A R A G A Y rect i f ica pa ra de-
cir , recogiendo algunas manifestaciones 
del s e ñ o r Calot , que no han in t e rve -
nido por l a C o m i s i ó n los dos represen-
tan tes de la m i n o r í a ca ta lana pa ra re -
chazar estas enmiendas, por ser C a t a l u -
ñ a en este aspecto una r e g i ó n p r i v i l e -
g iada, sino porque a s í lo ha acordado 
la C o m i s i ó n . Pero, a d e m á s — d i c e — , he-
— E n efecto, se e s t á t raba jando con 
demasiada in tens idad. Pa ra nosotros los 
m i n i s t r o s , se hace especialmente dif íci l 
conc i l i a r l a labor de los min i s t e r ios con 
la p a r l a m e n t a r i a , sobre todo por su con-
t i n u i d a d . Y es que o b s e r v a r á n ustedes 
que e l t i po de labor p a r l a m e n t a r i a en 
las const i tuciones, y t a m b i é n en l a nues-
t r a , fija u n p e r í o d o sólo de cinco me-
ses de t raba jo , porque los o t ros siete I 
se necesi tan pa ra p repara r labor legls- ^ p p ó x i m O d o m i n q O C e l e b r a r á Ufl 
— E s p a ñ a e s — a g r e g ó el s e ñ o r De los 
R í o s el p a í s que desde la post-gue-
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m i t i n , q u e h a d e s p e r t a d o 
g r a n e n t u s i a s m o r r a p ro longa m á s el p e r í o d o cons t i tu -
yente . E n n i n g ú n p a í s ha durado t a n -
t o ; pero es porque nosotros nos hemos [_a Derecha Regional Agraria orga-
encontrado con una serie de problemas njza e| Centro local en Aspe 
que provienen del abandono an te r io r . A ^ r 
m i j u i c io , lo p r i n c i p a l que t iene que a c ó - _ _• , 
m e t e r E s p a ñ a es la o r g a n i z a c i ó n e c o n ó - i Ha comenzado los trabajos de orga-
m i c a social que so desprende del cam- nización la Liga Ciudadana 
bio de r é g i m e n y de l a nueva Cons t i -
t u c i ó n . Y o entiendo que es precisamen-
te l a e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a l a que pue-
de d e t e r m i n a r nuevas fo rmas p o l í t i c a s 
y no al con t r a r io . Y eso es m á s in te -
resante que los mismos cambios en los 
fundamentos ju r id ico í i de u n p a í s . De 
modo que nosotros no t e n í a m o s que ha 
de Lérid_ 
Esta mañana se inaugura el Centro 
de Acción Popular en Chamartín 
Anoche, en medio del m a y o r entusias-
mo, se c e l e b r ó en los locales de Acción 
cer s implemente una C o n s t i t u c i ó n fo r - p l a r de M a d r i d , una Asamblea, a la 
m a l sino t a m b i é n acometer todos esos, concur r i e ron numerosos e impor-
problemas, de donde ^ ^ ^ P ^ gantes elementos de las d is t in tas barria-
m í por lo menos, la R e f o r m a agTar ia | cons t i tuyen el t é r m i n o munici-
t iene m u c h a ^ / s i m p ^ ¿ 0 / : p a l % C h a m a r t í n de l a Rosa, con ob 
preceptos de la C o n s t i t u c i ó n , NOS ne-|*'_i_ J_ Ar, 1o i^4.„«»,<,„__1^ , 
mos sido nosotros los que hemos pro-
Expropiaciones injustas puesto que esta ley se hiciese extens i -
v a a todo el t e r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a , 
incluso C a t a l u ñ a . 
E l s e ñ o r C A L O T : Pero es c ie r to t a m -
b i é n que en el E s t a t u t o p e d í a l o para 
E l s e ñ o r P E R E Z D I A Z rec t i f ica t a m -
b ién , insist iendo en l a necesidad de la 
s u p r e s i ó n de ese apartado, sobre todo 
porque en Canar ias la t r a n s f o r m a c i ó n I vosotros la p o l í t i c a social a g r a r i a en la 
de la t i e r r a es apta para ser c u l t i v a - ' r e g i ó n cata lana. 
mos encontrado con una serie de pro-
b lemas en los que an te r io rmen te espe-
c ia lmen te desde el 76, no se hizo nada 
por que aquellos gobernantes eran du-
chos en e l a r te del capeo. De l a m i s m a 
f o r m a que los reyes c o n c e d í a n a los 
s e ñ o r e s j u r i s d i c c i ó n a cambio de que 
é s t o s le r i n d i e r a n vasallaje, lo m i s m o 
el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , con la 
n a t u r a l c landest inidad, c e d í a j u r i s d i c -
c ión p a r a que los caciques apoyasen su 
p o l í t i c a personal . 
F i n a l m e n t e , el s e ñ o r De los R í o s c i -
t ó a lgunos problemas que han tenido 
je to de t r a t a r de l a in tens i f i cac ión de 
los t raba jos que, pa ra d i fundi r loa idea-
les de A c c i ó n Popular , se vienen reali-
zando en aquel la zona. 
E n l a d e l i b e r a c i ó n , en l a que se puso 
de manif ies to un g r a n entusiasmo, ex-
pusieron impor t an te s puntos de vista 
los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de l a Maza, Cri-
sol, F e r n á n d e z , Plaza, C a m b í n , Paz, He-
r r e r o y J u á r e z ; y se a c o r d ó inaugurar 
el loca l social del Cen t ro de Acc ión Po-
pu l a r de C h a m a r t í n de l a Rosa, con un 
acto que t e n d r á luga r m a ñ a n a domingo, 
a las doce de l a m a ñ a n a , en el que to-
da, cuesta un gran esfuerzo y mucho 
dinero, y no sería justo expropiárselas 
a los propietarios que las tienen arren-
dadas, después de los grandes sacrifi-
cios hechos para fertilizarlas 
( L a d i s c u s i ó n t r anscur re duran te to-
te apar tado se va a la d e s a p a r i c i ó n del ¡ da l a tarde entre frecuentes i n t e r r u p -
r é g i m e n de a r rendamien to en toda Es- clones y d i á l o g o s . Estos c u l m i n a n al 
p a ñ a , cuando lo que se debe tender ú n i - i n t e r v e n i r 
Se da cuenta de u n d i c t amen de la 
C o m i s i ó n de Trabajo sobre el p royec to 
de ley rect i f icando el p á r r a f o ú l t i m o de 
l a Base u n d é c i m a de la de 4 del co-
r r i e n t e mes sobre accidentes del t r a -
bajo. 
E l s e ñ o r C O R N I D E f o r m u l a a lgunas 
observaciones al d ic tamen. 
( E n t r a el m i n i s t r o de Jus t i c ia . ) 
E s t i m a que unas bases redactadas por 
organismos t é c n i c o s , d e s p u é s de una i n -
f o r m a c i ó n p ú b l i c a , no deben modif icarse 
m i n o r í a jen l a f o r m a que se pretende, porque con 
ello se v a r i a to ta lmente el e s p í r i t u de 
l a ley. 
E l s e ñ o r L O P E Z G O I C O E C H E A , en 
u n breve discurso, defiende el d i c t amen . 
E l s e ñ o r C O R N I D E rect i f ica y queda 
aprobado el d ic tamen. 
Sin d i s c u s i ó n se aprueba o t ro de l a 
C o m i s i ó n de Guerra sobre el p royec to 
de ley , dando fuerza de t a l al decreto 
el s e ñ o r P é r e z D í a z , y la 
presidencia in te rv iene con g r a n ener-
g í a para imponer orden.) 
E l s e ñ o r P A L A N C O R O M E R O , de la 
C o m i s i ó n , dice que é s t a , en v i s t a de las 
opiniones expuestas, desea es tudiar es-
te apar tado detenidamente, con objeto 
de l legar , si es posible, a una f ó r m u l a 
de a r m o n í a . (Aplausos en los bancos de 
l a o p o s i c i ó n . ) Pide, en consecuencia, al 
presidente de la C á m a r a , que suspenda 
este debate. 
Se hace as í , y se l evan ta la s e s i ó n a 
las siete y t r e i n t a y cinco minu tos . 
L a v a c a c i ó n y l a s s e s i o n e s d o b l e s 
También se discutirá una proposición pidiendo un indulto y una 
interpelación sobre la construcción de los barcos de la Transme-
diterránea. Opinión del Sr. Ortega Gasset sobre la marcha política 
camente es a la humanizar los , porque 
en muchos casos e l mejor medio de ha-
cer p roduc i r a las t i e r ras m á s es el del 
a r rendamien to , ya que los arrendadores 
son labradores que sienten l a p r o f e s i ó n 
y ponen a c o n t r i b u c i ó n todo su esfuer-
zo pa ra obtener u n m a y o r rend imien to , 
cosa que no siempre ocurre cuando el 
p rop ie t a r io exp lo ta las t i e r ras d i rec ta -
mente. 
A d e m á s , el a r rendamien to es un mo-
do de hacer que los obreros v a y a n pa-
sando a propie ta r ios . 
D e b i é r a i s pensar, a ñ a d e , en que el 
hecho de i n c l u i r en el i nven t a r i o de t i e -
r r a s expropiables a estas de los a r ren - E l presidente de l a C á m a r a , a l rec ib i r ¡ r e a l i z a r r á p i d a m e n t e por medio de ese 
damientos, desvaloriza dichas t ie r ras , a los periodistas, les a n u n c i ó que la s e - ¡ c ú m u l o de leyes que quieren colgar a l a 
c a u s á n d o s e a s í u n evidente per ju ic io . \ m a n a que viene, el mar tes e m p e z a r á con C o n s t i t u c i ó n . L a marcha del Rey no 
Por o t r a par te , si duran te esos doce;la R e f o r m a agra r i a , porque el E s t a t u t o 
a ñ o s que se s e ñ a l a n en l a Base, los e s t á ya compensado de l a p é r d i d a de 
a r renda ta r ios han sido los mismos, quie- una ses ión noc tu rna . Sin con t inuara el 
re decir que el con t ra to de a r renda- r é g i m e n de sesiones nocturas, i r í a n a l -
mien to no ha sido t an abusivo como t emando los dos proyectos. A ú l t i m a 
l a C o m i s i ó n supone. Y esos casos no hora del marteS i r á p r i m e r o una p r j p o -
dejan de ser frecuentes. N o es jus to , s i c ión inc iden ta l de Bar r iobero , oidien-
pues, genera l izar del modo q ü e se ha - i do un indul to con m o t i v o del aniver3ar ,0 
ce en ese apar tado cuya s u p r e s i ó n pe- áe las CorteS; mego una i n t e r p e l a c i ó n : resa." 
dimos- anunciada sobre la c o n s t r u c c i ó n de ba r - l Gobernar es da r que hacer a la gente, 
LOS arrendamientos eos de l a T r a n s m e d i t e r r á n e a . Es p r o b a - ! u t i l i z a r sus act ividades. A p r o p ó s i t o de 
bable que el jueves a ú l t i m a hora vaya \ ̂ ato h a y que destacar la conducta ejem 
fué algo puramente f o r m u l a r l o , sino 
esencial; una l e t r a a cinco a ñ o s v i s ta , 
que p r o d u c i r á indudablemente sus resul-
tados. Gobernar, a ñ a d i ó , no es poseer 
una considerable f ac i l idad pa ra hacer 
m a r c h a r u n re lo j , prescindiendo de pie-
zas, como hace el ac tua l Gobierno; "Es-
to no .me, CQpviene". "Esto, no me in te -
L a C o m i s i ó n , por t a n t o — t e r m i n a — , ¡ o t r a i n t e r p e l a c i ó n acerca de los despidos 'piar de l a j u v e n t u d escolar, i n a c t i v a por 
de 6 del corr iente mes, r e l a t i vo a l pase i debe re f lex ionar y ver si no s e r í a lo en l a Te l e fón i ca , que d e s a r r o l l a r á el e-1 "ulpa de los Gobiernos, que t an to cola-
a s i t u a c i ó n de reserva o r e t i r o de los ¡ m á s conveniente l l egar a l a s u p r e s i ó n ¡ño r Bote l la . D e s p ; i é s , en los d í a s a u e l b o r ó en el advenimiento del r é g i m e n y 
generales, jefes y oficiales del E j é r c i t o , ¡ d e ese apar tado. 'pueda acudir a la C á m a r a el s e ñ o r C a - n o y . a pesar de ello, resiste la^ so l i c i t u -
E l conde de R O D E Z N O , de l a Co- 'sares , p r o c u r a r é que vayan a t r á s i m e r - ¡ des que se le hacen desde diversos campos 
que acometer, sobre todo en l a ense- m a r á n p a r t e don Javier M a r t í n Artajo, 
ñ a n z a , donde sólo en M a d r i d han de que- la s e ñ o r i t a P i l a r Velasco y u n diputado 
dar atendidos 22.000 n i ñ o s , y a ú n que- de l a m i n o r í a agra r ia , 
d a r á n por ahora s in escuela 23.000. E n 
cuanto a los In s t i t u to s , pa ra dar cabida 
ho lgada a los 17.000 a lumnos que han 
ingresado este a ñ o , cree que son nece-
sarios has ta 17 I n s t i t u t o s , y aunque es 
to no se puede hacer de m o m e n t o por 
que f a l t a m a t e r i a l y tampoco h a y per- B a u t i s t a Pe rna l ; vice, don 
sonal, el Gobierno se propone rea l i za r lo aenje, T « W , ™ 
lo m á s p ron to posible 
A L I C A N T E , 22 .—La Derecha Regio-
na l A g r a r i a prosigue su c a m p a ñ a con 
g r a n ac t i v idad . E n Aspe se ha consti-
tu ido l a A g r u p a c i ó n local , n o m b r á n d o -
se la s iguiente J u n t a d i r ec t iva : presi-
l l a C o m i s i ó n de Refo rma A g r a r i a con-
t i n u ó , en la r e u n i ó n de esta m a ñ a n a , el 
examen del n ú m e r o s é p t i m o de l a base 
sex ta del proyecto , que se ref iere a l a 
i n c l u s i ó n de las f incas arrendadas du-
r a n t e u n plazo m a y o r de doce a ñ o s en-
t r e los bienes sujetos a ex p r o p i a c i ó n . 
E l x a m i n á r o n s e d i s t in tas enmiendas de 
las cuales fueron aceptadas algunas e 
incorporadas a l d ic tamen. Q u e d ó pen-
diente de examen si en cuanto a los 
Jav ier G o n z á l e z ; tesorero, don Telesforo 
Pas tor ; secretario, don Mar i ano Boro-
I o R o o a c p v t a na t ; vocales, don Vicen te C a l a t á y u d , don 
M a n u e l Berenguer y don J e r ó n i m o Ca-
l a t á y u d . E n A l g u e ñ a fueron nombrados: 
presidente, don L u i s A l b e r M a r t í n e z ; 
vice, don A n t o n i o A m o r ó s ; secretario, 
don J o s é C a n t ó A m o r ó s ; tesorero, don 
M a n u e l Escanden. Crece considerable-
mente el n ú m e r o de afiliados en l a ca-
p i t a l y en l a p rov inc ia . 
El mitin de Ferrol 
F E R R O L , 22.—No sólo en l a ciudad, 
sino en todos los pueblos comarcanos el 
a r rendamien tos debe atenderse a l r é g i - 1 entus iasmo es enorme por las organiza-
m e n de la finca respecto a l t iempo, o 
tener en cuenta su a d q u i s i c i ó n por el 
a c tua l p rop ie ta r io , en orden a l a dura-
c ión de los contra tos . 
La minoría agraria 
L a m i n o r í a a g r a r i a se ha reunido 
t a m b i é n pa ra ocuparse de los debates 
que han de plantearse en l a semana p r ó -
x i m a . E l m i e m b r o de la m i n o r í a s e ñ o r 
M a r t í n y M a r t í n d ió cuenta de los t r a 
clones derechistas. 
Pasa de 20.000 el n ú m e r o de afiliados 
en F e r r o l y sus contornos . 
D e m o s t r a c i ó n de l a i m p o r t a n c i a que 
adquiere l a Derecha Fe r ro l ana va a 
ser el gradioso m i t i n que se c e l e b r a r á 
el domingo . 
Un manifiesto 
V I C O , 22.—La U n i ó n Regional de De-
rechas ha r epa r t ido profusamente un 
bajos'"de l a J u n t a reguladora del t r i g o , manif ies to , en el que, d e s p u é s de seña-
a l a que pertenece. ¡ l a r las numerosas adhesiones de vaho-
Isos elementos, se da cuenta de la la-
OtrO incidente entre diputados | bo r l levada a cabo hasta ahora . Hace 
I un l l a m a m i e n t o a todos los ciudadanos 
A ú l t i m a hora de l a ta rde o c u r r i ó u n a qUe engrosen las filas de la agrupa-
desagradable incidente en los pasi l los de ci5n) p a r a t r a b a j a r por el e n g r a n d e c í -
l a C á m a r a . Poco d e s p u é s de l evan tada | mien to de E s p a ñ a . E x p l i c a los fines que 
la s e s ión , e l d iputado por Santander se-1 persigue ia U n i ó n Regional , hoy día la 
I m i s i ó n , expone su discrepancia con sus pelaciones, tales como la de Sevil la y U n a de las cosas que la R e p ú b l i c a de 
r o n p a r a l a p r ó x i m a r e u n i ó n , y a que el c o m p a ñ e r o s y aun con algunos sectores a c o n t i n u a c i ó n la de C ó r d o b a ; porque e n ' b i ó o rgan iza r fué u n P a r l a m e n t o nue 
m a r t e s no se t r a t a r á en las Cortes m á s I de la C á m a r a , en lo que respecta a l a j este orden se p lan tearon . Y no hay m á s 
que de l a e n s e ñ a n z a . ! t e o r í a de que cumpla me jo r la f u n c i ó n í sino esperar a que el mar tes haya en-
Por lo que respecta a Jus t ic ia , se co-jde propiedad el a g r i c u l t o r que c u l t i v a | contrado la C o m i s i ó n de Reforma agra-
nocen algunos detalles de la f ó r m u l a ! d i rec tamente las t ie r ras , que el que l a s j r i a una f ó r m u l a pa ra o r i l l a r las d iñcu l -
que e s t á en estudio. Desde luego, el! t iene en a r rendamiento , pues es prec i - j tades suscitadas sobre el p á r r a f o s é p t i -
n o m b r a m i e n t o de jueces y magis t rados ! s á m e n t e en aquellas zonas mejor c u l - | m o de l a Base sexta, 
se h a r á por la General idad mediante con- Uvadas—Valencia , Granada, cuencas del j Si se ve que el r é g i m e n de nocturnas 
curso entre los funcionar ios del escala- E b r o y J a l ó n , que cons t i tuyen verda- ipuede p roduc i r un adelanto que aos per-
fón . Los radicales social is tas proponen j deros oasis en l a e x t e n s i ó n pobre, seca m i t a gozar de una p e q u e ñ a ^ac-ic.}ín 
que se haga sin más mérito que el cono- y atormentada del resto de E s p a ñ a 
L a C o m i s i ó n de Es ta tu tos , en su re-
u n i ó n de ayer tarde, s e g ú n referencia 
de los vocales, a c o r d ó de f in i t ivamen te 
lo que h a de ser e l d i c t amen en ma te -
ria de e n s e ñ a n z a , que se a j u s t a r á a 
la enmienda del s e ñ o r B a r n é s , con las 
modificaciones in t roduc idas p o r el Go-
bierno. 
Presen ta ron votos pa r t i cu la res los se-
ñ o r e s Va l l e e I r a n z o . Es te ú l t i m o , m a n -
teniendo el p r i m i t i v o d i c t a m e n . 
P o r su par te , los catalanes man t i e -
nen í n t e g r a s las dos enmiendas del se-
ñ o r Sber t y del s e ñ o r C a m p a l á n s . 
A c e r c a de l a a o t i t u d que a d o p t a r á n , 
en v i s t a de l a discrepancia, d i j e r o n los 
diputados catalanes, que ello se resol-
v e r í a en la r e u n i ó n del lunes en Barce-
lona. 
P o r ú l t i m o , e l s e ñ o r Be l lo d i jo que l a 
f ó r m u l a consiste en hacer una referen-
cia en el a r t í c u l o correspondiente a H a -
cienda, y , en cuanto a los t í t u l o s , que 
se exp idan en C a t a l u ñ a cer t i f icados de 
ap t i t ud , y el Es tado o t o r g a r á los t í t u -
los def in i t ivos . 
T a m b i é n se q u i t a a l a Genera l idad el 
A r c h i v o de A r a g ó n . 
El señor Domingo, optimista 
c i m i e n t o de la l engua ca ta lana y legis-
l a c i ó n f o r a l . T a m b i é n es t iman l a conve 
niencia de entablar recursos para los 
concursantes. E n cuanto a la legis la 
c ión l a m i n o r í a rad ica l soc ia l i s ta pide 
que l a ponencia establezca con c l a r idad 
q u é ma te r i a s civi les concretas no reser-
v a el Es tado a su competencia con ob-
je to de ve r c u á l e s de ella—o bien to-
das—se han de conceder. E n m a t e r i a de 
Regis t radores , é s t o s s e r á n designados 
por el Estado, y en cuanto a los nota-
rios proponen que la opos ic ión sea por 
T r i b u n a l m i x t o del Es tado y de la Ge-
ne ra l idad . 
Parece que se va a proponer t a m b i é n 
l a c r e a c i ó n de u n T r i b u n a l superior, cu-
yos fa l los en m a t e r i a de derecho c a t a l á n 
s e r á n inapelables ante el T r i b u n a l Su-
p remo del Estado y sí t a n só lo en los 
Derechos m e r c a n t i l y penal. L a cons-
t i t u c i ó n de este T r i b u n a l se r e g i r á pot 
las normas establecidas por el Supremo, 
s iguiendo incluso el c r i t e r i o en lo que 
se refiere a la e lecc ión del presidente 
a fin de que quien ocupe este cargo 
proceda de la M a g i s t r a t u r a . 
donde m á s se da el s is tema de colo-
nato . 
Todo esto de los a r rendamientos es t i -
m o que debe llevarse a una ley espe-
c ia l , e n la que se l i m i t e n los abusos 
que puedan e x i s t i r ; pero de esto a ha-
cerlos desaparecer, media u n abismo. 
E l s e ñ o r A R A G A Y , por l a C o m i s i ó n , 
contesta a los oradores que han i n t e r -
venido. Sus manifestaciones en defensa 
del d ic tamen provoca frecuentes protes 
tas de los diputados radicales, gal legos 
y agrar ios . 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z O S O R I O rec-
t i f ica , manteniendo su vo to p a r t i c u l a r . 
(Ocupa l a presidencia el s e ñ o r B a r -
n é s . ) 
E l s e ñ o r S E R R A M O R E T in te rv iene 
t a m b i é n en nombre de la C o m i s i ó n en 
defensa del d ic tamen. 
Mani f ies ta que esta ley no supr ime , 
como han af i rmado algunos oradores, 
los a r rendamientos . 
Se d i r i ge a la m i n o r í a ag ra r i a , y d i -
ce que é s t a mant iene ahora una posi-
c ión d i s t i n t a a l a man ten ida an t e r io r -
mente, ya que en u n voto p a r t i c u l a r . 
c o n t i n u a r í a m o s con ese r é g i m e n ; pero 
¡si, a pesar de ello, h a b r í a m o s de perma-
necer a q u í has ta octubre, fecha en que 
e m p e z a r á n los presupuestos, entonces se 
s u p r i m i r í a n las sesiones dobles. 
La opinión de Ortega Gasset 
A n t e un g rupo de diputados, don Jo-
sé Or t ega Gasset hizo ayer tarde unas 
interesantes declaraciones, sobre l a po-
l í t i c a a c t ú a ' de E s p a ñ a . 
A l referirse a l E s t a t u t o c a t a l á n afir-
m ó que no se p o d í a n i se d e b í a conceder 
a C a t a l u ñ a de un golpe todo cuanto 
cons t i tuye sus aspiraciones. Es preciso 
considerar que se t r a t a de u n ensayo y 
de u n ensayo de la mayo r t ranscenden-
cia, en el que por lo tan to , se necesita-
ba caminar con g r a n mesura y l e n t i t u d . 
Acaba de implan ta r se en E s p a ñ a l a Re-
p ú b l i c a y es preciso esperar a que e. 
nuevo r é g i m e n v a y a adquir iendo f o r m a 
en l a conciencia ciudadana. N o han que-
r ido darse cuenta los pa r l amen ta r i o s de 
que el sólo cambio de la f o r m a de Go-
bierno es suficiente para a p o r t a r todas 
ñ o r S á i n z R o d r í g u e z , se ha l laba con-
versando en el pas i l lo c i r c u l a r con el 
conde de Rodezno y otros diputados . E n 
ese momen to se a c e r c ó el s e ñ o r P é r e z 
M a d r i g a l , y sin que m e d i a r a n palabras , 
n i pud ie ran ev i t a r lo los del g rupo , ases-
t ó u n m a n o t ó n a l s e ñ o r S á i n z R o d r í -
m á s numerosa de todsus las de la pro-
v inc ia , y dice que no es un par t ido po-
l í t i co a la a n t i g u a usanza, sino u n con-
g lomerado a r m ó n i c o , donde t ienen aco-
g ida todos los que e s t é n conformes con 
la defensa de la Re l ig ión , Pa t r i a , Fa-
m i l i a . Orden, Traba jo y Propiedad. Ter-
guez, c a y é n d o l e a é s t e las gafas y u n o s i m i n a diciendo que quiere reuni r den 
vo, o r i g i n a l , y no é s t e , que adolece de 
todos los defectos de los ant iguos . Es-
tuvo demasiado presente pa ra redac-
t a r nues t ra C o n s t i t u c i ó n l a de W e i m a r , 
y ya vemos los resultados que estA dan-
do a l l í . 
E r a preciso haber dado una m a y o r 
f l e x i b i l i d a d al Pa r l amen to . 
Se r e f i r i ó luego a l mani f i es to de los 
socialistas, y d i jo que no se puede a f i r -
m a r que disolver las actuales Cortes 
sin an robar las dos leyes a que se a l u - comentar ios . T u v o su or igen, s e g ú n se 
día sea un golpe de Estado. A l g ú n , d e c í a en los pasillos, en unas alusiones 
día pueden cambia r las c i rcunstancias del s e ñ o r Samz R o d r í g u e z en un m i t i n 
de l a n a c i ó n e imponerse la necesidad dado Recientemente en Santander y que _ 
de disolverlas , y entonces l a o p i n i ó n ^ j e n o r P é r e z M a d r i g a l c o n s i d e r ó mo-j aa de b r e c h a , que d e f e n d e r á los postu 
p ú b l i c a , con el mani f ies to en la mano, 
oodr ia decir que se h a b í a fa l tado a los 
deberes c o n t r a í d o s . Por eso. lo que en 
l ib ros que t e n í a en l a mano . E l s e ñ o r 
S á i n z r e p e l i ó la a g r e s i ó n , d á n d o l e un 
p u n t a p i é a l s e ñ o r M a d r i g a l . I n m e d i a t a -
mente ambos fueron separados. 
E l incidente d ió m o t i v o a numerosos 
t r o de sus filas a los elementos agra-
r ios , reg ional i s tas , obreros, intelectua-
les y clase media E l manif iesto ha sido 
m u y bien acogido y comentado favora-
blemente por la o p i n i ó n . 
Trabajos en Lérida 
L E R I D A , 22.—Ha comenzado sus tra-
bajos de o r g a n i z a c i ó n l a L i g a Ciudada-
lestas- l i ados de R e l i g i ó n , F a m i l i a , Orden y 
P o c o - d e s p u é s de ocur r ido el incidente , p rop iedad i en los que e s t á jnspirado el 
el s e ñ o r S á i n z R o d r í g u e z p a s ó a l despa-1 manif ies to publ icado hace t iempo. La 
p r i m e r l u g a r se deb ió haber aprobado ¡c110 del presidente de la C á m a r a . Unos nueva en t idad a b o g a r á , s e g ú n el citado 
era l a c o n s t i t u c i ó n del T r i b u n a l de Ga-.111111^08 antes h a b í a estado el s e ñ o r P é - manif ies to , por l a u n i ó n de todos los 
r a n t í a s Const i tucionales y l a ley elec- rez M a d r i g a l , quien, s e g ú n parece, se 
m o s t r ó ante el s e ñ o r Besteiro a r repen-
t ido de su acc ión , a t r i b u y é n d o l a a un 
i m p u l s o inevi tab le . Hablando con los pe-
r iod i s ta^ m a n i f e s t ó que la ingeniosidad 
, r. . ' , . . • i del s e ñ o r S á i n z R o d r í g u e z en Santan-
JUICIO del M. de InSt rUCCIOn jder l a hubie ra él r e í d o si hubiese p r o -
cedido de u n republ icano. 
t o r a l , porque exist iendo una ley elec-
to r a l ajustada a la C o n s t i t u c i ó n , en to-
do m o m e n t o el p le i to estaba salvado, 
dando al p a í s o t ro Pa r l amen to 
A n o c h e hab la ron los per iodis tas con 
el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a so-
bre temas de e n s e ñ a n z a y la a c t u a c i ó n 
p o l í t i c a de las Cortes. 
U n per iod is ta le hizo observar la fa-
t i g a de los diputados con l a labor i n -
cesante que viene desarrol lando la Cá -
mara , a lo cua l el s e ñ o r De los R í o ? 
las t ransformaciones que se pretenden c o n t e s t ó : 
Notas varias 
elementos de derecha y l a formación 
de un p r o g r a m a c o m ú n y franca sim-
p a t í a pa ra las fuerzas de toda l a pro* 
v inc i a . L a L i g a Ciudadana ha instalado 
unas oficinas electorales pa ra facilitar 
los datos y consultas que en relación 
con el nuevo censo interesen a los elec-
tores. 
Fallece el presidente de 
la H. Alavesa 
( I 
Preguntado el ministro de Agricultu-
ra acerca de la reunión celebrada con 
los diputados catalanes, contestó que 
habían examinado diversos aspectos del 
acuerdo del Gobierno sobre la fórmula 
de enseñanza, llegándose a una coinci-
dencia de todas las minorías guberna-
mentales; pero los catalanes estaban en 
pequeño número, y prefirieron consul-
tarlo con los demás. E l señor Domin-
go dijo que su impresión personal es 
optimista. 
—Yo creo—terminó diciendo—que la 
fórmula será aceptada por todos, por-
que satisface plenamente las aspiracio-
nes de Cataluña. — E s t á s hecha u n a señorita. Y a veo q u e te has 
Justicia y Orden público comprado cepillo para los dientes y todo. 
Aunque se había dicho que eü el Con- ! —Cuidado con lo que dices. En primer lugar, esto 
sajo los ministros se ocuparían de las cepillo para los dientes no es mío y en seo-undo lu-
foTden p S c ^ d e T E s U t u l o ' ^ o t Í C h U 00 ,0 US0 P a r a dientes. " 
cieron así por falta de tiempo y lo deja- ^ Hem>1 Estocolmo ) 
—Oye, tú, ¿dónde está el arbitro? 
( " L i f e " . Nueva V o r k . ) 
ecle-
del 
A y e r m a ñ a n a una C o m i s i ó n de recau-
dadores de contr ibuciones de la p r o v i n -
cia de L e ó n v i s i t ó al s e ñ o r L e r r o u x p a r a ' V I T O R I A , 22.—A las tres de la -W^ 
hacerle en t rega de u n pe rgamino como ñ a n a ha fal lecido don J o s é Gabriel Gul" 
presidente de honor de la A s o c i a c i ó n de nea y Guinea, presidente de la entida 
Recaudadores. t r a d i c í o n a l i s t a H e r m a n d a d Alavesa. Du" 
j r a n t e estos ú l t i m o s d í a s estuvo enfef' 
m o de f iebres g á s t r i c a s . E l s e ñ o r Gui-
nea, abogado, era no ta r io mayor 
s i á s t i c o y hasta hace poco decano 
Colegio de Abogados de A l a v a , c o n ^ m 
y a r e p r e s e n t a c i ó n c o n c u r r i ó al Congr ^ 
so celebrado en M a d r i d . Duran te l a . ^ ' 
t a d u r a d e s e m p e ñ ó el cargo de Presir^n 
te de l a D i p u t a c i ó n . P e r t e n e c í a tafflD16 
a la Sociedad de Es tudios Vascos. _ 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á n 
nerales en sufragio del s e ñ o r Guin J£ 
y por l a tarde, a las seis y media, se c 
as1''' 
de l e b r a r á el en t i e r ro del c a d á v e r con 
t enc ia de las autoridades y Colegio 
Abogados. --^ 
El doctor Sanchis Banús 
fallece repentinamente 
A L I C A N T E , 23.—En- el pu eblo 
de 
tem-Ib i s , donde se ha l laba pasando una 
p o r a d a de descanso, h a fallecido rep ^ 
t i namen te , v í c t i m a de una a"^111* ja 
pecho, el d ipu tado y Presidente1 ¿0c-
A g r u p a c i ó n Social is ta de M a d r i d , 
t o r Sanchis B a n ú s . E l finado COW 
—¿Cómo me dan ustedes una ración tan pequeña? Ayer me 
la dieron mu^ho mayor. 
—¿Dónde se sentó el señor ayer? 
—Fuera, en la terraza. 
—¡Ah! Entonces es que se le sirvió una de las raciones oes-
tinadas a publicidad de la casa. 
( "Lus t ige B lae t t e r " , B e r l í n . ) 
cua r en t a a ñ o s de edad. 
i^iHiiiiniiiniiiiiHiiiiiiiiüiBiniiiiiBiiiiniiiH1!'''1 
Nuestros suscriptores de Ma-
drd - i 'p SP Rusente" dura^6 
verano, recibirán EL D^' 
T E er el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio^ 
previo abono de un trimestr 
anticipado. 
I 
^ - U J Í V X J J , — A l i o H S k i l d — x n u m - i . l i o 
L. L i U C & ¿ \ i I , 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Se crea en Reus una Junta inspectora de la exportación 
de frutas secas. Fórmula nueva de un crédito para la cons-
trucción de veinte mil escuelas. Las Normales de Madrid 
se instalarán antes de comenzar el curso en el edificio de 
la Escuela de Sordomudos 
E E N Í R E F I G U R A S D É A C T U A L I D A D P R O B L E M A D E L O S " R A B A S S A I R E S " 
F E 
E N G I N E B R A 
Estuvieron a punto de llegar a las 
manos en la Unión Inter-
parlamentaria Conversaciones para que a partir del primero de aqosto se amplíen 
los contingentes de exportación a Francia 
' * ' Ayer fué trasladado a Saint Barthe-
El Consejo de min i s t r o s se r e u n i ó a .mien to super ior a l que tiene. N o t ienen lemy el cadáver de René Bazin 
IM once y media de la m a ñ a n a en l a ' f u n d a m e n t o estas afirmaciones. Es una , 
Presidencia E s t u v i e r o n deliberando has- .hora de cris is en l a e c o n o m í a u m v e r -
fa las tres menos cuar to de la tarde. |sal. E n uno de los paises en que l a c n -
DP lo t r a t ado en la r e u n i ó n se f ac i l i t ó sis es menos intensa, F ranc ia , su comer-
. iA_f - ció ha tenido en los seis meses p r i m e -
la s i í ruience • • j ^ ^ • i • 
_ _ . n i r i ' > i n o A 'ros e ano' con r e l a c i ó n a 103 mis" 
NOTA O r l U l U o A mos meses del a ñ o anter ior , una baja 
Guerra .—Expediente de a d q u i s i c i ó n de que se c i f r a en u n n ú m e r o vo luminoso 
mate r ia l . Decreto sobre el orden de co-jde mi l lones de pesetas. L a Conferencia!socia l is ta f r a n c é s ha provocado v io le i 
locac ión de generales del E j é r c i t o y la de Lausana , que h a t e rminado con f o r - tos t u m u l t o s en la r e u n i ó n de la U n i ó i 
S E C E L E B R A E L CENTENARIO 
DEL HIJO DE NAPOLEON 
(De n u M t r o corresponsal) 
P A R I S , 22.— U n exabrupto de u 
A r m a d a en las formaciones 
A g r i c u l t u r a . — Decreto aprobando el 
reglamento o r g á n i c o del nuevo I n s t i t u -
t o " Fores ta l de Invest igaciones y E x -
periencias; í d e m creando en Reus la J u r 
ta Inspectora de l a e x p o r t a c i ó n de f r u 
tuna , ha evidenciado que l a crisis eco-¡ I n t e r p a r l a m e n t a r i a que se celebra en 
n ó m i c a en algunos paises de a l t a cate- Ginebra , precisamente en el palacio de 
g o r í a bordea l a c a t á s t r o f e . 
M a n i f e s t ó a c o n t i n u a c i ó n que E s p a ñ a 
es no u n a e x c e p c i ó n dolorosa que me-
rezca destacarse como b a l d ó n , sino, por 
la 
ba por un i f ica r y a r t i cu l a r . P a r a corre-
g i r el m a l se ha creado el Consejo Or -
tos secos. E l m i n i s t r o ha in fo rmado ex - ¡e l con t r a r io , una e x c e p c i ó n venturosa , 
tensamente al Consejo sobre las re lac io-1Exculpa a los hombres de l a R e p ú b l i c a 
neg de E s p a ñ a con otros p a í s e s , espe- de no cu idar de l a r e c o n s t r u c c i ó n eco-
cialmente sobre l a a p l i c a c i ó n de con t in - n ó m i c a de E s p a ñ a y dice que en t i e m -
rentes por par te de F ranc ia , a los f r u - pos de l a M o n a r q u í a l a e c o n o m í a esta 
tos y legumbres e s p a ñ o l a s . 
Instrucc ión p ú b l i c a . — E l m i n i s t r o i n -
formó sobre la sa t i s fac tor ia s o l u c i ó n 
que han tenido las gestiones hace t i e m -
po iniciadas pa ra a r b i t r a r los c r é d i t o s 
necesarios para l a c o n s t r u c c i ó n de es-
cuelas. E n breve se p r e s e n t a r á a este 
fin a las Cortes u n proyec to de ley. T a m -
bién l eyó u n proyec to de decreto pa ra 
c r e a c i ó n de nuevos I n s t i t u t o s . E l 
la Sociedad de las Naciones. Hablal}8i 
el d ipu tado i t a l i ano Cos tamagna cuando 
le i n t e r r u m p i ó el social ista Renaudel 
g r i t a n d o : " E n I t a l i a no hay nada que 
se parezca a u n Pa r l amen to" , y como 
los i t a l i anos protestasen, c o n t i n u ó : "Esa 
gente son de la banda que a s e s i n ó a 
M a t t e o t t i . " 
Como respuesta a la a g r e s i ó n , los d ipu -
tados i t a l i anos se l anzaron contr^, los 
franceses g r i t a n d o : ¡ M u e r a F ranc ia , que 
denador de la E c o n o m í a Nac iona l . T a m - defiende a los asesinos! L a i n t e r v e n c i ó n 
b i é n se ha in ic iado eficazmente l a t r ans - de o t ras delegaciones i m p i d i ó que l i e -
f o r m a c i ó n de nues t ra e c o n o m í a r ú s t i c a . i g - a r a n a las manos; pero fué preciso sus-
Respecto a la i m p o r t a c i ó n de t r i g o , 
m a n i f e s t ó que era u n p rob lema de so-
l u c i ó n ineludible , el del t r i g o , adv ie r te 
has ta q u é pun to l a e c o n o m í a ha adqu i -
pender l a ses ión , porque Renaudel se 
n e g ó , a r e t i r a r sus palabras . Los i t a l i a -
nos se dec la ran dispuestos a re t i ra rse 
de l a Conferencia si no se les da satis-
f a c c i ó n . | 
Estos son los informes par t i cu la res . 
r i do con l a R e p ú b l i c a una a t e n c i ó n y 
m i n i s t r o ' i n f o r m ó de los t rabajos ya i n i - ¡ u n r e n d i m i e n t o nuevos. Se hizo l a i m -
ciados pa ra que a l comenzar el curso las .P01^3-"00 de t r i g o e x ó t i c o en t é r m i n o s ! L a v e r s i ó n of icial del incidente es m u 
Escuelas Norma le s de M a d r i d e s t é n ins- i r reprochables . N o ha quedado, t e rmina - ! cho menos agr ia . S e g ú n ella las palabras 
taladas como requiere su m i s i ó n . da l a i m p o r t a c i ó n , uno só lo de aquellos;de Renaudel fue ron : " N o hay j u s t i c i a 
Obras p ú b l i c a s . — D e c r e t o aprobando el exPedientes que fueron el e s c á n d a l o d e ¡ a m donde no hay l i b e r t a d en el con-
resrlamento de los in terventores del Es- impor tac iones anter iores . Y en el m o - j t r o l de l a op¡n ión p ú b l i c a . " 
tado en la e x p l o t a c i ó n de fe r rocar r i l es . m ^ o de in ic iarse l a cosecha nac iona l Po r ú l t i m o , a consecuencia del inciden-
se ha Posibi l i tado def in i t ivamente que e n 1 ^ Balbo ha v i s ¡ t a d o al secretario gene-
AmrLIAUIUIM nues t ra a g r i c u l t u r a el p roduc to r encuen- i ra l de l a Sociedad de Naciones, y ha 
Gran pa r t e del Consejo se d e d i c ó a ^ r e r ep roduc t ivo el p roduc to . pedido que este organismo no c o n t i n ú e 
L a " r a b a s s a m o r t a , , 
s e r á i n a l t e r a b l e 
No le alcanza el decreto de revisión 
de arrendamientos 
Así lo acuerda la Comisión de la 
Propiedad rústica 
^ 
El Presidente dice que ésa es la opi-
nión del Gobierno 
L o s p r o p i e t a r i o s a c u s a n 
a C o m p a n y s y A r a g a y 
Una intención muy distinta de la d« 
beneficiar al obrero 
Se ha convertido el problema en 
social y de orden público 
• 
Escrito a los ministros de Justicia 
y Agricultura 
Los cont ra tos de "rabas.sa m o r t a " , en L a A s o c i a c i ó n de p rop ie ta r ios de fin-
ios que l a par te que corresponde a l pro-! cas r ú s t i c a s de C a t a l u ñ a , ha d i r i g ido 
a los m i n i s t r o s de A g r i c u l t u r a y Jus -pietaino es la m i s m a que p e r c i b í a en 
1914, no pueden ser objeto de r e v i s i ó n . 
Así lo a c o r d ó ayer la C o m i s i ó n de l a 
Propiedad R ú s t i c a , 
t i c i a el s iguiente e sc r i to : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : L a A s o c i a c i ó n 
de p rop ie t a r ios de fincas r ú s t i c a s de 
C a t a l u ñ a , domic i l i ada en V i l l a f r a n c a del 
Se ha reunido la C o m i s i ó n a r b i t r a l de p a n a d é s , p r o v i n c i a de Barcelona, a vues-
la propiedad r ú s t i c a en el m i n i s t e r i o de t r a excelencia acude, y a ten tamente ex-
Traba io , convocada con el fin p r inc ipa l P0"6- . , , 
de t r a t a r de] asunto de l a "rabassa' ^ TrTara u n a n i m i d a d , los d i r i g e n es 
i de l a U n i o n de Rabassaires de Cata -m o r t a " . 
Defendiendo que las "rabassas" sean 
inalterables, hab la ron en p r i m e r l uga r 
los representantes de los propie tar ios 
s e ñ o r e s Pare l lada , por el I n s t i t u t o 
A g r í c o l a c a t a l á n de San I s id ro , y T e i -
xei ra , por la A g r u p a c i ó n de propie tar ios 
de fincas r ú s t i c a s . A m b o s sostuvieron 
el c r i t e r i o de que l a "rabassa" es una 
p a r t i c i p a c i ó n del p rop ie ta r io , en especie 
' exactamente i g u a l a la que se pagaba el 
a ñ o 1914, y como el decreto de r ev i s i ón 
de rentas no especifica si é s t a s son en d i -
l u ñ a por un lado, con la o s a d í a de i n -
c l u i r l o en una e x p o s i c i ó n a u n m i n i s -
t ro , y los s e ñ o r e s Companys y A r a g a y 
en los m í t i n e s de p ropaganda y en l a 
Prensa y hojas volantes , acusan a l Go-
bierno ac tua l como ú n i c o causante de 
la a n a r q u í a que de hecho re ina en el 
campo en C a t a l u ñ a . 
Pues, b ien : nosot ros les acusamos a 
ellos de ser quienes, exci tando la codi-
cia de aparceros y "rabassaires", han 
l levado las cosas a l in to le rab le estado 
ac tua l , de ab i e r t a r e b e l d í a c o n t r a las 
temas po l í t i co s , especialmente en lo que 
se refiere a l E s t a t u t o y que publ icamos 
en o t ro lugar . E l resto de la del ibera-
ción se e m p l e ó p r inc ipa lmen te en el eŝ  
A ñ a d i ó que la t r a n s f o r m a c i ó n e c o ñ ó - i ^ ^ ¿ Ü ó a hombres que insu l t an a la 
m i c a n a p o d í a juzgarse por sus efectos l n a c i ó n i t a l i ana . 
inmedia tos , sino remotos . 
L a R e p ú b l i c a — c o n t i n u ó — h a ent rado 
ludio de los asuntos que l l evó el mi- :serena y cauta en los problemas e c o n ó -
nis t ro de I n s t r u c c i ó n , entre ellos el de ¡micos nacionales y aspi ra a resolverlos, 
establecer en Santander una U n l v e r s í - ¡ n o l ige ramente , sino sobre bases firmes, 
dad in t e rnac iona l de verano p a r a que T e r m i n ó con estas pa labras : 
puedan expl icar sus discipl inas los p ro - —•Ciegos h a b r á de tener los ojos e i m -
fesores m á s destacados del mundo y pos ib i l i t ada el a l m a pa ra j u z g a r con 
asimismo acudi r a comple ta r sus estu- j u s t i c i a quien no vea que en todos los 
dios todos los a lumnos y l icenciados que I í r d e n e g de l a e c o n o m í a nacional esta 
lo deseen. ¡obra , eficaz y solvente, se e s t á p r o d u -
El m i n i s t r o q u e d ó encargado de r e - ¡ c i e n d o con efectos alentadores. E n c r i -
dactar el p royec to def in i t ivo pa ra so-,sis la e c o n o m í a m u n d i a l , E s p a ñ a , que 
meter lo a las Cortes . ( e s t á en el mundo, y que a d e m á s v ive 
I a e n n ^ t n i r r i n n HP p « ? r t i p l a < ; i l a . h o r a de un cambio de ló8"imen' sa lva Ld L L M l M l U Q U l M i u e cauuc ic t a i ? s t a cris is con c a r a c t e r í s t i c a s de recons-
O t r o t ema t r a t a d o por el m i n i s t r o i t r u c c i ó n y beneficio excepcionales. E l l o 
de I n s t r u c c i ó n fué el de l a c o n s t r u c c i ó n | s e debe a var ios factores, pero, en p r i -
de escuelas. D i ó cuenta de las diversas I™6.1" t e r m i n o , a l a p o l í t i c a de l a R e p ú -
peticiones l legadas a l m i n i s t e r i o y de i""*** 
aquellas que son, a su ju i c io , m á s ne- La Qrden de la República 
c e s a r í a s . Se ap roba ron las propuestas , 
de c r é d i t o s que a c o m p a ñ a b a n a los co-, p a r a p r e m i a r los m é r i t o s y servicios 
r respondientes expedientes. A t s t e r e s - ¡ d e 
René Bazin 
La señorita María de la Caridad Roncal, a quien se le ha impuesto 
la primera Cruz de Beneficencia que concede la República 
? , e . l 0 ^ J J l J ^ i ^ ^ . 1 ° , C a " ! b Í " ? r e l T disposiciones legales y con t ra los fal los 
de los Tr ibuna les , po r l a sola r a z ó n de 
que ellos los ca l i l i c an de in jus tos . 
Los p rop ie ta r ios de fincas r ú s t i c a s de 
C a t a l u ñ a , hemos c r e í d o equivocadas las 
disposiciones del Gobierno respecto a l a 
r e v i s i ó n de con t r a to s a g r í c o l a s , por lo 
que afecta a nues t ro p a í s , donde los 
con t ra tos a g r í c o l a s , salvo r a ras excep-
ciones, son equ i t a t ivos ; pero las hemos 
t ú a concre tamente que las rentas igua 
I les a las del a ñ o 1914 no son revisa-
ibles, la "rabassa m o r t á " se encuentra 
en est? caso y, por tan to , no hay l u -
; gar a n inguna r e v i s i ó n , s iempre que los 
f rutos que perc iba el p rop ie t a r io sean 
iguales en can t idad a los que p e r c i b í a 
m t e s de la gue r r a . 
E n cont ra de esta t e o r í a hab la ron un 
L a s e ñ o r i t a R o n c a l v i e n e s i r v i e n d o d e s d e hace o c h o a ñ o s las c o m i -
das q u e d i a r i a m e n t e se d a n a los p o b r e s e n l o s C o m e d o r e s d e C a r i d a d 
de M a r í a I n m a c u l a d a de la A s o c i a c i ó n M a t r i t e n s e d e C a r i d a d . E n n o m -
El c a d á v e r de R e n é Baz in ha sido 
t ras ladado este m e d i o d í a desde su casa 
m o r t u o r i a a Saint B a r t h e l e m y d 'An jou , 
en cuyo cementerio r e p o s a r á n cerca de 
l a casa campestre, donde el ¡ l u s t r e es-¡ o r e d e l a A s o c i a c i ó n h i z o e n t r e g a de l a C r u z a l a s e ñ o r i t a M a r í a d e l a 
c r i t o r c a t ó l i c o e s c r i b i ó g r a n pa r t e de su C a r i d a d R o n c a l e l s e ñ o r G a r c í a M o l i n a s . 
obra l i t e r a r i a t a n enraizada en el c a m - ¡ 
po f r a n c é s . L a ceremonia del t ras lado ~ •• , . ; , . _^ 
del f é r e t r o f ué sencilla, ausente de todo 
aparato, acorde con los deseos de R e n é 
Baz in y con l a sencillez de su v ida , que, 
como recuerda hoy "Comoedia", fué i 
causa de que se hab la ra del escr i tor 
menos de lo que m e r e c í a y que las re-
compensas h o n o r í f i c a s fuesen t a m b i é n 
infer iores a sus m é r i t o s . A s í hoy l a ce-
remonia se c e l e b r ó s in haberse adve r t i -
do a nadie. Só lo es tuvieron presentes 
los f ami l i a re s , las mon j i t a s que le ha-
b í a n cuidado duran te su l a r g a enferme-
representantes de los a r renda ta r ios y acatado, hemos dejado de perc ib i r , s in 
protes ta , las r en tas m i e n t r a s a q u é l l o s 
se t r a m i t a b a n , y hemos suf r ido en s i -
lencio todas las moles t ias inherentes a 
los ju i c ios de r e v i s i ó n , a los que no han 
acudido, en l a m a y o r í a de los casos, 
los aparceros que los i n s t a r o n . 
, dad y un representante de la Academia 
ciudadanos de uno y o t ro sexo, se francesa 
feSj ^ Z T J t ^ RÍ0S i n a n Í f e S t Ó | h a c r e a d ° l a de l a R e p ú b l i c a . Por ¡ Los 'funerales y l a e x h u m a c i ó n se ce-
a Jos penocnsias . razones de c o r t e s í a y rec iprocidad, t a m - , i p b r a r á m a ñ a n a pn Saint Bir fhPlpmv T a 
— D e las cosas que yo l levaba a l C o n - | b i é n p o d r á ser concedida a ex t ran je ros . gDra r a , * e n í: ,amt I J » r a i e * 
sejo, el p rob lema que m á s me ha de- Cont iene los siguientes grados: co l la r , ! 
tenido ha sido el de la o p e r a c i ó n , que |banda( piaca( encomienda, i n s i g n i a de 
no es en r ea l idad e m p r é s t i t o , sino un oficial i i n s i g n i a de caballero y medal las 
c r é d i t o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 20.000 de p l a t a y de bronce, 
escuelas. Es una f ó r m u l a nueva que he E1 n ú m e r o m á x i m o de collares y ban-
tardado m á s de dos meses en confec- das qUe p o d r á n o torgarse a nacionales 
cionar . Y a e s t á acordada, y s in sa l i r y ex t ran je ros es de 20 y 300, respect i -
a l mercado n i tener estado p ú b l i c o , el 1 vamente . 
min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en- | ^ ins ign ias s e r á n de oro, formadas 
c e n t r a r á cantidades que el de Hac ien- ; por u n disco 0 sol de esinaite, en cuya 
da se e n c a r g a r á de i r l e d i s t r ibuyendo , pa r t e CCntral se destaca u n busto dei 
s e g ú n se acometan las obras. Es to lo mu je r que s imbol iza l a R e p ú b l i c a . A l - C ú m p l e s e hoy el centenario de l a 
he a r t i cu l ado h o y ; l a semana p r ó x i m a rededorj ocho braZoS de esmalte r o j o , ¡ m u e r t e de N a p o l e ó n I I . F ranc ia , t an fiel 
t r a e r é el p royec to a las Cortes con una y entrelazadas dos pa lmas de l au re l , 
e x p l i c a c i ó n m í a . L0S colores de l a Orden s e r á n ro jo y 
Las Normales de Madrid w ^ , ' ^ 
_ _ l E l Gobierno de l a R e p ú b l i c a se p ro -
pone observar la m a y o r r e s t r i c c i ó n en 
la c o n c e s i ó n de estas dis t inciones. Se-
el acuerdo del Consejo de 
prosigue 
o c u p á n d o s e de la personal idad del no-
ve l i s ta y b i ó g r a f o y los de izquierda re-
conocen en general, sin regateos, su ta-
lento y sus m é r i t o s . Se s e ñ a l a que un 
t an to olvidado a l g ú n t i empo por la mis -
m a g e n e r a c i ó n que le habia le ído en su 
infanc ia , hoy é s t a v o l v í a de nuevo sus 
ojos hac ia el escr i tor c a t ó l i c o . 
Un centenario napoleónico 
Por ú l t i m o h a b l ó del es tablecimiento 
de las N o r m a l e s de M a d r i d . Se ins ta l a -
r á n a l fin en el edificio que en el H i -
p ó d r o m o tiene ac tua lmen te l a Escuela 
de Sordomudos y Ciegos. E n uno de los 
lados de l a p l a n t a baja se i n s t a l a r á el 
museo p e d a g ó g i c o , l a escuela superior , 
las misiones p e d a g ó g i c a s y todo lo re-
lacionado con los altos estudios del M a -
gister io. E n el o t r o lado h a b r á varias' 
escuelas de los d i s t in tos grados, desde 
l a m a t e r n a l has ta el g r ado superior . Es -
tas escuelas, que se p r o c u r a r á sean m o -
delo entre las de s u clase, s e r v i r á n pa ra 
las p r á c t i c a s de los normal i s t a s , pero 
a l m i smo t i e m p o c u m p l i r á n el a l t o co-
metido de dar cabida a 500 n i ñ o s y n i -
ñas, con lo cual se coopera a l p rob lema 
de l a h a b i l i t a c i ó n de locales y maest ros 
para ensanchar el r ad io educat ivo de 
M a d r i d . D e s p u é s h a b r á u n a cant ina es-
colar pa ra los n i ñ o s y o t r a p a r a los 
alumnos normal i s tas . Po r ú l t i m o , en l a 
p lanta a l t a e s t a r á n las normales pa ra 
los estudios de los ma t r i cu lados en la 
carrera. 
Junta inspectora en Reus 
ra preciso 
y g u a r d i a de su histori*, , no puede me-
ftoa de evocar el recuerdo del h i jo de 
N a p o l e ó n , que si no fué un rea l izador 
glorioso, fué una g l o r i a en potencia, 
agostada a los v e i n t i ú n a ñ o s por una1 
tuberculosis . 
L a in te lec tua l idad francesa v e n í a pre- j 
m i n i s t r o s pa ra conceder el col lar y l a parando el centenar io con el estudio m í 
banda. 
L a O r d e n de la R e p ú b l i c a t e n d r á u n 
Consejo, que r a d i c a r á en el M i n i s t e r i o 
de Es tado . L a presidencia h o n o r a r i a co-
rresponde a l s e ñ o r Presidente de l a Re-
p ú b l i c a , y la e fec t iva a l m i n i s t r o de Es-
tado. 
Intercambios culturales 
El m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a s o m e t i ó a 
sus c o m p a ñ e r o s u n decreto creando la 
Junta inspectora de l a e x p o r t a c i ó n de 
frutos secos en R^as, E s t a medida se 
debe a la necesidad de que dichas ex-
portaciones se rea l icen en condiciones 
debidas pa ra e v i t a r que los p a í s e s ad-
quirentes pongan dif icul tades a l a en-
t rada de dichos productos , como ha su-
cedido y a en a lguna o c a s i ó n por tener 
demasiada humedad . E s t a J u n t a e s t a r á 
en contacto d i rec to con l a C e n t r a l Tec-
n o l ó g i c a pa ra f a c i l i t a r los medios m á s 
convenientes p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
Los continpentes de 
H a n sido recibidos en el M i n i s t e r i o 
de Es tado los a lumnos franceses que 
cons t i t uyen el segundo g rupo de c a m -
bio in ternac ionales organizado p o r l a 
J u n t a de Relaciones Cul tura les . 
E n ausencia del m i n i s t r o d ió la b ien-
venida a los v i s i t an tes el subsecretario, 
a qu ien c o n t e s t ó cumpl idamen te e l d i -
r ec to r del g rupo . 
L o s a lumnos franceses proceden de 
los I n s t i t u t o s del sur de Franc ia , don-
de m á s desarrol lado se encuent ra e l es-
tud io del castel lano. 
H a n sal ido p a r a L a Granja , donde 
p e r m a n e c e r á n has ta el d í a 20 de agosto. 
S e g ú n not ic ias de Londres , los a l u m -
nos e s p a ñ o l e s de i n t e r cambio i n g l é s han 
sido rec ibidos por el p r í n c i p e jle Ga-
les, quien m o s t r ó v i v o i n t e r é s por l a d i -
fu s ión de nuestro i d i o m a en l a G r a n 
B r e t a ñ a . 
E l embajador de E s p a ñ a p r epa ra d i - , b a u t i s m a l l a cuna en fué me 
versos actos en honor de los r e f e r i d o s . ^ t l _ ,,_..„ 
nucioso del c a r á c t e r y de la eduoncion 
del j o v e n P r í n c i p e , duque de Reichs tadt . 
H a n aparecido var ios l ibros notables y 
las rev i s tas h a n publ icado documenta-
dos t rabajos , a s í se ha res taurado al 
po rmenor la y i d a del Rey de Roma , su 
e d u c a c i ó n de "pr i s ionero" en la Cor te 
de Viena , en l a que se le p rocuraba 
a p a r t a r l a m e m o r i a de su padre y del 
I m p e r i o , su c a r á c t e r , l a a ñ o r a n z a pa-
t e rna i m b u i d a de a d m i r a c i ó n , su m i r a -
da puesta en F ranc ia , su negat iva a los 
cuidados, la muer te , en fin. 
H o y mi smo , el d i a r io decano de la 
Prensa francesa, " Jou rna l des Debate", 
publ iea u n olvidado y curioso r e t r a t o 
del P r i nc ipe acodado en una mesa so-
bre u n n ú m e r o del " Journa l des De-
bats" . "Se conf i rma as í , dice el dia-
r io , l a t r a d i c i ó n s e g ú n l a cual el duque 
de Reichs tad t , sin encono a nuestro 
idear io n i a nues t ra constante a c t i t u d 
a n t i i m p e r i a l i s t a , era suscr ip tor del mis -
mo y c o n o c í a todas sus opiniones libe-
rales sobre la p o l í t i c a de Franc ia" . 
H o y se ha inaugurado en M a l m a i s o n 
una E x p o s i c i ó n de recuerdos de f ami l i a , 
pre ludio de o t r a m á s ampl ia , que se ins-! 
t a l a r á p ron to en el Museo de r O r a n g e r i e j Se pide la r e v o c a c i ó n del a i l t O de 
en los j a rd ines de las T u l l e r í a s . Y a en . . „ . r>„i.,/» o»i,vin 
este ce r t amen p re l im ina r se ag rupan la ¡Procesamiento Contra CalvO SotelO 
E N E L C E N T E N A R I O D E C U V I E R 
C U V I E R Y D A R W I N 
¡ Q u é g r a n servicio el prestado a l a causa de l a Cu l tu r a , por nuest ro 
venerable maest ro Pau l Tannery , cuando, con l a h i s t o r i a de la ciencia 
helena en la mano, d e m o s t r ó que los gr iegos h a b í a n conocido fo rmas de 
g e o m e t r í a no-euclidiana, antes de que se fijasen las consecuencias abstrac-
tas del esquema t r i d imens iona l en Euclides!. . . De donde se concluye que 
lo t r a í d o al pensamiento universal por é s t e , con sus tesis de l i m i t a c i ó n — y , 
por consiguiente, de contorno—de convencional idad—y, por consiguiente^ 
de c lar idad—de belleza y, por consiguiente, de ve rdad—, era, realmente! 
una magn i f i c a a d q u i s i c i ó n in te lec tua l , un avance, un "progreso". Y, lo 
de los no-euclidianos del X I X , en c ie r to sentido, una " r e c a í d a " . 
L o t raemos nuevamente a c o l a c i ó n — d e s p u é s de repetidos convites y 
envites en nuestras Glosas—, a cuento del centenar io de Cuvier—que no 
son hoy los especialistas de las ciencias na tura les los ú n i c o s en celebrar— 
y de la r e í l ex ión sobre su genio y obra. C u v i e r fué una manera de 
E u c l i d e s — q u i z á s , me jo r dicho, de P i t á g o r a s — e n l a H i s t o r i a N a t u r a l — . 
A q u í el Eucl ides v ino , en r igo r , antes que el P i t á g o r a s y se l l a m a b a L i n -
neo... Quiero decir, quien, en el g r a n cap i tu lo de lo b io lóg ico , t r a b a j ó con 
me jo r f o r t u n a pa ra la cen t ra l empresa h u m a n a de conver t i r el C á o s en 
Cosmos; de m o s t r a r en detalle la existencia de u n p lan , de u n orden; de 
m o s t r a r l a suprema y armoniosa c o n c i l i a c i ó n entre N a t u r a e In te l igenc ia . 
E n ello, t an to como sabio admirab le fué Cuv ie r a r t i s t a r ad ica l . 
Pero el retroceso, la " r e c a í d a " h a b í a n t a m b i é n de ven i r a q u í y de ven i r 
en el Ochocientos. E l retroceso, l a " r e c a í d a " —la r e a c c i ó n — : quiero decir, 
D a r w i n . D a r w i n , que "desordena" de nuevo el p lan n a t u r a l ; que " d i m i t e " 
de l a in te l ec tua l a d q u i s i c i ó n de a r m o n i a ; que hace como los no-eucl idia-
nos, ap rox imadamen te c o n t e m p o r á n e o s de su obra e imbuidos de la mi sma 
tendencia r o m á n t i c a y an t i - rac iona l , de la m i s m a s u p e r s t i c i ó n sobre l a 
eficacia del T i e m p o ; que, como los no-euclidianos en g e o m e t r í a , devuelve 
en b i o g r a f í a , al oscuro y p r i m i g e n i o y salvaje C á o s , uno de los dominios 
en que habia sentado ya su bienhechora p l an t a el c laro Cosmos. 
H o y , el e s p í r i t u l i qu ida l a cuenta. Cuvier , m á s avanzado, m á s "nove-
cent is ta" , m á s ac tua l y m á s nuest ro que D a r w i n . Euclides, m á s que los 
no-eucl idianos. E l buen Bossuet, m á s que el buen Wel l s . Y . desde luego. 
San A g u s t í n , m á s que Spcngler, este e p í g o n o del Ochocientos. 
o t ro de los obreros social istas. E n n o m 
bre de los a r renda ta r ios h a b l ó el d ipu t a -
do social is ta don Juan Canales, man te -
niendo una tesis opuesta a los p rop ie ta -
rios, y el s e ñ o r M a r t í n e z H e r v á s , repre-
sentante de l a F e d e r a c i ó n de t raba jado-
res de l a t i e r r a , social is ta . 
Puesto a v o t a c i ó n el asunto t r i u n f ó 
el c r i t e r i o defendido por los p rop ie ta -
r ios por 13 votos con t r a 11. V o t a r o n 
por que la "rabassa" fuera ina l t e rab le 
los diez representantes de los propie ta -
rios, el presidente de l a C o m i s i ó n a rb i -
t r a l s e ñ o r R u i z M a n é n t y los presiden-
tes de s e c c i ó n s e ñ o r e s Be rna ldo de Qu i -
rós, del m i n i s t e r i o de T raba jo , y M o r e 
Protestas contra una 
propaganda 
Pero no podemos s i lenc iar n i d<riar s in 
nues t ra p ro te s t a el hecho de que se apro-
veche incluso l a e x p o s i c i ó n a u n m i n i s -
t r o p a r a aquel la propaganda, p a r a des-
p r e s t i g i a r a los jueces que i n t e r v i n i e -
no L a g u í a , d ipu tado a Cortes'. V o t a r o n ¡ ion en los ju i c ios de r e v i s i ó n y pa ra 
en con t r a los cinco representantes de a f i r m a r una serie de falsedades, como 
los a r renda ta r ios , los cinco obreros so-^ace l a U n i ó n de Rabassaires de Cata-
cia l is tas y el vicepresidente de una de i ^ ñ a en su i n s t anc i a del 13 del ac tua l , 
las secciones y t a m b i é n d ipu tado so- d i r i g i d a a l m i n i s t r o de Jus t i c ia , 
c ia l i s t a don L u c i o M a r t í n e z G i l . Quieren demos t r a r en ella, en p r i m e r 
A c o n t i n u a c i ó n el presidente s e ñ o r ^ f ' f 6 / 0 1 " ? ^ ^ ^ " f " 0 ' ^ ¡ S S l 
Ruiz M a n é n t , d i jo que d e s p u é s de haber t r a d o ^ ha ^ reducirse l a r en ta que debe 
, 4 . „ j _ r^t-^x- ¿ 4.„ pe rc ib i r el p r o p i e t a r i o a l l i qu ido catas-
t r a l , l a causa de que no haya habido re-
( R c p r o d u c c i ó n reservada.) 
Eugenio d'ORS 
consul tado al Gobierno sobre este asun-
to, h a b í a de man i fe s t a r a l a C o m i s i ó n 
que el c r i t e r i o gube rnamen ta l co inc id í a 
cort el acuerdo que se acsíb.íhá' de to -
m a r respecto a la "rabbasa m o r t a " . 
O t r o asunto i m p o r t a n t e debat ido fué 
la competencia de l a C o m i s i ó n para en-
tender en la p r ó r r o g a de con t ra tos de 
a r rendamien to que hayan vencido an-
tes del 2 de m a r z o de este a ñ o . Esta 
p r ó r r o g a e s t á decretada por el decre-
to de 31 de oc tubre de 1931, a fin de 
ev i t a r posibles represalias de los pro-
pietarios con t ra los colonos que les h u -
bieran pedido r e v i s i ó n de la renta . Como 
se susci taron a lgunos casos de duda, los 
socialistas q u e r í a n que l a C o m i s i ó n en-
tendiera en ellos; pero por 13 votos 
cont ra 9 se d e c i d i ó la incompetenc ia de 
la C o m i s i ó n y que todos los asuntos que 
sobro esta p r ó r r o g a se planteen vayan 
, a la Sala de lo Social del T r i b u n a l Su-
premo. 
D e s p u é s de t r a t a r de otros asuntos sin 
i n t e r é s se l e v a n t ó l a s e s ión . 
Jurados mixtos en toda 
Cataluña 
El Gobierno ha comunicado urgente -
mente, s e g ú n nuestros informes , a to -
dos los gobernadores civiles de las pro-
vincias catalanas, que procedan a cons-
t i t u i r los Jurados m i x t o s de l a Propie-
dad r ú s t i c a , an te los cuales pueden re-
visarse los con t r a tos de a r rendamien to 
y a p a r c e r í a que se consideren abusivos. 
Este acuerdo u rgen te ha sido toma-
do en r e l a c i ó n con lo que an te r io rmen te 
decimos respecto a l a "rabassa", puesto 
ono ante estos iuradns m i x t o s p o d r á n 
apelar los "rabassaires".—J, P . 
M a r c h d e c l a r a a p e t i c i ó n U n c o m P l o t . e n 
p r o p i a a n t e l a S u b c o m i s i ó n 
es tudiante ; 
cido, cuadros que representan al P r i n - ' 
cipe cuando daba sus p r imeros pasos, A y e r ta rde , poco antes de las cinco, la C á r c e l Modelo l a Sub-El doctor Albiñana al minis-: sus nbros de escuela, sus dibujos d e ; ^ ; ^ g o l i c ¡ t a . 
I c o m p o s i c i ó n , sus juguetes y entre ellos por el scfl0r M a r c h y Qrdinas , pa ra 
0 n | q u i z á como signo representa t ivo IJH ca- ^ ¿ ^ r a c i o n e s que nova p , - ^ . 
— .flón (le oro- corca de u níUlíls ^ n ^ * M ' t á a a a en su procesamiento. Duran t e m á ? 
l a co- U n a d e l e g a c i ó n bonapar t i s ta ha acu- ide una r s tuvo declarando el s e ñ o r 
exportación 
T a m b i é n h a b l ó el s e ñ o r D o m i n g o del 
« i f o r m e que el m i n i s t r o de Es tado ex-
puso a l Consejo sobre las relaciones de 
• ^ P a ñ a con Franc ia , acerca de l a a p l i -
cac ión de los contingentes y de los p r o -
p ó s i t o s que exis ten pa ra que dichos con-
tingentes se a m p l í e n a p a r t i r de l 1 de 
agosto. 
Otras notas políticas 
La situación de la Economía 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , t e r m i n a -
ü o el Consejo, h izo a los per iodis tas las 
Manifestaciones s iguientes : 
En el debate p o l í t i c o se h i c i e r o n 
afirmaciones infundadas respecto de l a 
«u tuac ión de l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a . Se 
d i jo po r una p a r t e que la rea l idad eco-
n ó m i c a ac tua l es grave , y por o t r a par -
te, que no se ha emprendido la ob ra de 
dar a l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a el empuje 
Que l a discipline y pos ib i l i t e un rendi-
tro de la Gobernació  
El doc to r A l b i ñ a n a nos e n v í a u n | i i - ' d g "hora"e t  
pia del escri to que, al c u m p l i r los dosjdido a Viena para r end i r un hoinenaj? j Marc l " parece sor que en l a d e c l a r a c i ó n 
meses de confinamiento, ha d i r i g i d o a l florido a l a t u m b a de N a p o l e ó n í l . En 
m ü i i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n desde M a r - ¡ P a r í s , en la iglesia de San L u i s de los 
ru-
L . O N D R E S . 22.—-Comunican de A d i s 
Abeba a la A g e n c i a R e u t e r , ' q u e el ex 
emperador L i d j Yasen, que se habia 
evadido de su p r i s i ó n en j u n i o ú l t i m o , 
y en cuyo f a v o r se h a b í a t r a m a d o u n 
complo t con t r a el emperador ac tual , ha 
sido dostorrado a H a r r a r . 
E l R á a H a i l u , r e y del Go j j au , que ha-
b í a o rganizado u n complo t para res-
t au ra r en el t r ono de Ab i s in i a a l ex 
emperador, ha sido condenado a la pe-
na de muer t e , pena que ha 6ido con-
m u t a d a por l a de dest ierro a perpe-
tlIHiTld. 
t i l a n d r á n . I n v á l i d o s , se ha celebrado servicio •<•- ^ se sig-ue> 
Dice en el escr i to que pa ra l l eva r a inebre con asistencia de varios centena 
efecto l a medida que con él se h a to- res de personas. La L i g a de los Pa t r io El secre tar io de la S u b c o m i s i ó n y d ¡ -eiecxo l a meaiaa que con ei BE ua, LU- ico uc pcioimao. ua. uiga. uc IU» r n m w - J - i , D^^^,-^-,,^^ xji«0r-^ 
mado h a n sido v e l a d a s las leyes s i - tas y la A s o c i a c i ó n Nac iona l de Comba- Puta.(l0 fradlcal s e ñ o r R o d r í g u e z Pinero, 
guientes : d ientes enviaron representantes con ban- m a n i f e s t ó con r e l a c i ó n a este asunto, 
P r i m e r a . L a L e y de E n j u i c i a m i e n t o ¡ d e r a s . A s i s t i ó el P r í n c i p e M u r a t , r e p r e - f e a y g : tfm1p PIPS(>n^ ,,n vnto P*'1'-
C r i m i n a l , pues basado m i coulinamiento1 sentante del Pr inc ipe Lu i s de N a p o l e ó n 
en supuesta i n j u r i a , resul ta que el n ú - Solaehe. 
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n carece en ab 
soluto de j u r i s d i c c i ó n y competencia 
p a r a conocer sobre t a l supuesto del i to . 
Segunda. L a C o n s t i t u c i ó n republica-
na, vo t ada por usted, y que en su ar-
t i cu lo 42 establece 
p o d r á e l Gobierno e x t r a ñ a r o depor ta r ] te 
a los e s p a ñ o l e s , n i desterrar los a dis-1 
t anc ia super io r a 250 k i l ó m e t r o s de su 
d o m i c i l i o " , y a m i se me ha deportado 
y confinado a m á s de 300 k i l ó m e t r o s . 
Te rce ra . L a l l amada Ley de Defensa 
de la R e p ú b l i c a , de 21 de oc tubre de 
1931, que en s u a r t í c u l o segundo conce-
de a sus v í c t i m a s ind iv idua les u n plazo 
de v e i n t i c u a t r o horas pa ra r ec l amar 
con t r a la s a n c i ó n impues ta ante el m i -
n is t ro , y a m i me ha impedido usted 
que en n i n g ú n caso | u t i l i z a r «este recurso, c o n f i n á n d o m e an-
s de que expirase su t é r m i n o legal . 
E n consecuencia alega que p r o c e d e r á 
en su d í a con t r a el m i n i s t r o ante los 
Tr ibuna les de Jus t ic ia , pa ra ex ig i r l e la 
responsabil idad que en derecho proceda, 
y pide el l evan tamiento de la s a n c i ó n 
a los efectos de la v igen te Ley de Res-
ponsabi l idad de Funcionar ios de 5 de 
ab r i l de 1904. 
Espías rusos en Besarabia 
• 
prestada ayer tarde f a c i l i t ó datos m u y B U C A R E S T , 22.—Ha sido descubierta 
interesant s pa ra el sumar io que cont ra !p0r ias au tor idades rumanas en Besara-
bia una vasta o r g a n i z a c i ó n de espiona-
je en provecho de los Soviets, siendo 
detenidas var ias personas, que compare-
c e r á n ante un Conseje de Guerra . 
i n i i i i n ; ; ; * B E 
Aeropuerto de Itarajas 
A V I O N C L U B 
B A R - R E S T A U R A N T 
Sábado 23, reapertura 
d u c c i ó n en C a t a l u ñ a es el no estar aquel 
p a í s . c a t a s t t adQ^ . j j u l en . . t aL , a f i r i na . o l v i -
da que ei Gobierno ha considerado no 
hay l u g a r a l a rebaja de la renta , no 
por l a j u s t i c i a del con t r a to , s ino por la 
rea l idad de la t r i b u t a c i ó n ; y es p u e r i l 
suponer fa lsedad en las cuentas condu-
centes a la d e t e r m i n a c i ó n de la ren ta 
ca t a s t r a l en el r é g i m e n de a p a r c e r í a en 
que es del domin io p ú b l i c o el producto 
b ru to que percibe el p rop ie t a r io , por ser 
lo que le en t rega en f ru tos e l c u l t i v a -
dor, l l á m e s e "rabassai re" o aparcero. 
D í c e s e pos te r io rmen te en aquel la ex-
pos i c ión , que aun cuando los f ru to s que 
percibe el p r o p i e t a r i o sean los mismos, 
l a ren ta ha aumentado por tener a q u é -
llos hoy u n v a l o r t res veces m a y o r que 
el a ñ o 1913-14, tomado como t ipo . Y es 
esto falso de toda fa l sedad: el t i po co-
r r i en te de v ino del P a n a d é s , se v e n d i ó 
el a ñ o 13-14, po r t é r m i n o medio, a 24 
pesetas l a carga, y el de l a cosecha de 
1930-31 se ha vendido en su casi t o t a -
l idad , ya que e l alza de estos d í a s sólo 
favorece a quien a ú n no v e n d i ó al pre-
cio de 22 pesetas ca rga . 
El precio del vino 
Sí para el p rop io t ipo de v i n o consi-
d e r á r a m o s el quinquenio que t e rmina 
con el a ñ o pasado, el precio medio ha 
sido de 28 pesetas, con c u a t r o de au-
m e n t o sobre el a ñ o t ipo , lo que repre-
senta un aumento del 16 por 100, a l -
go menos de t res veces m á s que pre-
tende la U n i ó n de Rabassaires; y hay 
que considerar t o d a v í a , que e l propie-
t a r i o que, s e g ú n los "rabassaires" per-
cibe "ne to" como ren ta el precio de los 
productos , paga la c o n t r i b u c i ó n , que 
del a ñ o 1913 hasta hoy, h a aumentado 
un 100 p o r 100; los impuestos m u n i c i -
pales que han su f r ido u n aumen to m u -
cho m a y o r t o d a v í a (de entonces pa ra 
a c á se ha puesto en v i g o r el E s t a t u t o 
M u n i c i p a l ) , y que el p rop i e t a r io apor-
ta abonos, azufre y su l fa to de cobre, 
de los cuales el p r i m e r o h a doblado de 
va lor , el segundo ha suf r ido u n aumen-
to del 400 por 100, y el tercero vale 
hoy el doble que entonces. 
E s t a r í a m o s de acuerdo con los " ra -
bassaires", en que e l c u l t i v o de la v i d 
en la m a y o r í a de los cnsos, no es r e m u -
nerador, ya que los factores de la p ro -
, ^ , , . •-,4. i i i , . 4-* . 1 d u c c i ó n han ido aumentando de precio Po r decreto del m i n i s t e r i o de Jus t i c ia1 , , AcA , Q O „ . „ c ^ i c i . i u , , . i t- i 4. y el «el v ino es cada vez menor, ven-se dispone que como el a r t i c u l o tercero d i é n d o s e ^ ^ a u n 
del decreto de 2b de marzo del c o m e n - bajo del dc c o s t e ; si(,ndo ¿ K mj1oP el 
te ano concede a los j u e c ^ especiales toteréa que cl p r o p i e t a r i o le saca a l ca-
p i t a l t i e r ra , y r e s u l t á n d o l e al labrador 
un j o r n a l que no alcanza de mucho al 
U n m e s m á s p a r a l a s 
r e n t a s r ú s t i c a s 
Ultimo plazo a los ¡ueces especiales 
Para que despachen todas las de-
mandas pendientes 
ru l a r , en el que se de te rmina la incom-
petencia de la C o m i s i ó n para entender 
en los del i tos de contrabando, y se pide 
l a r e v o c a c i ó n del auto de procesamiento 
d ic tado c o n t r a el s e ñ o r Calvo Sotelo. 
A l í o n s o X I , 4 
con nuevo : . c rv ic io 
Té: 4 pesetas. 
encargados do la r e v i s i ó n de los cont ra-
tos do a r r endamien to de f incas r ú s t i c a s 
un plazo dc rusenta d í a s , a con ta r de] que ' pe rc iben los obreVos" j o r n a l e r o s ' 
aquel en que se h ic ieran cargo de l a j u - j 
r i r d i c c i ó n pa ra rea l izar su comet ido, y | U n a i n j u s t i c i a 
aunque muchos de los jueces designados p-r-o aa I -JÍ , . , ^ , ; \ *• i . t - i * .Pero es in jus to a todas luces ore ten-dieron f i n a l a labor que *a tuo e n c o - L p - „ „ _ Qafo„ . , . * pici -e i . 
. i i i - , , 4 J , t , lc , l )0r estas c i rcuns tanc ias deseoull i -n i . r d u d a dent ro del ci tado plazo, otros, ,„„ , i r . r , n . .. .. ucscqu.n . . • o i a i los con t r a to s equ i ta t ivos en su m a -por causas jus t i f i cadas y ajenas a su vo- \ ,nr n « r t o r ^ . ^ t - J L . 
, i t i - i t • , • 1 Pa,l(?. p re tend endo pa ra comnensar 
.un iad no han podido t e r m i n a r í a en l o s L i ^ « P U cL , 1 a ^ m p t u b d r 
. ,. . • . i - 51 íl( t i r u ue uno de los socios l á m e s e 
.a d í a s concedidos, ed necesario ..rabasgaire.. 0 ap , r re ro> a r reba ar por 
conceder un nuevo plazo a los jueces medios vinlentos ^ o t r o ' e i 
e spec í a lo s que no han podido t e r m i n a r tarIo camino t a m b ¡ í ; n de ;a ^ i n a P * .te 
la r e v i s i ó n para que dentro de él puedan rle lo que en j u s t i c i a le L r r e s p o ^ 
resolver todos los casos sometidos a su! - • 
üBinunii!!' 
Expresamente cons-
truido para Industria 
con grandes naves, patios, locales para almacenes, olk-inae y viviendo, 
se vende o a lqui la to ta l o parc ia lmente . I n f o r m a r á n : A L C A L A , 175. 
E d i f i c i o d e 5 3 . 0 0 0 p i e s 
Y finalmente no podemos dejar de con-
testar o t r a a f i r m a c i ó n del escri to a que 
u ib imos de r e f e r i m o s : la de que mer -
ced a l "rabassaire", produce hoy una 
bon i ta suma lo que antes era i m p r o d u c -
t i vo ; ello es t a n t o como a f i rmar que una 
f á b r i c a l evan tada p o r el t r aba jo da los 
tos de a r r endamien to de f incas rust icas . ob ea debidaPal solo e3fJu0er/0 ^ 
que no h a n podido t e r m i n a r su c o m e t . d o , ; é s t o s 0 ° ; 
para tramitar y resolver os Jtócioa so- ^ m , ^ f r u t o s ó l o q 
metidos a su c o n o c i m ^ n í o Dicho piase 
conocimiento. 
E n v i r t u d de estas consideraciones, 
por a( uerdo del Consejo de m i n i s t r o s se 
concede u n plazo do t r e in ta dias a los 
jueces especiales encargados de conocer 
de las demandas de r e v i s i ó n de los cont ra-
y exclusi-
vamente del esfueizo del obrero que la 
c o m e n z a r á a contarse d^sde e l d í a de ( . M 
la p u b l i c a c i ó n de este Jecreto en l a ' (Ja-1 ( C o n t i n ú a en l a primera columna de 
ceta de M a d r i d " , 22. cuarta plana) 
Sábado, 28 de Julio de 1982 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXD.—Núm, 7.118 
E n t r e g a d e l P a r q u e d e M o n t j u i c h a B a r c e l o n a 
El Ayuntamiento se hace cargo de todos los terrenos, 
edificios y obras construidos en lo que fué Exposición 
Nacional. Según los técnicos, esta donación significa para 
el patrimonio municipal más de ochenta millones de pe-
setas. L a Memoria del Comité calcula que ingresaron en 
Barcelona más de 570 millones 
El lunes se reunirán los diputados catalanes en la Generalidad 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 22.—Todos los periódi-
cos publican la extensa nota oficiosa de 
l a A l c a l d í a , dando cuenta de haberse 
hecho entrega al Ayuntamiento de B a r -
celona' de todos los terrenos, parque, 
edificios y obras construidas en el re-
cinto del Parque de Montjuich, que fué 
E x p o s i c i ó n Nacional, así como t a m b i é n 
l a contabilidad, documentos justificati-
vos, antecedentes y Memoria. Se trata 
de una contabilidad impresionante, en 
la que danzan los millones y se materia-
l i za en p r o s á i c o s guarismos la e v o c a c i ó n 
de aquellos y a lejanos esplendores fas-
tuosos. E l total de lo gastado exceden 
de 234 millones de pesetas, de los qne 
t o d a v í a faltan 22 millones por pagar; en 
concepto de entrada, los seis millones 
aproximadamente de personas que visi-
taron la E x p o s i c i ó n , pagaron unos once 
peciaJmente beneficiosa ha sido para el 
Ayuntamiento la compra de los terrenos 
de Montjuich, en re lac ión con su precio 
actual. E l Ayuntamiento c o m p r ó las 168 
h e c t á r e a s de terrenos en que Insta ló la 
E x p o s i c i ó n , pagando por ellas 15 millo-
nes escasos de pesetas; ahora só lo 10b 
terrenos edificables de la parte baj^i va-
len 22 millones y quedan al Ayuntamien-
to amplias villas, bellos jardines y una 
pintoresca zona m o n t a ñ o s a , no despro-
vista ciertamente de valor. 
El Parque de Montjuich, con sus gran-
des palacios cerrados, con sus fuentes 
secas y sus luces apagadas, presenta 
de vez en cuando depresiones y grietas 
en los terrenos, vestigios ruinosos de las 
edificaciones que fueron maravi l la , c i -
mientos de pabellones desaparecidos, y 
a l lá en lo alto, olvidado y triste, el E s -
tadio mayor del continente y un poco 
m á s a l l á l a piscina o l ímpica , que sólo 
se ut i l i za alguna vez, cuando llegan a 
millones y medio, de los que m á s de un Barce lona equipos de nadadores extran-
m i l l ó n f u é recaudado en l a taquilla del 
Pueblo E s p a ñ o l , que ha aportado por es-
te concepto m á s de lo que in tr ínseca -
mente c o s t ó su cons trucc ión . 
S e g ú n la Memoria y "observaciones" 
del C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n , Barcelona 
r e a l i z ó un p i n g ü e negocio con l a mis-
ma. E n t r e los gastos que realizaron los 
forasteros y los pagos y gastoa propios 
de l a E x p o s i c i ó n (obras, materiales, 
sueldos, impresos, jornales, compra de 
terrenos, etc., etc.), se calcula que que-
daron en Barcelona, con motivo de la 
E x p o s i c i ó n , m á s de 570 millones de pe-
setas. 
A eso hay que añadir el beneficio que 
para el patrimonio municipal represen-
ta l a v a l o r i z a c i ó n de los terrenos, edifl-
ficios, derribos, plazas, fuentes, j irdines , 
mobiliarios, etc., que hay en el Parque ¡do l a diversidad de paisajes y perspec 
jeros. 
Con un poco de inventiva e Interés 
podrá ser a l g ú n día aprovechado el P a r -
que de Montjuich en forma que rindan 
evidente utilidad sus construcciones. Por 
ahora, aparte de un parvulario y unas 
oficinas de Censo y e s t a d í s t i c a , só lo se 
uti l izan los palacios de Montjuich para 
que en ellos se den m í t i n e s d e m a g ó g i c o s , 
con grave deterioro del mobiliario, y des-
de hace unos meses una c o m p a ñ í a fran-
cesa de p e l í c u l a s ha instalado su esce-
nario en uno de los palacios y disfruta 
por poco precio (ahora que todos los 
estudios de E u r o p a e s t á n ocupados a a l -
quileres e l e v a d í s l m o s ) de 'a ventaja de 
un local apropiado p a r a impresionar In-
teriores y de un c l ima y de un sol Ideal 
para trabajar al aire Ubre, aprovechan-
de Montjuich, va lor i zac ión que los técni -
cos aprecian en m á s de 80 millones. E s -
tivas que posee la m o n t a ñ a de Montjuich. 
Angulo. 
B A R C E L O N A , 22. — E l s e ñ o r M a c l á 
h a recibido este m e d i o d í a a los periodis-
tas, en su despacho oficial de l a Gene-
ralidad. L o s informadores hicieron al 
s e ñ o r M a c l á varias preguntas relaciona-
das con éi momento po l í t i co actual, a 
las que se ha negado a contestar, ale-
gando que en estos momentos el Gobier-
no busca una f ó r m u l a para resolver las 
diversas apreciaciones de la s i tuac ión 
en que se hal lan los a r t í c u l o s del E s t a -
tuto c a t a l á n que e s t á n en d i scus ión . 
M a n i f e s t ó luego el s e ñ o r M a c i á que el 
p r ó x i m o lunes, a las cuatro de la tarde 
se r e u n i r á n en el Palacio de la Genera-
lidad los parlamentarios catalanes y les 
ha prometido que una vez terminada la 
reunión les dar ía una amplia referencia 
de lo que se acuerde. 
A preguntas de uno d i los Informado-
res, el presidente de la Generalidad con 
t e s t ó que en l a reun ión celebrada por e! 
Consejo de aquel Centro se h a b í a acor-
dado adquirir la co l ecc ión Plandiura. 
T e r m i n ó diciendo que el domingo próxi -
mo m a r c h a r á a S e r ó s y d e s p u é s visita-
rá l a granja E s c a r p e . 
Despedida a los diputados 
l a y C a r r a s c o Formiguera . A l apeadero 
de G r a c i a acudieron esta noche unos 500 
separatistas a despedir a los diputados 
gallegos. 
Estudiantes alemanes 
L o s g r a n d e s m a ñ o s o s 
— ' • 
Consecuencias de viajar en tope. 
Camisas para una temporada 
Angel M a r t í n Iglesias es un hombre 
que lo mismo sirve para un barrido, que 
para un fregado. 
Por eso ayer, en cuanto se en teró de 
que h a b í a que hacer unas chapuzas en 
varios cacharros de su casa, que es en 
la calle de l a Bata l la del Salado, n ú m e -
ro 6, por ter ía , díjole a los suyos: 
No hay que llevar los cacharros a 
ninguna parte. L o s a r r e g l a r é yo. ¡Me 
nudas manitas me h a dado Dios! 
Minutos d e s p u é s Angel se dedicaba a 
la ardua faena, utilizando un soldador 
de gasolina. 
Ya se sabe que este l íquido es infia 
mable por excelencia. No só lo han de 
ser excelencias los altos personajes. Ade 
más, l a gasolina es maestra en sor 
presas. U n a s veces le da por no arder 
( v é a s e el mechero), y otras por esta 
l lar y caiga el que caiga. 
E s t o p a s ó ayer precisamente en la 
calle da la B a t a l l a del Salado, n ú m e r o 6. 
Cuando m á s entretenido se hallaba A n -
gel ¡ ¡ ¡ p u n , p u n ü ! , el soldador p e g ó un 
estampido feroz, indelicado y abusivo, y 
c a y ó un tabique al suelo. Poca cosa. A 
Angel no le ocurr ió nada, milagrosamen-
te. Só lo p a d e c i ó el susto natural . 
Y bien puede repetirse que lo mis-
mo sirve p a r a un barrido que para un 
fregado. "Fregado", el que a r m ó y en 
cuanto al barrido, casi, casi, porque por 
un á t o m o no "barre" la manzana. 
Del andamio a la calle 
En unas obras que se e s t á n realizan-
do en l a e s t a c i ó n de las Delicias se ca-
yeron a l a v í a públ ica , cuando traba-
jaban en un andamio los obreros Juan 
Corderil las Corchado, de cincuenta y dos 
años , domiciliado en Conde Duque, n ú -
mero 6, y J u a n Sobrino Vaquero, de 
veintinueve, que habita en l a P l a z a de 
S a n Isidro, n ú m e r o 2, primero. 
Parece que el accidente se debió a la 
rotura de u n a cuerda. 
L o s c o m p a ñ e r o s trasladaron a las 
v í c t i m a s a l Hospital de la Beneficencia, 
donde se les a s i s t i ó . E l estado de Cor-
desillas se cal i f icó de grave, y de leve 
el de su c o m p a ñ e r o . 
A l e m a n i a y E s t a d o s U n i d o s e n l a C o p a D a v i s 
En la primera jornada empatan a una victoria. Lapebie 
ganó la duodécima etapa de la Vuelta a Francia. Cam-
peonato europeo de regatas a la vela 
Lawn tennis 
B A R C E L O N A , 22.—Se encuentran en 
Barcelona un grupo de estudiantes de 
Hamburgo, a c o m p a ñ a d o s por el cate-
d r á t i c o de Instituto Alfredo K a m e r . H a n 
cumplimentado al alcalde para agrade-
cerles las atenciones que l a ciudad les 
ha dispensado. 
En el Gobierno civil 
gallegos 
B A R C E L O N A , 2 2 . — E l s e ñ o r M a c i á 
rec ib ió a los diputado gallegos s e ñ o r e s 
Otero y Castelao, a los cuales despidió 
en el p a t í o g ó t i c o . 
L e s a c o m p a ñ a b a n los s e ñ o r e s Porte-
maneja. A u n hoy en d í a vale l a tierra, 
más, mucho m á s , tres o cuatro veces 
m á s que el trabajo necesario p a r a po-
nerla en estado de cultivo. 
No es con amenazas ni con violencias, 
ni con afirmaciones gratuitas como de-
be buscarse l a so luc ión a un problema 
que en realidad es só lo un problema de 
e c o n o m í a , pero que ha querido plantear-
se como social y de orden públ ico , por 
quien o quienes persiguen con ello una 
i n t e n c i ó n muy diferente, muy otra, de 
la p r o t e c c i ó n al obrero del campo, de 
la injust ic ia social y del afianzamiento 
d i l a e c o n o m í a naciona;. Madrid, 21 de 
julio de 1932. Por l a A s o c i a c i ó n de Pro-
pietarios de C a t a l u ñ a , J . M . de F á b r e -
gues, de Vi lafranea del P a n a d é s ; Manuel 
Masana, de Subirats." 
Una fórmula 
A ú l t i m a hora de l a tarde se reunie-
ron en el Congreso, con el ministro de 
Agr icu l tura , una C o m i s i ó n de "rabas-
saires". A la reunión as i s t i ó t a m b i é n el 
s e ñ o r Oompanys. E l s e ñ o r Domingo, 
abordado por los periodistas, d ió l a s i -
Atropellado por un automóvil 
El muchacho de quince a ñ o s Mariano 
M u ñ o z Calvo, que habita en la calle del 
Cardenal Mendoza, n ú m e r o 6, fué atro-
pellado por el a u t o m ó v i l 32.013, que 
guiaba Salvador Correchera Jover. 
Mariano f u é asistido en l a C a s a de 
Socorro del distrito de lesiones que se 
calificaron de graves. 
La v í c t i m a iba encaramada en el to-
pe de un t r a n v í a , y al apearse sobrevino 
la desgracia. 
El conductor del a u t o m ó v i l p a s ó a la 
presencia judicial . 
Un robo en Tetuán de las Victorias 
En el establecimiento de tejidos y con-
fecciones que en la Avenida de la L i -
bertad, n ú m e r o 81, posee Juan J o s é V a l -
demoro, se h a cometido un robo. L o s 
ladrones se l levaron 23 camisas y otros 
g é n e r o s , cuya c u a n t í a no puede preci 
sarse de momento. 
Se pract ican gestiones para encontrar 
a los autores del delito. 
Muerta o r el "Metro" 
En la e s t a c i ó n del "Metro" de l a P l a -
z a del Progreso se c a y ó a la v í a y f u é 
arrol lada por un convoy P a u l a Bravo 
A r a g o n é s , de cincuenta y seis años , con 
domicilio en la calle de Argumosa, n ú -
mero 4. 
F a l l e c i ó a los pocos momentos de in-
gresar en l a C a s a de Socorro del dis-
trito del Hospital , adonde fué tras la-
dada. 
Quemaduras gravísimas 
En l a cant ina de Cuatro Vientos, y 
por causas que se ignoran, hizo explo-
s i ó n el aparato de hacer c a f é y r e s u l t ó 
con g r a v í s i m a s quemaduras Mariano 
Ortega Palomar, de v e i n t i ú n años , do-
miciliado en la calle del Nuncio, n ú m e -
ro 10, empleado de la cantina. 
Tres puñaladas 
En el ca l l e jón de Bernardino O b r e g ó n 
un individuo dió tres p u ñ a l a d a s a D a -
vid Ramos Corrochano, el cual f u é tras-
ladado a la C a s a de Socorro, donde cal i -
ficaron su estado de grave. 
El agresor, que iba con una mujer, 
se dió a la fuga, lo mismo que ella. D a -
vid a s e g u r ó en su dec larac ión que no co-
noce ni a él ni a ella, y que no se ex-
plicaba el motivo del suceso. 
OTROS SUCESOS 
Obrero lesionado.—En la Casa de So-
corro de T e t u á n de las Victorias fué 
asistido de lesiones en la cabeza, el obre-
dor Pedro Roca, conocido por el " U Z - I H ? , Í 0 ^ U I " D a ? a n f Cebolla. Se las pro-, , r « ^ aUjO al e scapárse l e la c i g ü e ñ a de un cudun de Grac ia . 
B A R C E L O N A , 22.—Ha estado en el 
Gobierno civil una c o m i s i ó n de la Fede-
rac ión de hermandades catalanes para 
hablar al s eñor Moles de los Inconve-
nientes que encuentran por parte de los 
delegados de F a r m a c i a para implantar 
para uso de los asociados el servicio de 
farmacias, s e g ú n autoriza la ley. Los 
comisionados iban a c o m p a ñ a d o s del go-
bernador de Tarragona . 
— E l gobernador h a declarado Infecta 
la zona de Moneada, porque i en la re-
cogida de perros efectuada ú l t i m a m e n -
te se ha encontrado que uno de ellos 
estaba h idrófobo . 
Un neurasténico 
B A R C E L O N A , 22.—Anoche f u é dete-
nido en l a Rabassada un individuo que 
se dedicaba a detener a cuantos a u t o m ó -
viles pasaban por allí . L a de tenc ión fué 
pract icada por la G u a r d i a civil en el 
momento en que el Individuo en cues t ión 
pre tend ió detener el auto en que iba la 
B e n e m é r i t a . Como no se le encontró 
n i n g ú n arma, el detenido fué conducido 
a la Je fa tura superior, donde se com-
probó que se trataba de un n e u r a s t é -
nico. 
Vuelcan el coche del "Uz-
cudun de Gracia" 
B A R C E L O N A , 22.—Cuando un gru-
po de personas estaba bailando sarda-
nas en la P l a z a de Setg, pasó un auto-
m ó v i l produciendo gran ruido. Los indi-
viduos que estaban bailando volcaron el 
v e h í c u l o y d e s p u é s trataron de linchar 
al chofer, el cual r e s u l t ó ser el boxea-
(De nuestro corresponsal) 
E l gran "match" Alemania-Estados 
Unidos 
P A R I S , 22 .—En el estadio Roland C a -
rros, ante unos 6.000 espectadores, se han 
celebrado los dos primeros partidos in-
dividuales de la final de "tennis" inter-
zonas p a r a la Copa Davis entre A lema-
nia y Es tados Unidos. 
E s t e "match" ha despertado enorme 
i n t e r é s en toda la af ic ión , no sólo porque 
se decide el que luego ha de jugar con-
tra F r a n c i a , sino por el m é r i t o de am-
bos equipos contendientes, demostrado 
en las el iminatorias previas de este con-
curso. D e s p u é s de la brillante victoria 
de los alemanes sobre los italianos, ha-
bía tanto i n t e r é s por ver al norteameri-
cano Vines, el c a m p e ó n de Wlmbledon, 
y el a l e m á n Von C r a m m , aunque ellos 
no se e n c o n t r a r á n frente a frente hasta 
el domingo. 
E l e s p e c t á c u l o ha sido altamente emo-
cionante, desde el comienzo has ta el fi-
nal y los dos partidos han sido a cuál 
m á s reñ idos . 
Diremos ante todo que la i m p r e s i ó n 
general de una inmensa m a y o r í a es que 
los norteamericanos sa ldr ían triunfan-
tes netamente, no por 5—0, pero tampo-
co por 5—2, sino por el t é r m i n o medio, 
4— 1, un tanteo que, como se ve, repre-
senta una gran probabilidad. Y es que 
se descontaba la victoria de Vines sobre 
Von C r a m m y Prenn, sin contar que 
Shields pudiera ser vencido por el pri-
mer jugador a l e m á n , e inclusive por ei 
otro. Y el "match" doble e s t á en el aire. 
D e s p u é s de los resultados de esta tar-
de, no hay duda de que muchos han v a -
riado de opin ión , ya que la lucha se pre-
senta muy indecisa y que el partido do-
ble es el que dec id irá con toda seguri-
dad. Ciertamente, nuestra i m p r e s i ó n es 
que los alemanes se encuentran en me-
jor forma. 
Von C r a m m y Shields son los que apa-
recieron en primer t é r m i n o en la can-
cha. E l a l e m á n se m o s t r ó algo nervioso 
y el norteamericano m á s dueño de sí. 
En el pr imer "set". Inició una ligera 
ventaja ,pero pronto hubo una igualada, 
luego otra y una tercera a cinco. Por 
fin gana el a l e m á n . E l segundo "set" 
tuvo Igual comienzo, pero a l a pr imera 
igualada f u é el norteamericano quien se 
adelanta y gana por el mismo tanteo que 
el anterior. E l tercer "set" r e s u l t ó m á s 
neto p a r a Von C r a m m . Muy reñido el 
ú l t i m o , con var ias "deuces", e l e v á n d o s e 
la a n o t a c i ó n hasta ocho para el vence-
dor. E l resultado f u é el siguiente: 
Von C r a m m (Alemania) gana a 
Shields (Estados Unidos) por 7—5, 
5— 7, 6—4 y 8—6. 
E l segundo partido 
D e s p u é s de un breve descanso apare-
cieron Vines y P r e ñ a . 
Domina el norteamericano en el pri-
mero y segundo "sets", demostrando 
en su juego un m a g n í f i c o estilo, lo mis-
mo en las pelotas del fondo que junto 
a la red. Pero el a l e m á n reacciona en 
el tercer "set", y procura una buena 
e m o c i ó n ; gana el primer juego, el se-
gundo, el tercero, todos, de modo que 
Vines se queda a cero. H a y e x p e c t a c i ó n 
por el cuarto "set". Sale delante el ale-
m á n , pero se le a lcanza pronto y se le 
pasa en seguida. Resultado: 
Vines (Estados Unidos) gana a Pre-
ñ a ( A l e m a n i a ) , por 6-3, 6-3, 0-6 y 6-4. 
Resumen: 
A l e m a n i a 1 v ictoria 
Estados Unidos . . . . 1 — 
E l doble 
M a ñ a n a se d i s p u t a r á el partido doble, 
que debe ser el partido decisivo. L a 
c á t e d r a se incl ina por el bando norte-
americano. L o s alemanes, e l veterano 
Kleinschroth, sobre todo, conf ían en e' 
juego que puede desarrollar Jaenecke. 
L o s norteamericanos p r e s e n t a r á n es-
ta gran pareja: John V a n R y n y W i l -
mer AlUson. 
E l equipo f r a n c é s 
Ya e s t á formado el equipo f r a n c é s que 
j u g a r á el partido definitivo ("challenge 
round"), contra el vencedor de la final 
interzonas Alemania-Estados Unidos. E s 
el siguiente: 
P a r a los partidos individuales: Cochet 
y Lacoste . 
P a r a el partido doble: Cochet -Bru-
gnon. 
Reservas para partidos individuales: 
B e r n a r d y Boussus. E n doble, Borotra . 
L o s partidos de d e s a f í o 
L o s partidos de desaf ío , F r a n c i a , po-
seedora de l a Copa, contra e l vencedor 
de Alemania-Estados Unidos, se j u g a r á 
el viernes, s á b a d o y domingo, dias 29 
al 31, de la semana p r ó x i m a . — S o l a c h e . 
Campeonato norteamericano 
N U E V A Y O R K , 22 .—Mañana s á b a d o 
c o m e n z a r á el campeonato norteameri-
cano de "lawn tennis" en los terrenos 
2. ° F r a n c i a , 275 h. 42 m. 26 a. 
3. ° B é l g i c a , 275 h. 45 m. 17 s. 
4. ° Alemania , 276 h. 2 m. 19 s. 
5. ° Suiza, 278 h. 2 m. 11 s. 
Breve resumen 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 22.—En l a etapa Gap-Greno-
ble, el e s p a ñ o l Trueba h a sido clasifica-
do en igualdad con otros 37 corredores, 
y situados todos ellos, a part ir del nú-
mero 22, invirtiendo 3 horas 23 minu-
tos 5 segundos. 
E n la c las i f icac ión general, Trueba 
ocupa hoy el mismo n ú m e r o que ayer, o 
sea e í 26, con un total de 92 horas 38 
minutos 41 segundos. 
L o s primeros puestos los ocupan: L e -
ducq, con 91 horas 23 minutos 48 segun-
dos; Stoepel, 91 h. 31 m. 1 s.; Camuso, 
91 h. 33 m. 9 s.; Pesenti, 91 h. 42 m. 6 s; 
Benoit F a u r e , 91 h. 44 m. 14 s. 
En la c las i f i cac ión por equipos nacio-
nales figuran en este orden: I ta l ia , F r a n -
cia, A lemania y Suiza.—Solache. 
E l Cr l ter ium de E u r o p a 
N I Z A , 22.—Se prosigue activamente 
en esta p o b l a c i ó n la o r g a n i z a c i ó n de l a 
Importante prueba cicl ista "Crlterium 
de Europa", que t e n d r á efecto el 15 de 
septiembre. 
Se d i s p u t a r á a las nueve de la noche 
sobre cien k i l ó m e t r o s de recorrido en 
carrera individual'. 
El circuito, que comprende 1.640 me-
tros lo constituyen las dos calzadas del 
famoso Paseo de los Ingleses, que se 
ha l lará iluminado por poderosos proyec-
tores. 
L o s organizadores cuentan y a con la 
inscr ipc ión de Learco Guerra , Alfredo 
Binda y Charles Pelissier. 
P a r a asist ir a esta prueba se espera 
enorme afluencia de aficionados france-
ses y extranjeros, entre é s t o s varios es-
paño les . 
Regatas a la vela 
E l campeonato europeo 
S A N S E B A S T I A N , 22.—En San J u a n 
de L u z se h a celebrado la primera prue-
ba del campeonato europeo de vela. G a -
nó el balandro donostiarra "Izurra", pa-
tronado por Amil ib la-Aizpurua. 
Motorismo 
U n ral ly Barcelona-Bilbao 
B A R C E L O N A , 22 .—En co laborac ión 
con P e ñ a Motorista V izcaya , entidad 
organizadora de las carreras que cons-
tituyen el I Touris t Trophy españo l , 
que han de celebrarse los d ías 14 y 15 
de agosto p r ó x i m o , el Moto Club de 
A u m e n t a n e n S e v i l l a P r ó x i m a c o n s u l t a a l o s 
l a s p r e c a u c i o n e s 
Fuerzas del Ejército custodian los 
edificios y servicios públicos 
LA POBLACION ESTA TRANQUILA 
S E V I L L A , 22 .—Esta m a ñ a n a , contra 
lo que se esperaba, no se ha declarado 
n i n g ú n ramo en huelga, entrando los 
obreros a l trabajo. Se han adoptado 
grandes precauciones para impedir cual-
quier a l t e r a c i ó n del orden. L a avenida 
del cementerio e s t á completamente to 
mada. P a t r u l l a n soldados de Cabal ler ía 
por las rondas, y t a m b i é n e s t á n custo-
diados por fuerzas del E j é r c i t o , T e l é f o -
nos, Bancos, as í como los servicios del 
agua, gas y electricidad. 
Se han repartido unas hojas clandes-
tinas, en las que se protesta contra el 
gobernador y se exci ta a la rebe l ión a 
los obreros. L a P o l i c í a ha detenido al 
l íder comunista Car los N ú ñ e z . H a s t a 
ahora la p o b l a c i ó n e s t á tranquila. Se 
ha notado a l g ú n retraimiento en la cir-
cu lac ión , d e s p u é s de la nota de esta 
m a ñ a n a del gobernador. Parece que los 
p r o p ó s i t o s de los extremistas es acudir 
por la tarde al cementerio y depositar 
cuatro coronas de flores en las tumbas 
de las v í c t i m a s por los sucesos del P a r -
que de M a r í a L u i s a , y a l regresar del 
cementerio piensan celebrar una mani-
f e s t a c i ó n . A c e r c a de esto el gobernador 
ha manifestado que e s t á dispuesto a 
cortar todo intento de manifestarse, 
procediendo con la mayor e n e r g í a . 
En varios puntos de la ciudad hay 
parados camiones con guardias de A s a l -
to, dispuestos a sa l ir al primer aviso 
Los guardias de Seguridad prestan ser-
vicio con tercerola. H a n llegado vein-
ticinco guardias civiles de otros pues-
tos p a r a reforzar el servicio. 
El gobernador ha conferenciado con 
el director general de Seguridad, y ha 
manifestado que esta tarde e n v i a r á no 
venta guardias de Asal to . Parece que 
a Hue lva se van a enviar cincuenta 
guardias de Asalto , en v is ta de que 
allí hay anunciada una huelga y de que 
se dice que van a clausurarse los Sin-
dicatos. 
Un barco ruso 
E s t a m a ñ a n a h a llegado al puerto de 
Sevi l la el barco ruso "Shiepr", proceden-
te de Odesa; la t r ipu lac ión se compone 
de cuarenta hombres. Viene para reco-
ger un cargamento de corcho. Desde lue-
go no ha venido con dicho barco el tor-
pedero que acostumbraba a a c o m p a ñ a r -
le en otros viajes que ha hecho a este 
puerto. E n el momento de su llegada ha 
quedado completamente aislado y seve-
ramente vigilado por fuerzas de carabi-
neros y agentes de P o l i c í a . E l segundo 
C a t a l u ñ a organiza p a r a el d í a 13 del I de a bordo, que habla español , ha des 
referido mes, un ra l ly de regularidad 
y turismo, en el recorrido Barcelona a 
Bilbao, al objeto de asist ir en dicha úl-
t ima p o b l a c i ó n , a presenciar las carre-
ras ú l t i m a m e n t e citadas. 
En el indicado ral ly , s e r á n admitidos 
todos los v e h í c u l o s de las c a t e g o r í a s 
establecidas para motocicletas, motoci-
cletas con sidecar y a u t o m ó v i l e s , así 
como todos los concursantes sobre los 
que no exista alguna d e c i s i ó n dictada 
por alguna entidad dependiente de fe-
d e r a c i ó n adherida a la F . L C . M . 
El itinerario del rally, s e r á el si-
guiente: 
Barcelona (M. C . C ) . Molins de Rey, 
Igualada. Cervera , Lérida, Zaragoza, 
Tudela, Tafa l la , Pamplona, Vi tor ia y 
Bilbao. 
El ral ly t e n d r á el c a r á c t e r de regu-
laridad y turismo, y d e b e r á n efectuar 
los concursantes todo el recorrido a la 
velocidad media de cincuenta k i l ó m e -
tros por hora. 
Se establecen en l a c las i f i cac ión pre-
mios para el ral ly; premios especiales 
entre los m e j ó r e s clasificados, y pre-
mios por equipos de clubs. 
L o s premios del ral ly s e r á n 
embarcado para despachar con el con-
signatario, pero a c o m p a ñ a d o de dos 
agentes de Po l i c ía . E s t á prohibido que 
se acerque nadie, as í como el desembar-
co de otras personas. 
m o n á r q u i c o s l u s i t a n o s 
• -
Se celebrará después de los fuñe. 
rales de don Manuel » 
L I S B O A , 22 .—La direcc ión de la cau-
sa m o n á r q u i c a h a publicado una nota 
oñe iosa , en la que el Consejo de Lugar-
tenencia declara que bajo la presiden-
cia del consejero doctor Acevedo, se re-
unirá , y que d e s p u é s de los funerales de 
don Manuel I I , se c o n s u l t a r á a todos 
los m o n á r q u i c o s para que todos expon, 
gan sus aspiraciones dentro del criterio 
formulado por don Manuel I I , en el que 
se f o r t a l e c e r á l a u n i ó n de los monár-
quicos. 
Dice Paiva Couceiro 
El s e ñ o r P a i v a Couceiro, antiguo co. 
mandante del E j é r c i t o p o r t u g u é s mo-
nárquico , ha concedido a "O Seculo" una 
i n t e r v i ú sobre l a p o l í t i c a monárquica. 
R e ñ r i é n d o s e a los rumores circulados 
de que él h a b í a sido nombrado lugar-
teniente del sucesor de don Manuel de 
Braganza , don Duarte Ñ u ñ o , manifes-
t ó que estos rumores eran producto de 
la I m a g i n a c i ó n , y a que él no podía ser 
lugarteniente de un rey que no había 
sido proclamado. Don Duarte no nece-
s i ta lugarteniente, porque no es rey, y 
yo no puedo ocupar un puesto que no 
existe; a d e m á s soy nacionalista. 
E l constitucionalismo e s t á fracasado. 
L o s m o n á r q u i c o s se dicen reclamar esa 
modalidad de po l í t i ca , y asisten al pre-
s e n t é pegados a l a creencia de una doc-
tr ina que f u é derrocada en 1910 y que 
encerraba en sí mi l y una cosas tris-
tes. L o s partidos, en l a M o n a r q u í a y en 
la R e p ú b l i c a , han llevado al país a la 
ruina, a l a d e s v e r g ü e n z a y al despres-
tigio. 
E l doctor A r m e l a , periodista monár-
quico, en otra i n t e r v i ú al mismo perió-
dico, h a dídho que la causa monárquica 
h a desaparecido definitivamente con la 
muerte del rey y el partido que ha de 
seguirle en fuerza h a de ser el integra-
lismo. " A Voz", por su parte, dice que 
l a causa m o n á r q u i c a hoy m á s que nun-
c a es una fuerza disciplinada que sufre 
una crisis de crecimiento y evolución 
rápida.-
A d e m á s , a ñ a d e el s e ñ o r P a i v a Coucei-
ro, ¿ c u á l es la doctrina de los constl-
tucionallstas ? A esta i n t e r r o g a c i ó n na-
die puede contestar concretamente. L a 
dictadura es el resultado del constitu-
cionaiismo. Don Manuel recelaba ver re-
surgir los m o n á r q u i c o s y es lo que ha 
sucedido al final. De l hecho ha surgido 
l a a s o c i a c i ó n integraJista y puede de-
cirse que el nacionalismo es la única 
doctrina capaz de conseguir adeptos en-
tusiastas en la p o l í t i c a de Portugal. 
Un buque británico 
L O N D R E S , 22.—Se asegura que un 
buque de guerra i n g l é s conducirá los 
restos de don Manuel a Portugal. Se-
g ú n noticias que se reciben de Lisboa, 
a loa funerales a s i s t i r á el Cardenal de 
Lisboa. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
PAVON. "La casa de las palomas" 
Los s e ñ o r e s Paso (hijo) y Valverde 
han hecho t a m b i é n su obra de circuns-
tancias. U n a obra que quieren que sea 
e c u á n i m e , serena y pacificadora y que 
T E A T R O S 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a Hortensia 
h a resultado ta l batiburrillo, ta l confu-jGelabert).—7 y 11: L a cartera de Mari-
sión, tal l ío, en una palabra, que no hay na (actualidad palpitante) (16-6-932). 
m a „ e r a de concretará que los autores A ̂ ^ T o ' í r S i o ^ s o T ^ S 
han intentado decir. 
Se columbra que ambos colaboradores 
comparten el extendido error de que la 
R e l i g i ó n no es otra cosa que un sent í 
to enorme) . (Butacas, tarde, tres pese« 
tas; noche, cua t ro) (8-7-932). 
F U E N C A R R A L . — ( G r a n c o m p a ñ í a de 
revis tas) . 6,45 y 10,45: Las Meninas 
miento dulcecito y l ír ico, que no res-1 (éxi to de locura) (17-7-932). 
ponde a una ideo log ía , ni es norma del I D E A L . (Te lé fono 11203).-Compañía 
„ maestro Guerrero. 6,45, ú l t i m a represen-
conducta, compatible con todos los e r e - L . ^ a p e t i c i ó n . E1 barber i l lo de L a -
dos y todas las opiniones. Y , claro, los vapiés . io,45: E l sobre verde (que no 
Placas de plata, del Moto Club de C a - j personajes proceden como verdaderos es verde) y L a Y a n k é e . ¡Exi to de asom-
ta luña a todos los concursantes clasifi- insensatos, no porque hayan sido p in -bro ! ^ ÔKA-M RA* r \ 
cados entre 100 y 98 puntos, ambos tados as í objetivamente, sino con ^a i „ ^ ^ ' • ^ ^ ^ z ^ ^ Q ° n ° ¿ o s de Aragón' 
i n c ¿ u s ^ - * v ^ i ^ fP7bac ióvo ta ;d? ^ 
Medallas de cobre, a todos los d e m á s tentan, a t r a v é s de mucho entusiasmo portjjj0 es^reno- Lunes : L a canc ión de 
por l a Virgen de l a Esperanza , l a de ia L0ia' ( repos i c ión) . 
T r i a n a y l a de San G i l — p o r desgracia,! M A R I A I S A B E L . — 6 , 4 5 y 10,45: L M 
la a c c i ó n se desarrolla en Sevi l la—ha-1andanzas de Ginesillo. ;Gran éx i to ! (16-
cernos s i m p á t i c o y atractivo a un t ipoi7-932). r m i v c x — R t f Los mar-
indefinido, que pone una bomba en «1 , ̂ r d ^ ^ ^ r f o ^ ' E l g S l n o de 
paso de la Virgen. | la cava (cooperando los "ases" del can-
La locura, el desbarajuste ideo lóg ico te jondo Angelillo, Pena (hijo), y Luis 
trasciende a la t écn ica , empezando p o ^ Y a n c e ) . Butaca, tarde, una peseta; no-
l a lamentable v i s i ó n andaluza que mues-jche. 2,50 (14-7-932). . 
t r a , continuando por las situaciones an- | V 1 ^ 0 ^ - ^ 1 " 6 1 ? d e A ia¡ 
t i q u í s i m a s que util izan y acabando p o r 1 ^ 8 ^ T i C 3 r d f m T m u j e r . \ ^ 
l a ausencia total de toda l ó g i c a , de equi-| Z A R Z U E L A . 6,45 y 10,45: E l debut 
librio y de i lac ión. , ¡de la Patro (19-7-932). . 
Muchos chistes, eso sí: viejos, nuevos. J A I - A L A I . — ( A l f o n s o XI) .—Todos W3 
e s p o n t á n e o s , de lenta e laborac ión , g r a - ' d í a s . a las cinco tarde, grandes par t ido-
clasificados. 
Premios especiales: 
P a r a estos premios especiales se es-
tablecen dos clasificaciones Indepen-
dientes. 
U n a para motocicletas y sidecars. 
U n a para a u t o m ó v i l e s . 
E n cada c l a s i f i c a c i ó n 
c o n s i s t i r á n en: 
U n a medalla de plata. 
Dos medallas de oro. 
Premios por equipos: 
Se c o n c e d e r á una copa de plata al 
club, o p e ñ a automovilista o motociclis-




A b e n e ñ c i o de la familia de Casas 
M a ñ a n a , domingo, se ce lebrará en la 
pista del Stadium Metropolitano, una 
gran reunión de "dirt track" a benetico 
No hay tal secuestro 
B A R C E L O N A , 2 2 . — E l gobernador ci-
vil, a l referirse al supuesto secuestro de 
siete n i ñ o s pertenecientes al Orfelinato 
F r a n c é s , ocurrido ayer, ha manifestado 
que dicho Orfelinato se encontraba falto 
pozo, cuando t rabajaba en una obra de 
l a Colonia de los Pinares. 
g u í e n t e referencia: 
El Consejo de Ministros me h a b í a de recursos debido a que la s e ñ o r a que 
encargado que Interviniera en el plei-jlo habia organizado carec ía de dinero 
to de los "rabassalres", y a este efec-| suficiente para su sostenimiento, por lo 
to he hablado con una C o m i s i ó n de r e - j cual t o m ó el acuerdo ác ir retirando a 
presentantes de propietarios y "rabas- los n iños allí acogidos. Por !o tanto, di 
saires", y creo que hemos conseguido 
no una fórmula , porque no se t ra ta 
aquí de f ó r m u l a s , sino un acuerdo que 
s o m e t e r é al Consejo el martes . No pue-
do adelantarles nada porque referido el 
asunto a una localidad donde existe 
efervescencia, conviene no producir 
efectos, puesto que t o d a v í a l a so luc ión 
no ha sido aprobada por el Gobierno. 
Al terminar el Consejo se les d a r á a 
ustedes noticia de la so luc ión . 
Disgusto entre "rabassaires" 
jo el s e ñ o r Moles, no se ;.rata de un se-
cuestro, sino de una cosa hecha por el 
Consulado f rancés . 
Intentan arrojar petardos 
B A R C E L O N A . 2 2 . — L a noticia publi-
cada por los per iód icos , de que se h a 
acordado excluir de la r e d u c c i ó n de ren-
tas a l a s rabbassas situadas en zonas 
no catastradas cuando l a renta no ha-
y a sufrido aumento desde los a ñ o s 1913 
y 1914, h a producido una g r a n decep-
c i ó n entre los "rabassaires". Dicen que 
dicha e x c l u s i ó n e s t á hecha con v is tas 
a C a t a l u ñ a , pues los propietarios ca- B A R C E L O N A , 2 2 . — E n una fábr ica de 
talanes, a j u s t á n d o s e a ello, no t e n d r á n la calle de Suniquer, de la barriada de 
en su m a y o r í a que r&bajar las rentas Grac ia , u n a m á q u i n a c a u s ó muy graves 
y a que son muy pocar; las f incas enmaridas en 'A cabeza a la operar ía Asun-
tSonde se ha subido l a renta desde 1914. c ión Roca . 
B A R C E L O N A , 2 2 . — E s t a madrugada, 
en la calle de San R a m ó n , se produjo 
un gran alboroto a causa de que varios 
individuos pretendieron arrojar unos pe-
tardos contra el vigilante. A l a deman-
da de auxilio de é s t e acudieron varios 
pol ic ías , que lograron detener a uno de 
dichos individuos. Se n e g ó a dar su nom-
bre y en los bolsillos de la americana 
se le e n c o n t r ó un recibo de una canti-
dad entregada en l a suscr ipc ión en fa-
vor de los deportados y a nombre de un 
vecino de la calle de Mercader. Dicho in-
dividuo i n g r e s ó en los calabozos. 
Operaría herida 
N O E S L I Q U I D A C I O N 
Pero por fin de temporada vendemos to-
dos los modelos de prendas hechas a 
precios increíbles . Trajes a 10 duros; 
gabanes, a 6; pantalones estambre, a 10 
pesetas. Seseña . Cruz, 30. F i l ia l , C m r , 23. 
L a k e Shore Country Club. Wil l iam T . de la famil ia del infortunado corredor 
Tilden 11, de FUadelfia, es considerado!Alvaro Casas . E l programa es senci-
como el primer favorito. Sus m á s temi-.llamente excepcional, y a que todos 'oa saa y retorcidas. 
ciosos algunos y feos y hasta maloli.en 
tes otros. 
Y un buen actor como Nogueras, y 
una buena actr iz como la s e ñ o r a Zurita , 
y c ó m i c o s tan flexibles como Orjas y 
Povedano . y un g a l á n tan discreto co-
mo M a l i e u en lucha constante por d a r I p e n a l (24-4-932) 
un poco de consistencia y verdad y po - l B A R C E L O . — 6 , 4 5 
C I N E S 
A L K A Z A R . — ( " C i n e " sonoro). A las ? 
y 10,45, cua r t a semana de Mate rn iüaa 
(deben abstenerse los menores de die 
y seis a ñ o s y personas excesivamem 
impresionables) (29-6-932). ^-¿•o-n 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: E l Código 
( s a l ó n ) : Hombres 
s ib i l idad a aquel a r m a d i j o de cosas fa l - ;d iablos . 10,45 ( t e r r aza ) : U n y a ^ u l 
bles rivales son Hans Misslein, alemán,Icorredores se han ofrecido para esta re-
V í n c e n t Richards, que se clasif icó en s e - ! u n i ó n y con grandes deseos de 'ucir 
Los comunistas húngaros 
B U D A P E S T , 2 2 . — D e s p u é s de minu-
ciosas investigaciones, l a P o l i c í a ha 
conseguido descubrir la oficina recluta-
dora del partido comunista, deteniendo 
a siete de los principales miembros de 
la o r g a n i z a c i ó n e i n c a u t á n d o s e de im-
portantes documentos. 
CONFERENCIA DEL BLOQUE AGRARIO 
gundo lugar el a ñ o pasado, y el juga-
dor checo K a r e l Kozeluh. 
Ciclismo 
T r u e b a en la X I I etapa 
G R E N O B L E , 2 2 . — E n la c las i f icac ión 
de la X I I etapa de la Vue l ta ciclista a 
F r a n c i a , el corredor e spaño l Vicente 
Trueba, ha llegado en 22 lugar, en 3 ho-
ras 23 minutos 5 segundos. 
L a Vuel ta a F r a n c i a 
G R E N O B L E , 22.—Resultado de la X I I 
etapa de l a Vuel ta cicl ista a F r a n c i a 
Cap-Grenoble, 102 k i l ó m e t r o s . 
1, Roger Lapebie ( f r a n c é s ) . Tiempo: 
3 horas 21 minutos 52 segundos. 
2, Georges Speicher ( f r a n c é s ) . 
3, Farngois Bonduel (belga). 
4, M a x B u l l a (aus tr íaco , equipo ale-
m á n ) . 
Todos en el mismo tiempo que el pr i -
mero. 
T r u e b a el v i g é s l m o s e x t o 
G R E N O B L E , 2 2 . — E n la c las i f icac ión 
general, provisional, d e s p u é s de la X I I 
sus habilidades para corresponder al in-
terés del públ ico , que cabe esperar lle-
n a r á las localidades del Stadium. 
La reun ión e m p e z a r á a las cinco de 
la tarde. 
El púb l i co a p l a u d i ó y so l i c i tó la pre-
sencia de los autores en los tres actos. 




( T e l é f o n o 11203). C o m p a ñ í a maestro 
Guerrero. Tarde, a pe t i c ión , por ú l t i m a 
vez. " E l barberillo de Lavaplés" . Noche, 
el e s p e c t á c u l o de moda, " E l sobre ver-
de" (que no es verde) y La Y a n k é e . 
M a ñ a n a domingo, tarde y noche, el 
maravi l loso e s p e c t á c u l o " E l sobre ver-
de" y L a Y a n k é e . D e s p á c h a s e conta-
Campeonato norteamericano 
P I T T S B U R G , 22.—Resultados de los 
partidos de campeonato disputados boy: 
L I G A N A C I O N A L 
F I L A D E L F I A - B r o o k l y n 9—5 
P I T T S B U R G - C h i c a g o 3—1 
El partido de Boston-Nueva Y o r k en duría"! 
Boston h a sido suspendido por la l luvia. , 
L I G A A M E R I C A N A L • • - „ 
F I L A D E L F I A - W á s h i n g t o n 9 ^ ' g 1 ™ 1 ™ ™ ™ ™ ™ ^ 
E l partido Nueva York-Boston, enlM 
Nueva York , suspendido por l a l luvia. |H 
I M 
Gimnasia H 
F e d e r a c i ó n Xar iona l ^ 
en 
la corte del rey A r t u r o (19-1-932). 
B E A T R I Z . — A las 7 y 10,45^ Eran tre-
ce (hablada en e s p a ñ o l ) . M a ñ a n a , a 
3.30, i n f a n t i l : E l d iamante X . Por e 
caball is ta V a l l y Wales y otras. Butaca», 
desde 0,40 (29-3-932). 
C A L L A O . — 6 , 4 5 ( s a l ó n ) ; 10,30 y ^ 
( sa lón y t e r r a z a ) : E l ins t in to del amo; 
C I N E D O S D E MAYO.—6,45 y 1U0" 
El d i r i g ib l e (27-3-932). „oa^) 
C I N E S A N C A R L O S (Te lé fono 1¿»¿'¿ 
( R e f r i g e r a c i ó n , diez grados nien0o45 y 
en la calle a la. sombra) . A las b' r 
10,45, g r an éx i to de Cielo robado ^ 
Nancy Car ro l ) ( " f i l m " ParamounU 
5-932). 
( 1 M S \ \ >H(,I EL.—6,45 fsaJón¿i 
terraza): ' A 
10,45: 
10,30 y 10,45 ( s a lón 
brn7,as (7-6-932). 
C I N E M A ARGUELLES.—6,45 V -gft) 
7 30796) 
A las 6.45 ta rde : E l confl icto df d0 
Marx . A las 10,45 noche: Depampar 
Amanecer de amor. E l beso 
Se convoca a las Sociedades afiliadas M 
V A R S O V I A , 22.—Por m e d i a c i ó n de 
Polonia, y en re lac ión con los trabajos 
de la Conferencia de Lausana , para las!etapa de la Vuelta ciclista a Franc ia , el! 
cuestiones e c o n ó m i c a s de E u r o p a Cen-.corredor español . Vicente Trueba, se h a 
tral y Oriental , s erá convocada próxi-[ clasificado en 26 lugar, con un total de 
m á m e n t e l a tercera conferencia de 103^2 horas 38 minutos 4 1 segundos, 
p a í s e s que forman el bloque agrario, es 
decir, Polonia, Checoslovaquia, R u m a -
nia, H u n g r í a , Y u g o e s l a v í a , E s t o n i a y 
Letonia . 
S e g ú n todas las probabilidades, dicha 
C E R Y A N T E S g 
Cont inúa triunfal en el cartel 
tarde y noche 
L a c a r t e r a d e M a r i n a 
C r e a c i ó n de Hortrns ia Grlabei t . 
C las i f i cac ión internacional 
a esta F e d e r a c i ó n para la reunión que M 
t e n d r á lugar el p r ó x i m o m i é r c o l e s , d ía M 
27, a las ocho de la noche, en el domici- |n 
lio de la Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a M L a obra m á s apasionante. E l éx i - t . 
(Barbier i , 2 0 ) . \ a to definitivo. H 
E n t r e los asuntos a tratar figura la: S l X X X X I X X X X X Z X X X X X X X X X X I X X l S l 
o r g a n i z a c i ó n de l a I I I G r a n Semana] . , 
G i m n á s t i c a , por la Sociedad G i m n á s t i c a 
, r hablada en e s p a ñ o l , por dobles) 
H14-932). , Fa. 
C I N E M A GOYA.—10,45 ( j a r d í n ) , 
, t a l idad (18-11-931). ,„cco 
MI C H A M B E R I . — 6 , 4 5 y 10.45: Manóles 
• 1(8-4-931). . . c y 
H F I G A R O . — ( T e l é f o n o 93741). ^ i e n , 
H 10.45: K i s m e t (marav i l losa pel ícula ox 
M taiv. r A* y 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - ^ 
Qjl0,<&: El tapete verde. 
N | P L E Y K L . - ( Mayor , 6 
G R E N O B L E , 2 2 . — L a c las i f icac ión por E s p a ñ o l a . Admisiones y adhesiones de 
naciones, en la X I I Vuel ta Cic l i s ta a Inuevas Sociedades y la aprobac ión del| 
F r a n c i a , es como sigue: ¡ r e g l a m e n t o ( ú l t i m o s a r t í c u l o s ) . Se enca-
Fígaro 
U n é x i t o verdaderament e incompara-
T e l é f o n o í ^ 7 ^ 
1 5 y 10.45: Los ú l t i m o s _ Z a r e s y ^ 
paleto en Nueva Y o r k 
una peseta; noche, 0,75. 
Butaca 
Tabú. 
T I V O L I . — A las 6,45 y W-^^unes i* 
por los i n d í g e n a s na t ivos de -f0 
(21-4-932). e . _0 s«-
(El anuncio de los e spec tácu los n ^ 
pone aprobac ión ni ^pcoTn»lnancl,, 
fecha entre paréntes i s - al v\e f[e „„hti-oegun LOUHS las prooaninnaacs, aicna nauu ia . , ca uumu s igue. i r eg iamento ( u n i m o s a r u c u i o s ; . &e enea- y.,, ^htionr. Ái*it*mm „f i f í r mi - rc i " » > • . pupu-
poTafcearenCÍa 56 Celebrará ^ ^ - ^ L ^ i S S i ^ 275 ^ 22 m:nUt0Slr!'!i.a laS Sociedades la Puntual W l & í ^ de la critica 15 segundos. Itenc a s e n t a c i ó n . la obra.) 
MADKID.—Afio XXn.—Núm. 7.118 E L D E B A T E (8) 
Sábado, Í8 de Julio de 1981 
L A V I D A E N M A D R I D 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de^on presiones bajas, estando el centro 
más importante situado sobre la bahía 
de Hudson. Hay también presiones ba-Derecho Internacional 
Bajo la presidencia del marqués de 
Lema, se reunió la Asamblea general 
de la' Asociación Española de Derecho 
Internacional. E l secretario general, don 
Manuel Raventós, leyó la Memoria re-
sumen de los trabajos realizados du-
rante el curso. E l señor Raventós dió 
cuenta de la/constitución de la Fede-
ración de Asociaciones Españolas de Es -
tudios Internacionales. E l señor Puig de 
Asper dió cuenta del estado financiero 
de la Asociación y explanó los proyectos 
a realizar dentro de la Federación. 
Se procedió a la renovación del Con-
sejo directivo, siendo elegidos vicepre-
sidentes don Mariano Marfil y don Va-
leriano Casanueva. Consejeros: los se-
ñores conde de Altea, don Leopoldo Pa-
lacios, Salazar Alonso, Sabater, marqués 
de Olívart, don Florencio Antón y don 
Juan Aguilar. Presidente de la Sección 
de Derecho Internacional público, don 
Tomás Elorrieta, y secretario, don René 
Wirth Presidente de la Sección de De-
recho Internacional privado, don José Colonia infantil de "Protección Esco-
Torroba, y secretario, don José Martínez ^ : - H ° y saldrá V*™ ̂  ^avas (Avi-
loiiyua,, j , . a a „ ~ ,• A „ la) la colonia infantil que todos los anos 
Arguelles. Presidente de la S e c c i ó n j niza la Junta de í.protección Esco. 
Cuestiones políticas y sociales, don Bal-j iar' 
domero Argente. Secretario de la Sec-
ción de Derecho aéreo, don Alfonso Fal -
Kenstein. Se nombraron miembros de ho-
nor al presidente de la Asociación Fran-
cisco Vitoria, don Aniceto Sela y al se-
ñor Gascón y Marín. 
jas en los Estados del Sur y Méjico 
La Península Ibérica está ya bajo el 
influjo de las altas presiones del Atlán-
tico y dentro de nuestro territorio apa-
recen núcleos secundarios que originan 
diversidad en la dirección del viento, si 
bien dominan los de la región del Este. 
Va desapareciendo la nubosidad a la 
vez que la temperatura asciende, y en el 
Estrecho de Gibraltar se entabló el Le-
\ante, adquiriendo bastante fuerza. En 
la costa cantábrica se observan algunas 
nieblas. 
Agricultura. — Cielo con pocas nubes 
en toda España. 
Navegación marítima.—Mar poco agi-
tado en nuestras costas. 
Para hoy 
O r q u e s t a d e c á m a r a 
Angel Grande, de cuya prestigiosa fi-
gura he hablado más de una vez en es-
tas columnas, se ha presentado en Ma-
drid bajo una nueva modalidad. Madri-
leño de nacimiento. Grande vive en Lon-
dres desde hace unos años, habiendo si-
do tal su compenetración con el país bri-
tánico, que se marca bien visible en su 
personalidad y en su espíritu la influen-
cia inglesa. Conocido y aplaudido como 
violinista, Angel Grande ha sentido la 
nostalgia del "palito", derivando hacia 
la dirección de orquesta. No es el primer 
caso en la historia del arte, que un vio-
linista o violoncellista sienta el cansan-
cio de los fuegos artificiales a que tanto 
se presta el virtuosismo en los instru-
mentos de cuerda y salte por encima 
de "pizzicati", portamentos y armónicos, 
para instalarse en el sitial de director. 
La "Orquesta de Cámara", que Gran-
de acaba de fundar en Madrid no se pa-
rece nada, como contextura a la Orques-
ta Clásica que dirige Saco del Valle. L a 
nueva entidad se compone de los siguien-
tes elementos: Cuatro primeros violines. 
tres segundos violines, dos violas, dos 
violoncellos, contrabajo, arpa, flauta, 
oboe, clarinete, fagot, trompa, trompe-
ta y percusión. Estos veinte profesores, 
a cuya cabeza están Córner como con-
certino, y Varen Boss como violoncello 
"Defensa y Libertad de los Padres".— solista, han celebrado un concierto inau-
Para celebrar la terminación del curso gural para presentar a su director. Con 
escolar e inaugurar la Delegación Pe- dominio y soltura, Angel Grande dirigió 
Casa Regional Murciana (Desengaño, 
12).—10,30 n. Velada artística musical. 
Círculo de Bellas Artes.—10 n. Verbe-
na en eil parque del Retiro. 
Otras notas 
A c u s a c i ó n d e r e s p o n s a b i l i d a d a d m i n i s t r a l i v a ' E l c o n c u r s o d e b a n d a s 
d e V a l e n c i a 
La ha lanzado contra los concejales de la mayoría el señor 
Regúlez. L a Comisión retira el dictamen. Se quería pagar en 
metálico a una Compañía que por admitir el pago en papel logró 
la adjudicación medio millón más cara. 
S E A C U E R D A D E R I V A R A V A L E N C I A E L T R A F I C O D E C A S T I L L A 
r S f J V V ^ ^ 0 1 1 d1 "gfensa.yiun programa tan variado como intere-
Libertad de los Padres en la Educación L „ . „ , , 
de los Hijos", se celebrará el domingo 24, ^ante- En dlcho P a r a m a figuraban: 
a las ocho de la mañana, en la iglesia i1^- suite de Purcell para instrumentos 
Fueron designados delegados para parroquial (Peñuelas, 40), una misa de!de cuerda, la sinfonía en "mi" bemol de 
asistir a la X X X V I I Conferencia Inter- comunión. Por la tarde, 
nacional de Derecho, el señor marqués 
de Lema, don Manuel Raventós. 
El marqués de Lema hizo un resumen 
las seis, ha-
brá una velada artística en el Teatro 
Salesiano (Sebastián Elcano, 2). 
El Hogar del Soldado.—El próximo 
de las ponencias y conclusiones que vanlí""ef' a lW dos y tres cuartos de la ue \ . . , "l, . , . . , ^ tarde, se celebrara la inauguración del a ser objeto de estudio en la Conferen-
cia de Oxford, y esbozó un proyecto de 
trabajos para el curso próximo. 
i a g ració  
Hogal del Soldado. 
El acto, al que asistirá el ministro de 
la Guerra, señor Azaña, se verificará en 
el Ministerio del ramo. 
Hoy , Junta general en el Ateneo Las peluquerías y la fiesta de Santla-
Igo.—Se recuerda al público que las pe-
Esta tarde, a las siete, se celebrará luquerías, tanto de señoras como de ca-
junta general en el Ateneo para tratar balleros, permanecerán cerradas duran 
de la dimisión de la Directiya. 
Homenaje al maestro mu-
nicipal señor Canto 
Para festejar el triunfo de don Eduar 
do Canto, maestro municipal de Ma 
drid, propuesto con el número 1 para 
las direcciones de graduadas, la Fede-
ración de Maestros Católicos Españo-
les ha organizado en su honor un té, 
que tendrá lugar en el Hotel Nacio-
nal. 
Se admiten adhesiones en la Casa del 
Maestro Católico, Martín de los Heros, 
44; librería Zamora, Plaza Mayor; li-
brería Hernando, calle Arenal; Hijos de 
Antonio Pérez, Bolsa, 12; E L D E B A -
TE, Alfonso X I , 4, y " E l Magisterio 
Español", Quevedo, 7. 
Los alumnos del Conservatorio 
La Asociación Profesional de Estu-
diantes del Conservatorio nos ruega la 
publicación del siguiente escrito que ha 
dirigido al ministro de Instrucción pú-
blica: 
"Excelentísimo señor: L a Asociación 
Profesional de Estudiantes del Conser-
vatorio, en Junta directiva celebrada el 
día 5 del corriente, acordó por unanimi-
dad elevar a V. E . las siguientes con-
clusiones: 
Primero. Que en claustro de profe-
sores y alumnos celebrado últimamente 
se tomó el acuerdo de no permitir a los 
alumnos incursos en el artículo 53 del 
vigente reglamento el examen a las 
asignaturas en que se hallaban matri-
culados en el curso actual por entender 
este Claustro que habían faltado clara-
mente a los citados artículos. 
Segundo. Que a pesar de este acuer-
do se han examinado por orden de ese 
ministerio algunos alumnos de Canto, 
sobre los que recayó esta sanción, por 
lo cual elevamos a V. E . nuestra pro-
testa respetuosa, pero enérgica, por en-
tender que con esta decisión se ha me-
noscabado la autoridad y el recto crite-
rio del Claustro de Profesores y Alum-
nos. 
Lo que ponemos en su conocimiento.— 
Vistobueno, el presidente accidental, Ma-
nuel Lazareno de la Mata.—El secreta-
rio, Enrique Ros. 
Excelentísimo señor ministro de Ins-
trucción pública y Bellas Artes." 
Propietarios, inquilinos y el 
te toda la tarde de la próxima festivi-
dad de Santiago, día 25 de los corrien-
tes. 
ANUNCIO O F I C I A L 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
I M P O S I C I O N E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos 
con facultad de reintegro discrecional. 
Reglamentos e instrucciones gratis. 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
Mozart; "Pastoral de verano", de Ho-
negger; "Réverie", de Mónica Smith 
(compositora inglesa); la "Segunda Sui-
te", de Strawinsky; "Estival", del va-
lencianisimo López Chávarri; "Murcia-
na", de Nin (que nada tiene que ver con 
la canción del misimo nombre); mi "ora-
ción del torero", y "Sevilla", de Albé-
niz. Angel Grande y los 20 profesores 
de su Orquesta fueron aclamados por 
el auditorio que llenaba la sala. 
Joaquín T U K I N A 
Ravel, a Bilbao 
BILBAO, 22.—Con motivo de las fies 
A los postres de la sesión de ayer 
en el Ayuntamiento, insípida, como casi 
todas las de esta temporada, levantóse 
de su escaño el señor Regúlez para di-
rigir a los bancos de la mayoría unas 
encendidas palabras de acusación clara 
y concreta por una lesión al Ayunta-
miento de más de medio millón de pe-
setas, cometida después de menospre-
ciar consejos prudentes y previsores, y 
rebasando las facultades reglamenta-
rias. L a acusación, larga, concienzuda, 
mantenida por los concejales señores 
Zunzunegui, Madariaga y Barrena, gra-
vitó en el salón sin protestas ni explica-
ciones, y el dictamen fué retirado, des-
pués de confesar explícitamente un con-
cejal de la mayoría, el señor Ortega y 
Gasset—ajeno, bien es verdad, al yerro 
de sus compañeros—que este asunto era 
un "callejón sin salida". 
Tan grave ha sido la acusación que, 
a pesar de correr peligro de suspensión 
las obras y de manifestar la Compañía 
concesionaria al solicitar del Ayunta-
Primera. ¿Debe declararse la lesivi 
dad del contrato? 
Segunda, ¿Cómo se puede hacer hoy 
el pago en metálico sin responsabilidad 
de los concejales? 
Tercera. ¿Cómo se puede hacer el 
pago en obligaciones, sin que al nego-
ciarse éstas sufra gravemente el crédi' 
to municipal—como asegura hoy la In 
tervención dándome la razón—arras 
trando a la^ restantes obligaciones del 
empréstito? 
La administración municipal 
vista por los industriales 
Intervienen en el debate sucesivamen 
te—la mucha extensión del mismo nos 
impide entrar en detalles—los señores 
Cantos, Regúlez, Madariaga, García Mo 
ro y Zunzunegui. E l señor Cantos ma-
nifiesta que el día de la concesión votó 
en contra de la mayoría, en unión del 
señor Arauz, aunque por razones distin 
tas que el señor Regúlez. 
El señor Zunzunegui: Tan ventajosí-
simo pareció a los concejales de la mâ  
yoría el pago en papel, que no tuvis-
teis inconveniente en modificar las ba-
ses del concurso—acto cuya licitud no 
quiero discutir—, sino que concedistéis 
miento el dinero adeudado, que "no pue- lia contrata a una propuesta medio mi 
de soportar ni un día más la perturba- lllórl má's cara. Sostuvo la Intervención 
ción y el quebranto" que el incumplí- i^6 la eIltrega de ^ obligaciones no po-
. . , , Idría influir'en la baja, y cuando nuestro 
miento de los compromisos municipales ;compañero Regúlez hizo cálculos des-
le ocasiona, y que su "resistencia eco-Imintiéndolo, os reíais a carcajadas en 
nómica ha llegado al límite", ha oue- esos bancos. Y ahora, tras el perjuicio 
dado sobre la mesa tan urgente proble- causado 08 véis obligados a hacer lo 
U C O N S T R O C C I O N D E 
B A R C O S P Í R Í L f l 
V A L E N C I A , 22.—En el Certamen 
musácal celebrado con motivo de la 
feria, los premios han sido adjudica 
dos en la siguiente forma: 
Sesión especial.—Primer premio, pe-
setas 5.000, a la Banda de Pueblo Nue-
vo del Mar. Segundo premio, 3.000 pe-
setas, a la Banda de Carcagente. Otro 
segundo premio de 3.000 pesetas a la 
Banda de Exploradores de Picasen. 
Sección primera. — Primer premio, 
4.000 pesetas a la Banda Santa Cecilia, 
de Cíillera. Segundo premio, 2.000 pe-
setas a la Banda de Socorros Mutuos 
de Alacuas, y tercer premio, de mil 
pesetas, a la Banda del Ateneo Musical 
de Cullera. 
Sección segunda.—Primer premio de 
3.000 pesetas a la Banda de la Unión de 
Pescadores de Grao. Segundo premio, 
de 1.500 pesetas, a la Banda Armóni-
ca de Buñol y tercer premio de 750 pe-
setas, a la Banda L a Artística Musical, 
de Moneada. 
ma sin protestas de los socialistas. 
Como en días anteriores, el interés 
informativo obliga a alterar el orden 
cronológico de la sesión, para destacar 
tada habría podido enajenar en Bolsa 
al mejor postor. Ha venido, pues, ac 
tuando sin propósito de ello, natural 
mente, de productor de la constante de-
preciación de los valores". 
"El problema financiero del Ayunta 
miento—añade más adelante el escrito, 
elevado a éste por la Compañía conce 
sionaria—, signe en pie, aun después de 
la operación recientemente acordada con 
carácter provisional con la Banca pri-
vada de Madrid." 
Estamos ants un dilema sin solución 
para vosotros, dice el señor Zunzunegui, 
pues hay razones para no efectuar en 
estos momentos ni el pago en papel, ni 
el pago en metálico. ¡Y lo cierto es que 
la Compañía tiene derecho a cobrar los 
trabajos hechos por encargo vuestro! 
Por otra parte, la Intervención no seña-
la la salida, pues se limita a confirmar 
mismo que os aconsejábamos. j nuestro antiguo criterio. 
Pero mi asombro no tiene límites' Ante las intervenciones de los seño-
cuando me veo obligado a argumentar res Barrena, que -calificó de callejón sin 
con las mismas palabras que la Compa-
ñía emplea al pedir el dinero que el 
tas de agosto se van a organizar actos 1principalmeníe' dos fechos: la interpe- Ayuntamiento le debe. Dice, efectiva 
musicales en Bilbao, para asistir al cual 
se piensa invitar al maestro Ravel, que 
este verano llegará a San Sebastián pa-
ra dirigir algunos concieríos con moti-
vo de las fiestas en la capital donostia-
rra. Como en el concurso de orfeones 
organizado en Bilbao las piezas obliga-
das para figurar en los programas son 
las tituladas "Ronda" y "Margarita", 
de las cuales es autor el mencionado 
maestro, se le invitará para que asista 
a la ejecución de las mismas. 
lación del señor Regúlez, de índole eco-
nómica, y la proposición del señor Ba-
rrena sobre la necesidad de favorecer 
las comunicaciones con Valencia ante 
situacionea políticas y económicas que 
mente, la sociedad, enjuiciando vuestra 
conducta económica: 
"En los cuatro meses que llevamos 
demandando el abono de las obras rea 
lizadas no hemos recibido otra contes-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
se prevén, convirtiendo a la capital! i;7e^qUe7eYak"esto^n'el-
levantma en el puerto natural de Ma-1. !? ,1 XT„ -
Pasó el debate político. Vuelve el E s - pendido, 
tatuto a ocupar el primer plano de la colegas., 
actualidad... y la ansiedad española, bién.. 
'La Correspondencia" también, 
"La Correspondencia" tam-
Transcribe y comenta "La Epoca" pá-
rrafos de un discurso del señor Cordero 
drid y de toda Castilla. Fué aprobada. 
A la una y media de la tarde, es de-
cir, cerca ya de las dos, hora de peli-
gro en que suelen agruparse sobre el 
salón de sesiones nubes procelosas de 
tormenta, se discutía el número 5 del 
orden del día, cuyo enunciado, por de-
más inocente, dice: "proponiendo que 
el pago de las certificaciones de obras 
realizadas por la Sociedad Fomento de 
Obras y Construcciones en las calles de 
Hortaleza, Santa Engracia y otras, se 
verifique en metálico, previa conformi-
dad que preste la Sociedad concesiona-
ria y novación de la escritura de 27 de 
febrero de 1932". 
Tras unas observaciones del señor 
Ortega y Gasset (don Eduardo), enca-
minadas a que se intensifiquen los tra-
"Ahora" aconseja a los diputados ca-
talanes que no adopten una actitud in-
transigente "que no esté plena y abso-
lutamente justificada". "No es de- creer 
—titula el cuarto o quinto editorial quej "Nosotros no tenemos una RePública i ¡j"~ge¿or"'ga¿o^t deTla se 
hasta ahora ha dedicado al asunto—que socialista, pero la tenemos orientada ha-
el obstáculo para la aprobación del E s - cía el socialismo." 
tatuto venga de los catalanes". Dice <(D.ario Universal„: 
No es de creerlo ciertamente. Debe "Por mucho que el debate político se 
de estar equivocado "A B C" cuando baya frustrado nadie podrá decir que ha 
sido completamente inútil: ha dejado en 
tudio de la superioridad. No podemos 
soportar ni un día más, por las pertur-
baciones y quebrantos que la demora nos 
ocasiona; nuestra resistencia económica 
está a punto de agotarse. L a Corpora-
ción—añade la Compañía y entramos 
en la parte más interesante de este do-
cumento—para no dar al mercado sus 
obligaciones en cartera, creadas para 
ejecutar obras públicas de los Presu-
puestos extraordinarios de 1931, ha te-
nido que acudir de nuevo al medio de 
obtener recursos mediante la pignora-
ción de aquellos valores. 
Por la operación acordada de nego-
ciar en Bolsa en el mes de abril dos 
paquetes de obligaciones cedidas al alto 
tipo del 92 por 100, vemos hoy claras 
las verdaderas causas que han detenido 
los pagos. E l Ayuntamiento se propu-
trascribe el manifiesto que "Unió cata-
lanista" ha dirigido a la opinión inter-
nacional hablando de la "República ca-
talana", de "los dos Estados: el cata-
lán y el español", de las "injurias" que 
infiere a Cataluña la República Espa-
ñola. E t sic de coeteris... 
bajos que causan graves perjuicios al 
en Hendaya, donde se dice textualmente: i comercio> las explicaciones dadas por so. Y lo ha logrado, tener y sostener has-
ta un determinado momento, una fa-
sión por ausencia del señor Rico—y por 
el señor Muiño, delegado de Obras, se 
levantó a hablar el señor Regúlez. 
El acuerdo de esta concesión—dice el 
señor Regúlez—tomado con nuestro vo 
el aire una pregunta trascendental, que 
no puede quedar sin respuesta del Go-
bierno, so pena de que éste prefiera que 
la opinión pública se conteste a su mo 
do 
vorable cotización oficial, para colocar 
cincuenta millones de pesetas, y, ante 
esto, hubo de sacrificarlo todo. Para 
conseguirlo, no lanzó después de abril 
valores al mercado esperando hacerlo en 
salida a este asunto; dei señor Cort, 
que propuso que se solicite de la Compa-
ñía concesionaria que rebaje sus preten-
siones hasta la propuesta de la otra 
Compañía, que exigía en el concurso el 
pago en metálico, y del señor Ortega, el 
Pleno acordó que, a pesar de la natural 
urgencia del asunto, pase a Comisión, 
donde se estudie la solución más conve-
niente. 
Valencia, puerto de Madrid 
to en contra, ha creado una situación I masa por suscripción pública, impidien-
leyes complementarias de la Constitu 
ción '7" 
Y " L a Libertad" que se refiere a las 
informaciones que sobre "la usurpación' "La Nación" se refiere a recientes ac-
de la Universidad de Barcelona por los tos separatistas y defiende la Universi-
catalanistas", aparecieron en sus co-ldad íntegramente española. Cree que lo 
lumnas y fueron reconocidas exactas peor que ha podido ocurrir a la Repú 
por el ministro de Instrucción pública. 
decreto de alquileres 
La "Defensa de la Propiedad urbana 
española" nos ruega la publicación de 
la nota siguiente: 
"Esta Asociación Libre de Propieta-
rios de Fincas Urbanas, considerando 
necesario celebrar un acto público de 
gran trascendencia social, donde se pon-
ga de manifiesto ante los Poderes la 
necesidad de sostener, no solamente el 
último decreto de alquileres, sino vol-
ver rápidamente al régimen común, 
única forma de restablecer la vida eco-
nómica nacional y el respeto a los de-
rechos legítimos de propiedad, ha acor-
dado intensificar sus trabajos para or 
En fin, se ocupa del asunto de la en-
señanza "A B C", y señala cómo quie-
nes hablan de nuevos procedimientos 
y de política a plena luz, "vienen hil-
vanando todos los remiendos en los rin-
cones de los despachos" y pide que el 
problema se resuelva delante de los ta 
quígrafos para que la opinión sep{ 
"quienes regatean, qué se regatea y con j absolutista". "Mientras los separatistas 
qué argumentos se hace el regateo".¡gritan ante la Sociedad de Naciones a 
Los catalanes quieren, en efecto, que 
su cultura "se costee como cosa exclu-
siva suya, pero a expensas de todos los 
españoles." 
"La Libertad", tratando del mismo 
tema, se explica que el señor Ovejero, Pregunta 
socialista, se ausentase del salón para turo 
no votar contra la propuesta del señor 
Lara, y se pregunta si don Fernando 
de los Ríos, que votó en el sentido in-
dicado "sotto voce", en actitud vergon-
zante, desde el banco azul", pudo dor-
mir aquella noche "tranquilo y satisfe-
cho de sí mismo." 
por demás comprometida al Ayunta-
miento; y tanto la solución de pagar 
en metálico, como la de hacerlo en obli-
gaciones del Empréstito, parecen in-
¿ Cuándo van a ser presentadas las i admisibles- E1 dictamen de hoy, el de 
hacer el pago en metálico, revoca un 
acuerdo municipal que ha originado 
perjuicios al Erario municipal, en pri-
mer término, pues la proposición esco-
gida era más de medio millón más ca-
ra, y a los contratistas que, presentán-
dose en condiciones más favorables pa-
ra el Ayuntamiento, fueron rechazados 
en sus pretensiones. 
Nos hallamos en iguales condiciones 
que al declararse el concurso. Pues bien: 
¿procede declarar la lesividad de 4ste? 
blica es el desenlace que ha tenido el 
debate político. Niega que los asuntos po-
líticos se resuelvan en el Parlamento y 
afirma que el señor Prieto y el señor Le-
rroux tomaron acuerdos en el despacho 
del último horas antes del discurso del Esta declaración exigiría ""tramitación 
primero. especial, y, por de pronto, la retirada 
Para "Informaciones", estamos en del dictamen, 
a época de "teoría democrática y práctica| Se abrió un concurso con las condi-
ciones generales, en las que no se hace 
referencia a ninguna forma especnl de 
los Municipios españoles se les fuerza pago. Acudieron tres empresas: una, 
a guardar silencio." Y mientras " E l Im-
parciai" y " L a Correspondencia" siguen 
suspendidos, "Nosaltres Sois" continúa 
publicándose. 
"El Liberal", defensor sin condiciones 
y sin reservas del Estatuto catalán, no 
puede por menos de reconocer que en ganizar en fecha próxima una grandio- ,̂ ucuc ^ " " ^ 
sa manifestación pública de propieta- la cuestlón deHla enseñanza "hasta aho-
rios y elementos del ramo de construc-! [a J ^ 0 ^ . ^ ^ ^ 1 ^ ^ que .Sirva de ción de toda España. 
"Defensa de la Propiedad urbana es-
pañola" ruega a todas las entidades in-
teresadas en este problema envíen su 
adhesión a nuestras oficinas, Hortale-
Za. 2, para fijar la fecha definitiva. 
Nuestras fraternas de provincias em-
pezarán desde el domingo próximo sus 
labores preparatorias con actos de gran 
resonancia." 
* * * • 
La Asociación Oficial de Vecinos-In-
quilmos de Madrid nos envía, por su 
Parte, esta otra nota: 
"Mañana domingo, a las once de la 
Mañana, y en el Cine Victoria, de Cha-
Martín de la Rosa, sito en la Avenida 
«e la Libertad (antes O'Donnell, Te-
tuan de las Victorias), números 40 y 42, 
se veriíicará un acto organizado por la 
Asociación Oficial de Vecinos-Inquili-
nos de Madrid y la Asociación de Ve-
rnos de dicha localidad, con objeto de 
Protestar contra el último decreto del 
señor Albornoz y reclamar de los Po-
acres públicos su inmediata derogación, 
así como la promulgación de una ley 
definitiva de alquileres. 
Harán uso de la palabra los señores 
don Bernabé Hernández, don Rafael Ma-
roto, don Antonio Morales, don Anto-
j o Vilaverde, don Manuel Figueroa 
^ojas y don Antonio López Garrido, 
ine presidirá el acto." 
Bo le t ín n ie teoro lóg ico 
y contesta " E l Siglo Pil-
que no reunía las condiciones del con-
curso, y otras dos, que las llenaban. Am-
bas se ofrecían en semejantes condicio-
nes, salvo que una de ellas lo hacía 
600.000 pesetas más barato. Ambas de-
positaron una fianza de 150.000 pesetas 
base de discusión. Y decimos que care- opinión con la opinión del país. Nos ol-
"¿Qué queda de aquellos bríos y arres-iEnto"ces' sin otra razón que la de que 
tos del discurso de Zaragoza y contra i unf de,ellas admitla el pago en papel 
el manifiesto socialista? Algo tan r i - K ^ 0,tra no' Pesf^ de que tal 
dículo que la perspicacia periodística no!condlclón no se habIa sentado en el con-
iraaginó: la firma de Lerroux al pie del curso' se concedió las obras a la com-
manifiesto socialista. Asi acaban siem- Pania ^ las realizaba más Ciras. Re-
pre las suertes de balancín." cientemente nos han dicho los letrados 
municipales, que no es lícito añadir nue-
"Heraldo" nos hace el honor de dedi-^as bases a los concursos ya cerrados, 
carnos dos columnas y pico. Constituí-1 Sostuve yo entonces—sigue el señor 
mos para el colega de las conspirado-1 Regúlez—un altercado con el interven-
nes monárquicas "un motivo de ameni- tort que se levantó a contradecirme. Juz-
dad periodística". Confundimos nuestra1 yo peligrosísimo hacer el pago en 
Estado general. — Persiste la parte 
septentrional del continente americano 
ce de dicho texto, porque el dictamen, 
por lo que estamos viendo, es letra 
muerta que espera para sepultarse en 
la nada la aparición de una fómula que 
todos buscan y hasta ahora nadie en-
contró. ¿ Qué se discute, pues, esta tar-
de, si, en realidad, el dictamen no exis-
te ? Pues se discute por discutir y para 
que el debate no se interrumpa. Y aca-
so, acaso para apreciar por dónde so-
plan los vientos y a la vista de las ten-
dencias señaladas forjar el posible pun-
to de coincidencia".—¡Con lo claro y lo 
fácil que lo veía todo el colega no hace 
mucho! 
"El Sol" dedica un largo editorial a 
demostrar que estamos ante una revo-
lución, y hay, por tanto, que cumplir 
sus compromisos. " E l Socialista" sigue 
en sus glorias por el "triunfo" parla-
mentario reciente de la mayoría. Sigue 
combatiendo a Lerroux. Y afirma que 
en su manifiesto no hay veto sino para 
"una política encaminada a desnatura-
lizar los afanes revolucionarios que han 
dado vida al nuevo régimen". ¿Y si esa 
política saliese de las urnas? " L a L i -
bertad" se indigna con el Tribunal Su-
premo por la solución que ha dado al 
asunto del señor Alvarez Rodríguez. 
Digamos, para terminar, que "A B C " 
dedica un suelto a la suspensión de " E l 
tmp rrfal" y que "El Libera!"—sí, lec-
tor, " E l Liberal"—también recuerda al 
ministro de la Gobernación, por com-
pañerismo con el personal del periódi-
co, no por otra cosa, que continúa sus-
vidamos de la época en que "el enton-
ces rey". Primo de Rivera y nostros su-
poníamos que interpretábamos la volun 
obligaciones, pues entregar estas a ma-
nos de un particular que las negociase 
era comprometer la negociación de to-
das las restantes del empréstito. Hoy la 
tad de 22 millones de españoles. Debié-:Intervención rectifica) y lo hace emplean 
ramos recordar que las Constituyentes!^ las mismaiS paiabras que yo empleé, 
francesas duraron cinco años. "No es! su criterio sigUe la mayoría, la que 
cosa de estar todos los días disolviendo1 entonces me acusaba de intentar ha-
Parlamentos para contentar a unas ter-
tulias desahuciadas." Los periódicos re-
publicanos tiran más ejemplares que los 
que no lo son. Y "mañana se conti-
cer política, de oponerme a la gestión 
municipal y de negarme a dar trabajo a 
los obreros. 
Responsabilidad de los 
"La Voz" se opone al bilingüismo en 
la Universidad de Barcelona. Será "un| 
desastre. Una fuente de querellas. Y un 
manantial de odios". 
"Luz", finalmente, cree que "la solu-
ción de las dos Universidades es la úni-
ca constitucional y la única adecuada". 
wiiiiiiiiiiiniiniiiiniiiiiiin^ 
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N E U R A S T E N I A 
concejales 
La realidad de hoy demuestra la clara 
y exigible responsabilidad administrati-
va del Ayuntamiento, exigible por cual-
quier ciudadano, y tan fácil, que su de-
manda no cuesta dinero, y, una vez 
presentada no habría más remedio que 
exigir responsabilidad pecuniaria a sus 
concejales. Mas yo, que quiero olvidar 
el papel de concejal de oposición, qui-
siera ayudaros a buscar una solución. 
Mas desechado el pago en metálico, 
¿puede admitirse el pago en papel? 
Se ha hecho una modificación en la 
emisión, librándola de impuesto: las 
obligaciones valen hoy más dinero, que 
al verificarse el contrato con la Com-
pañía concesionaria. ¿A qué tipo se de-
do así la depresión del tipo de 92 por 
100 inicial, para fijar en buenas condi-
ciones el de emisión de la suscripción. 
Consecuencia de esto ha sido el no en-
tregarnos obligaciones que ni represen-
Sin discusión, que la presidencia evitó, 
aprobó el Ayuntamiento la proposición 
del señor Barrena, encaminada a inte-
resar al ministerio de Obras públicas en 
la urgente construcción del trozo ferro-
viario Cuenca-Utiel, la revisión del pro-
yecto de ferrocarril directo a Valencia y 
la construcción de la autopista a esta 
ciudad, así como que el Ayuntamiento 
vería con agrado el establecimiento de 
una línea aérea regular entre Madrid y 
Valencia. Tiende todo ello, como más 
arriba hemos dicho, y según se expone 
en el preámbulo de la proposición, a de-
rivar hacia Valencia el tráfico de Cas-
tilla, cerrado—dice la proposición—por 
"terrenos acotados del área nacional". 
Varios de los concejales que han apro-
bado la proposición son diputados que 
en las Cortes votan el Estatuto de Ca-
taluña. 
Los restantes asuntos del orden del 
día, ya expuestos en días anteriores a 
nuestros lectores, se aprobaron sin di-
ficultad. Sólo destacaremos e¡ triunfo 
logrado por la tenacidad de don Cayeta-
no Redondo, que ha logrado para la me-
moria del doctor '̂ —'enhof el nombre 
de la que hasta ahora ha sido Travesía 
del Conde Duque. 
E l p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n de 
V i z c a y a c r e e q u e l a a d i u d i c a c i ó n 
d e f i n i t i v a s e r á p a r a B i l b a o 
Los alcaldes interesados amenazan 
con dimitir sus cargos, en 
caso contrario 
BILBAO, 22.—El presidente de la Co-
misión gestora, al hablar de las Impre-
siones recogidas en Madrid, sobre la 
adjudicación a Bilbao de los dos nue-
vos barcos para la Transmediterránea, 
manifestó que por diversas razones, en-
tre ellas las de economía, creía que el 
Gobierno aceptará el informe emitido 
por la Dirección general de Navega-
ción. Los intermediarios vizcaínos han 
presentado ofertas que representan una 
economía en cada barco de 400.000 pe-
setas. Según las bases del concurso, las 
nuevas unidades deben estar navegan-
do en primero de enero de 1934, y este 
compromiso no podrá c u m p 11 rl o la 
Unión Naval de Levante. Por si esto no 
fuera suficiente, hay que añadir la im-
portancia del paro en Vizcaya. Por to-
do ello creo que la adjudicación defini-
tiva se hará seguramente a los astille-
ros vizcaínos. Manifestó también el se-
ñor Laiseca que durante su permanen-
cia en Madrid, había visitado a diversos 
diputados a los que había hablado del 
asunto, y que había recibido telegramas 
de don Santiago Alba, don Julián Bes-
teiro y del diputado por Jaén señor A l -
varez Angulo, los cuales le prometen 
su ayuda en las gestiones para conse-
guir para Bilbao la adjudicación de di-
chos barcos. 
Respecto al mismo asunto visitaron al 
gobernador, señor Calviño, los alcaldes 
de los pueblos de las márgenes de la 
ría, afectados por el paro forzoso, los 
cuales, en unión de una representación 
de la U. G. T., le manifestaron que te-
nían el propósito de dimitir sus cargos 
y organizar una manifestación si no se 
adjudicaba a Bilbao la construcción de 
los barcos. Esto, seg;n dijeron, lo ha-
rán, no como coacción al Gobierno, si-
no para contrarrestar la actuación de 
Valencia, que ha hecho otro tanto. 
Manifestaron también al señor Calvi-
ño que existía gran inquietud entre las 
masas obreras de la zona industrial y 
la minera con motivo del aplacamiento 
que se está dando a este asunto. 
El gobernador rogó a los representan-
tes que le visitaron que desistieran de 
su propósito de organizar una manifes-
tación y de dimitir sus cargos, pues és-
to lo consideraría como una coacción al 
Gobierno, que no estaba dispuesto a 
consentir. 
El señor Calviño saldrá mañana para 
San Sebastián, de donde emprenderá un 
viaje a Madrid. E s posible que antes de 
regresar a Bilbao haga un viaje por L a 
Coruña. 
Presupuesto de carreteras 
, y 
BILBAO, 22.—Se ha confeccionado el 
presupuesto de carreteras de la Diputa-
ción, eTcnai se eleva ar 4.231.000 pese-
tas para el año 1933, y un presupuesto 
extraordinario para el mismo período de 
800.000 pesetas. 
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A G U A D E B O R I N E S 
Reina de laa de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-






Sanatorio Neuropático, en CaruOancliel 
Bajo (Madrid). Tres pabellones indepen-
dientes, con jardines distintos. Trata-i, 
mientos modernos. Dos médicos internos ¡ü&rajl ceder, 
nirertor: Dr. Gonzalo R. Lafora. Plaza j Todo ello plantea tres cuestiones que 
de la liidepeiulcncia, 8.«- MADRID, ¡son las que aquí, para desfacer el en-
^•llllllliiXlll^ deben estudiarse por los conec-
[[ [)[gHJ[ - A l í V » , ^ V I d \ ^ s ' y. sobre las cuales desearía que l f o n e r - » Y 4.|jaIe3'  5  
/ - M I U U S J U T ge me diera contestación: 
Revista semanal Ouslfadá /para tiifio? 
Sana — A m e n a — thstVtrcfifva 
Historietas Cuentos — Charatías 
Chistes — N a r r a c i o n e s e j e m p l a r e s 
Portadas a cuatro colores 
No debe faltar en ningún hogar r-i 
Se pone a la venta todos los jueves 
al precio de 
l O c é n t i m o s 
Suscripción' 
C I N C O P E S E T A S A Ñ O 
A l f o n s o X I , 4 . M A D R I D 
S á b a d o , ÁO ue juuo ue ÍS)Ó¿ J1.I-. L J tL, t j ¿ \ i t u 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie E suizos, 81,87: coronas checas, 12,50; í d e m 
(63,15), 63.40; D (63,15). 63,40; C (63,25), suecas, 76,80; ídem noruegas, 74,50; ídem 
63,40; B (63,25), 63,40; A (63,25), 63,40; danesas, 80,55; liras, 21,60; pesos argen-
G y H (62 25) 62,25. ¡ t inos , 0,825; milreis, 0,27; Deutsche und 
E X T E R I O R 4 P O R lOO.-Serie C, 77,25;: ^ i 5 ^ " ^ - 75: Dre.*dner 18.50: Dranat-
•R ?<?• A T S ^ bank, 18,50; Commerzbank, 53,50; Reichs-
a , IO , io,~o. bank, 123; Nordlloyd, 12,37; Hapag, 11,12; 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, C O N I M - A . g; 2ij87. S i¿mensha l ske , 120,50; 
P U E S T O . — S e r i e A (70,75), 71. ¡Schukcrt , 60,62; Chade, 185,50; Bemberg, 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917, C O N 28.50; Aku , 33; Igfarben, 87; Polyphon, 
I M P U E S T O . — S e r i e D, 83,50; C, 83,50; B i 33,25. 
(83), 83,50; A (83), 83,50. 
" N O G A T " 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1926, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (92,50), 92,50; B 
92,50; A, 92,75. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del dia 22) 
Anaconda Cooper, 4; Atchison, 27; 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1937, S I N I Betheleem Steel, 10 3/4; Baltimore and 
E M P U E S T O . — S e r i e C (93), 93; B (93),| Ohio, 8; Canadian Pacific. l l_7/8; Chica. 
93; A (93), 93. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, COJV 
I M P U E S T O . — S e r i e F (78,90), 79; E 
(78,90), 79; D (78,90), 79; C (79), 79,25; 
B (79), 79,25; A (79). 79,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1928, S I N 
E V I P U E S T O . — S e r i e E (67), 67; D (67) 
67; C (67,50), 67 B (67,50), 67; A (67,50), 
67,25. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E , 78; C, 78; B, 78; 
A (77,75), 78 
go and Nortwester, 3 3/4; General Mo-
tors, 9 1/8; General Electr ic , 11; Int. 
Tel . and Tels, 5 1/2; New York Central, 
13 1/8; North Pacific, 10 3/4; Pensyl-
vania Rai lway, 9 3/8; Radio Corpora-
tions, 4 1/4; South Pacific, 9 1/2; Union 
Pacific, 34 3/4; U. S. Steel Corporation, 
24 5/8; Westinghouse. 19 1/2; Wool-
worth Bullding, 28; Eas tman Kodak, 
38 3/4. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Aunque el negocio cont inúa siendo 
jk > i / \ Í * * ? / A i' i tn A en -Driu mn c r v muy escalo, se observa en la Bolsa me-
A M O R T I Z A B L E 4,50 P O R 100, S I N ,„„ J0 Ci„ j1]rJa i - tormínapinn •nviPiTií-cTn C!0HD r fsm "R (H9) JOR tendencia. Sin duda, la t e r m i n a c i ó n I M P U E S T O . — S e n e C (82). 82,25, B (82), del debate politico_haya defraudado o 
8¿,¿5, A (8¿). ü¿,¿o. no a los operadores—ha sido interpre-
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1929, S I N tada por estos como un esclarecimien-
E W P U E S T O . — S e r i e E (91,90), 91,90; D to de la s i tuac ión polít ica, y como, por 
(91,90), 91,90; C (92,50), 92,50; B (92,50), otra parte, la carencia de posiciones era 
92,75; A, 93. ¡absoluta, ahora al comenzar a formar-
B O N O S ORO.—Serie A (197,50), 198;! las, los bolsistas han originado la rela-
•g -ĵ gg |tiva firmeza de la cot izac ión. Sin em-
' ^ „ „ „ , r , . _ 1nn _ . ;bargo, no se puede formar aun juicio de ( 8 ^ ^ ^ r c h a ^ han de SegUÍr l0S Val0-
(87,2o), 87.25, B (86,75), 86,(5, O, 8b,75. ires H a y dinero en reiativa abundancia 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4.50 P O R 100 para los Fondos públicos, de los cuales 
1939.—Serie A (79), 79; B , 78,50 . presentan alza Interior y los amortiza-
B O N O S F O M E N T O I N D U S T R I A , 93. bles de 1900,1917 y 1927 con impuestos, 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (98),¡y 4 y 4 y medio de 1928. E l 3 por 100 de 
98; Vi l la de Madrid, 1914, 70. f,5^ fecha Pier.de de uno a dos c u a r ü -
l íos en sus senes balas. 
G A R A N T I A E S T A D O . — Hidrográf ica 1 T „ J ^ , . , 
Ebro , 5 por 100, 71,50; T r a s a t l á n t i c l 1925,! Los Bonos^ oro comenzaron pedidos a 
m a y ó , 72; ídem noviembre (71,75). 72;;298 y después de subir a 298,50 termi-
" . ' rQ(,, QR inan al primer cambio, con alza de me-
langer-^ez lao;, yo. |dio enterio L a s cédulas es tán m á s flojas. 
C E D U L A S — H i p o t e c a r i o 4 por 100| E n Bancos, sólo se tratan los de E s -
(82,50), 82,25; 5 por 100 (88), 88; 5,50 por p a ñ a y R¡o de la Plata, el primero al 
cambio precedente y el segundo con ven-
taja de tres pesetas. 
Mengemor retrocede un punto de las 
ganancias, que en su cambio produjo 
la proximidad del dividendo de 20 pese-
tas, y queda al final presionado por la 
gran cantidad de órdenes de ventas re-
cibidas. Electra , H . E s p a ñ o l a , Guadal-
quivir y Sevillana no var ían . 
Los ferrocarriles e s tán mejor dispues-
tas. Se habla de un dividendo p r ó x i m o 
100 (95,75), 95,75; 6 por 100 (102), 102; 
Crédito Local , 6 por 100 (77), 77; 6 por 
100 1932, 92,50; Cédulas argentinas, 2,42. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r é s t i t o argentino ( 88,75), 
88,75. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O , 1932. 
Serie A (100,60), 100,65; B (100,60), 100,65. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (525), 525; 
R í o de la Plata, contado (80), 83; Gua-
dalquivir (108), 108; Cooperativa E lec -
tra, A (117), 117; í d e m B . 117; Hidroe l éc -
trica (140), 140; Mengemor (175), 174; Se-
villanas (71), 71; Tele fónica , prefere te 
(101,75), 101,75; ídem, ordinarias, 104,50; 
Bif , nominativas, 225; E s p a ñ o l a P e t r ó -
leos (28,50), 28,50; fin corriente, 28,50; 
M. Z. A., contado (150), 152; fin corrien-
te (151), 154; fin próx imo, 155; Metro 
(135), 138; Norte, fin corriente (250), 
250; fin próximo, 252; Madr i l eña de T r a n -
v í a s contado (92,50), 92,50; Azucarera, 
contado (45,50), 45,25; fin corriente 
(45,75), 45,50; fln próximo, 46; í d e m cé-
dulas (100), 100; Explosivos, contado 
(603), 610; fin corriente (607), 611; fin 
p r ó x i m o (608), 614. 
O B L I G A C I O N E S . — A l b e r c h e (91). 90; 
Te le fón ica (90), 90; H . E s p a ñ o l a , D . 
(81,50), 81,50; Chade, 6 por 100 (104), 104; 
Sevillana, novena, 91; U n i ó n Eléc tr i ca , 
6 por 100, 1930 (97,75), 99,75; Ponferrada, 
74; Asturias, primera, 48,25; ídem, ter-
c e r a (48,50), 48,25; Alicante, primera 
(203), 203; Metropolita.no, 5 por 100 A, 
91; ídem 5 por 100 B (90,50), 90,50; ídem 
5,50 por 100 ( 97), 97; Azucarera, sin es-
tampillar (76), 76; Asturiana, 1919, 87,65; 
E . P e t r ó l e o s (90), 90. 
de M Z A., cuyo cambio mejora dos 
pesetas al contado, y tres a fin de mes 
v los Nortes terminan la ses ión al cam-
bio precedente de 250 para contado y 
fin corriente, v se hacen dos pesetas mas 
caros a fin de agosto. L a s acciones an-
t iguas del Metro ganan tres duros y los 
¡Tranvías no alteran su cot ización. 
Donde m á s patente se hace la mejor ía 
'del mercado es en el corro de Explosi-
ivos, donde se opera m á s activamente 
que las sesiones anteriores—aunque no 
i puede decirse que tengan un mercado 
¡ logrado completamente—con alza de 7 
pesetas para contado, de cuatro a fin 
corriente y de seis a fin del próximo. 
E l cambio internacional no varía . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Bonos oro. 198-98,50-98; Alicantes, fln 
corriente, 154,50-54; Azucareras, 45 y 
45,75; fln corriente, 45,25 y 45,50; Explo-
sivos, fln próximo, 613-14. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 2 2 — D e s p u é s de una sema-
na sin lucimiento, la ses ión de hoy se 
vió m á s animada, debido quzá a la pro-
ximidad de la l iquidación de fln de mes. 
Los Fondos públ icos se sostuvieron con 
buena or ientac ión . L a s obligaciones del 
Tesoro 5 y medio por 100, mejoraron 
una pequeña fracc ión y Cédulas hipote-
carias 6 por 100, un entero y medio. 
E l sector de Obligaciones tuvo un 
mercado m á s amplio. L a s Ibércas emi-
siones 1918 y 1923 y los Alicantes serie G. 
mejoraron un entero cada una. E n cam-
bio, quebrantaron medio entero las Prio-
rités y las Tudelas segundas. 
E n el grupo bancario, los Centrales 
recuperaron ocho enteros, quedando pa-
pel. Por el contrario, los Banco de Bi l -
bao perdieron diez puntos, quedando 
ofrecidos. Los Bilbaos nueves repitieron 
su cot izac ión precedente. 
Los valores e léctr icos tuvieron un j 
mercado incierto. L a s E s p a ñ o l a s me jo-' 
raron medio entero, quedando ofrecidas, 
y los Dueros ordinarios, cedieron diez 
puntos. , 
L a s mineras cont inúan flojas. L a s 
Meneras cedieron ocho puntos, quedan-; 
do solicitadas. 
E n el grupo s iderúrgico , los Altos 
Hornos c o n t i n ú a n firmes, volviendo a 
recuperar otro entero y medio y que-| 
dan solicitados. 
E n el grupo, industrial, los Explosi-; 
vos mejoraron -cinco puntos y medio,: 
restando dinero a la cot izac ión de cie-i 
rre. L a s Resineras ordinarias t a m b i é n 
recuperaron una peseta, con dinero. 
r _ T J M S O 
E l mata-ratas "Nogat" constituye el 
producto "más cómodo , rápido y eficaz 
que se conoce para matar toda clase 
de ratas y ratones. Se vende a 0.50 pe-
setas paquete en las principales farma-
cias y droguer ías de E s p a ñ a , Portugal 
y A m é r i c a . 
Producto del Laboratorio S ó k a t a r g , 
calle del Ter, 16. Te lé fono 50791. B a r -
celona. 
Nota. Mandando previamente su im-
porte, m á s 50 cén t imos para gastos, al 
Laboratorio, éste, a vuelta de correos, 
verifica el envío de la cantidad pedida. 
Fiiiinnivuni! miimiiiiiniminii 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
E l Consejo general, en se s ión de 11 
del corriente, acordó que se ponga en 
c ircu lac ión una nueva serie de billetes 
de cincuenta pesetas, que lleva la fecha 
de 15 de agosto de 1928. 
Madrid, 16 de julio de 1932.—El secre-
tario general, Francisco Belda. 
•iiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiHiiiniiiiHiiiiHiiiiiiiiiniiiinwniiiniii 
¡ O J O ! i O J O ! ¡ O J O ! 
¡ ¡ ¡ P Á R R O C O S : : : ¡ i M A R A V I L L O S O A R -
M O N I U M P A T E N T A D O ! ! 
Cualquier n iño (o monaguillo) se hace 
organista en pocas horas sin saber m ú -
sica. Por n ú m e r o s . Estupendos resulta-
dos. Excelentes referencias de párrocos . 
V1GO. Plaza Almeida, 4. B E N E D I C T O 
D O M I N G U E Z . 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A I 
DE5INFEC 
ao.ooo 
func ionan^» . 
Hace el trabaje 
de IO Kombfcs 
9 c ¿ , ¿ c a t a t ó l e 
M a f f hs . G r u b e r 
A P A R T A D O 485 
B I L D A j T 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . — U n i ó n Radio ( E . A. J . 7. 
411 metros).—De 8 a 9, " L a Palabra".— 
11.45, s in ton ía . Calendarlo as t ronómico . 
Santoral. Recetas culinarias.—12, cam-
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. Pro-
grama del día.—12.15. s eña les horarias. 
Fin.—14,30, campanadas. Seña le s bota-
rlas Bo le t ín meteorológ ico . I n f o r m a c i ó n 
teatral. Concierto: "Chispero", "Capri-
choso", "Gitana mía", "Maruxa", " T u -
randot", "Sevilla". Revista de libros. " L a 
Bejarana", "Agua, azucarillos y aguar-
diente" "Katiuska".—15,50, noticias. I n -
dice de conferencias.—16, fin.—19, cam-
panadas. Cotizaciones. Programa del 
oyente.—20,15. noticias.—20,30, fin.—22, 
campanadas. Seña le s horarias. Conferen-
cia acerca de Galicia, por don R a m ó n 
Suárez Picallo. Charla humor í s t i ca , por 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1).—7,15, cul-
tura física.—7,30 a 8, " L a Palabra" 
cultura física.—8,15 a 8.45, " L a Palabra"! 
11, campanadas horarias. Servicio me-* 
teorológlco.—13. diecos.—13.30, concierto: 
" E n s e ñ a n z a Ubre", "Barcarola", " L * venl 
tera de Ansó" , "Canción canaria" 14 
in formac ión teatral. Discos. Sección ci-
nematográfica.—14.20, concierto: "Junto 
a la cuna", "Borl? Godounow", "Berceu-
se", "Gopak".—15, discoe.—16, fin.—17,30, 
discos.—18, concierto: "Solá Mestre",' 
" L a princesa ae las czardas", " E l ani-
vereario", "Btrel la polar".—18,30, recital: 
"Jota", "Los claveles", " L a favorita", " E j 
barbero de Sevilla".—19. ses ión agrícola: 
"Alguns tractaments preventius per l'ol 
liver". Conferencia.—19,10, concierto-
"Hamlet", a) Danza campestre, b) Mar-
cha de los cazadores, c) Pantomima, d) 
••!l!l!R<!ll'R#|<!!níi>i!|:'ll«.l:l«lil!a'l||l|||||||l|i|l|i!|í!|!||| 
E v i t a d o . » C u n a d . . . 
el reumatismo, arterloesclerosls, artrlti»-
mo, etc., tomando 
D I L U R I C O 
granulado Utico efervescente. 
Farmac ias y centros de específ icos . 
don Alfonso R. Castelao. Coros. Recital Vals mazurca, e) Escena del bouquet, f) 
de poes ías . Lectura de poesías , escritas L a F r e y a , g) Stretta final, orquesta: "Lo 
para este festival. Himno gallego.—0,30, que't diria", "On vas?", "Canción india" 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
mi; 
Disposiciones oficiales 
C E S E E N E L C A R G O D E V I C A R I O 
G E N E R A L C A S T R E N S E «1 
L a jornada de trabajo de los fe-
rroviarios 
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L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio de la Guerra , dispo-
niendo cese en el cargo de Vicario gene-
ra l castrense y percibiendo hasta fin del 
ejercicio actual los haberes que tiene 
asignados en el vigente presupuesto del 
ministerio de la Guerra el P a t r i a r c a de 
las Indias Occidentales, don R a m ó n P é -
rez R o d r í g u e z . 
Un Comité de enlace 
Por otro decreto de la Presidencia del 
Consejo de minr ' os, se instituye un Co-
m i t é de enlace entre el Consejo de Ad-
m i n i s t r a c i ó n del Patrimonio de la Repíi-
blica y el Patronato Nacional de Tur i s -
mo, el objeto de unificar la intensifica-
c ión y di fus ión de la propaganda den-
tro del territorio nacional y en el ex-
tranjero, de los edificios y lugares que 
R O L S I N 
Explosivos, fln corriente, 611-13-12; fln 
próximo, 615; alzas al próx imo , 15 pese-
tas; Alicantes, fln próx imo , 156; en ba-
ja, 154; Azucareras, 46 dinero a fln pró-
ximo; Nortes, fln próx imo, 252. 
D O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 
2,965 
0,4055 l a iey de 22 de marzo de Í932"a3ignóJ a) 
Patrimonio de la Repúb l i ca . 
Una adquisición 
Por otra orden del ministerio de Ins -
t r u c c i ó n públ ica se dispone la adqui-
s ic ión de l a B a s í l i c a del Foro, sita en 
Tarragona, por la cantidad de 21.500 
pesetas. 







Publ ica otra orden del ministerio de 
Just ic ia nombrando, para fonnat parte 
. de la C o m i s i ó n creada para formular ua 
t i t íuzj iJUvt  22.—Nortes, 252; Ali- ontenrovectn de reforma de las 'eves 
cantes, 154; Andaluces, 15,50; T r a n s v e r - i ^ 1 6 ? " ^ " 0 ° f J ^ T , , ^ , J 
sal, 23,50; Colonial, 222,50; Gas, 89,50; 
Chad es, 420; Aguas, 141; Fil ipinas, 237; 
Hulleras, 53; Felgueras, 50,50; Explosi-
vos, 615; Minas del Rif , 255; Petró leos , 
29; Docks, 175. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,56; 
julio, 4.53; octubre, 4,36; enero, 4,44; 
marzo, 4,50; mayo, 4,56; julio, 4,60; oc-
tubre, 4,66. 
Nueva York . Octubre, 5,78; diciembre, 
5,92; enero, 6,00; marzo, 6,13; mayo, 6,27. 
B O L S A D E P A R I S 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 22.—Fondos del Estado fran-
cés : 3 por 100 perpetuo, 80,80. Valores 
al contado y a plazo: Banco de Franc ia , 
11000; Credit Lyonnais, 1.970; Soc ié te 
Générale , 1.056; Par í s -Lyón-Medi terrá-
neo, 1.000; Midi, 845; Orleáns , 925; Elec -
tr ic i té del Sena Priorite, 731; Thomp-
son Houston, 392; Minas Courrieres, 
351; P e ñ a r r o y a , 287; K u l m a n n (Esta-
blecimientos), 492; Caucho de Indochi-
na, 195; Pathe Cinema (capital), 120. 
Fondos Extranjeros : Russe consolidado 
al 4 por 100 primera serie y segunda se-
rie, 3,85; Banco Nacional de Méj ico . 170. 
Valores extranjeros: W a g ó n Lits , 75; 
Río t in to , 1.225; Lautaro Nitrato, 58; Pe-
trocina (Compañía P e t r ó l e o s ) . 362; Bo-
yal Dutch. 1.348; Minas Thars is . 232. 
Seguros: L'Abeille (accidentes), 599; Fé -
nix (vida), 561. Minas de metales: Agui-
las, 56; Eas tman, 755; Pir i tas de Huel-
va, 1.200: Minas de Segre, 57; • r a s -
at lánt ica , 25. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Colizaciones del cierre del d ía 32) 
Pesetas, 44 3/8; francos, 90 5/8; dóla-
res, 3,55; libras canadienses, 4,07; belgas, 
25,625; francos suizos, 18.25; florines, 8,82; 
liras, 69 5/8; marcos, 14,95; coronas sue-
cas, 19,475; í d e m danesas, 18 9/16; ídem 
noruegas, 20; chelines aus tr íacos , 31,50; 
coronas checas, 120; marcos finlandeses,! 
235; escudos portugueses, 110; dracmas, | 
547,50; lei, 600; milreis, 5 1/32; pesos uru-l 
guayos, 30; Bombay, 1 che l ín 6 1/16 pe-
niques; Changa! 1 che l ín 8 1/16 peni-
ques; Hongkong, 1 chel ín 3 1/2 peniques; 
Yokohama, 1 chel ín 6 5/8 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del d ía 22) 
Pesetas, 33,60; dólares , 4,21; libras. I 
vigentes en materia de Just ic ia militar, 
a l presidente de la Sa la sexta del f r i - ; 
bunal Supremo, don Mariano G ó m e z 1 
G o n z á l e z para presidir la Comis ión , y 
vocales, a los magistrados de dicha Sa-
la, don Fernando Abarrátegxi i y Ponte-; 
sy, don Ju an C a m í n de Angulo, al abo-j 
gado fiscal de la misma, don Onofre, 
Sastre Olamendi y a don J o s é A n t ó n j 
Oneca, como vocal de la Comis ión <u-
ridica asesora y presidente de la Sub-
comisión de Derecho penal. 
La jornada de ocho horas • 
Otra orden del ministerio de Trabajo! 
estableciendo la jornada de ocho hoias 
para los ferroviarios y normas para 
aquellas c o m p a ñ í a s que no hayan esta-1 
blecido esta jornada. 
•iiiiMiisi'iiv^iifliiiiiaii^R^i'B^a^iHiiiiHiiiniiiiiiiiiw^'i 
paca fijación de lomillos en las paredes 
SON INHRRONCHBLES 
DíTenla en ejtsblfcimentoi de fefceteWa y eleclcitidad 
Para pedidos al por mayor, dirigirse a 
SOCÍEDPD J0SEÑD DE CONSTRUCCIONES METRLCPS 
Me'HíiPVIJWO gj Madrid.-Tgit'onn Tpg^S 
S A N S E B A S T I A N 
H O T E L M Í R A M A P 
Frente a la playa, pensión completa des 
de 15 pesetas. 
iiBiiiiBiiiniiiinniiBiiiiKiiiniiiM 
MAÍllIUiiAQ E S C R I B I R Y C O S E R OCA-
IllHljUliWü S I O N . L A C A S A M A S S U R -
T I D A ; N O C O M P R A R S I N V E R P R E -
14,955; francos franceses, 16,475; ídem I C I O S . V E G U 1 L L A S . L E G A N 1 T O S , 1. 
Más oferta de trigos; pero 
m precios en alza 
H A N S U B I D O L A S T E R N E R A S Y 
L O S C O R D E R O S 
M e r c a d o s de M a d r i d 
Cereales y piensos.—Durante estos 
ú l t imos d ías se ha notado m á s oferta 
de trigos, pero con pretensiones, por 
parte de los vendedores, de lograr m á s 
precio. No creemos que lo logren, pues 
en Madrid no hay la escasez que ellos 
creen de este art ículo; por lo expuesto 
esperamos se siga pagando al precio 
que anotamos a cont inuac ión . 
No registra n ingún cambio el merca-
do de art ícu los para piensos, conser-
vando todos ellos los mismos precios, 
y dada la s i tuac ión del mismo, al dar 
esta impres ión , no es probable varia-
c ión por ahora. 
Rigen los siguientes precios por pe-
setas y por 100 kilos. 
E l trigo se paga a 54; el centeno, a 
46; la avena, a 32; la cebada, a 36; lás 
habas, a 48; las algarrobas, a 40; harina 
corriente, a 67; la especial a 70; el m a í z 
amarillo Plata, a 48; los salvados, de 
34 a 36; pulpa seca do remolacha, a 30 
y la alfalfa seca empacada, a 20. 
Ganados.—Hemos de confirmar boy 
la impres ión que dimos en nuestra cró-
nica anterior al referirnos a la marcha 
del mercado de ganados. E n efecto, si-
gue habiendo muchas existencias de 
ganado vacuno, pero los precios se 
mantienen firmes. E l mercado de ter-
neras se encuentra con menos existen-
cias y é s t a s experimentan un alza que 
oscila entre dos y seis reales en arro-
ba. Los corderos se han pagado con 
15 c é n t i m o s m á s en kilo y están muy 
solicitados. No hay var iac ión en el mer-
cado de cerdos; siguen los mismos pré-
cios y hay poco consumo. 
E l mercado queda al dar esta impre-
s i ó n : De ganado vacuno hay muchas 
existencias, pero no es probable un des-
censo en la cot izac ión que actualmente 
tiene. L a s terneras, por haber regular 
demanda, quedan con precios firmes. E l 
mercado de ganado lanar e s t á con fal-
ta de corderos, y. por el contrario, hay 
m á s oferta de ovejas que demanda, sien-
do esto causa de que para los primeros 
es té firme el precio y para las ú l t i m a s 
nada m á s que sostenidos. No creemos 
haya v a r i a c i ó n en el mercado de cer-
dos. 
Damos a cont inuac ión los precios que 
rigen por pesetas y por kilo canal. 
Ganado vacuno. — Vacas andaluzas 
buenas, de 2,78 a 2,83; ídem ídem regu-
lares, de 2.74 a 2,78; ídem e x t r e m e ñ a s 
buenas, de 2.83 a 2.87; ídem í d e m re-
gulares, de 2,78 a 2,83; ídem moruchas 
buenas, de 2.87 a 2,91; ídem regulares, 
de 2,83 a 2,87; ídem de la tierra bue-
nas, de 2,83 a 2,87; ídem ídem regula-
res, de 2,78 a 2,83; bueyes buenos, de 
2,61 a 2,78; ídem regulares, de 2,39 a 2,61; 
novillos buenos, de 2,83 a 2,91; ídem re-
gulares, de 2,78 a 2,83; toros, de 2,83 
a 2,91. 
Terneras.—De Castilla, f ina de prime-j 
ra , de 4,04 a 4,26; ídem ídem de segun-
da, de 3,69 a 3,91; asturianas y monta-1 
ñ e s a s de primera, de 3,48 a 3,61; í d e m 
ídem de segunda, de 3,26 a 3,39; galle-
gas y de la tierra, de primera, de 3.26 
a 3,48; í d e m ídem de segunda, de 3,00 
a 3.17. 
Ganado lanar.—Corderos lana, a 3,24; 
ídem sajones, a 3,15; ovejas, de 2,25 a 
2,40; corderos encabritados, de prime-
ra, de 3,40 a 3.50: ídem idom de segun-
da, de 3,10 a 3.20; í d e m ídem de terce-
ra, de 2,60 a 2.90. 
Ganado dr cerda.—Blancos y chatos, 
de 2.70 a 2.80: ídem corraleros, de 2.60 
a 2,75. 
P e r s o n a l de A g r i c u l t u r a 
Ingenieros Agrónomos .—Se concede el 
reingreso en servicio activo, en su ca-
tegor ía de ingeniero tercero de Agróno-
mos, a don J o s é García Atance, que se 
halla afecto a la Mancomunidad Hidro-
g r á f i c a del Duero. 
Y se dispone que pase a prestar sus 
servicios en el Catastro, dependiente del 
Ministerio de Hacienda. 
Ayudantes del Servicio A g r o n ó m i c o . — 
Fallece el ayudante mayor de tercera 
clase del Servicio A g r o n ó m i c o don Gre-; 
gorio Matallana Revuelt". que se halla 
ba afecto al Servicio de Parcelaciones.! 
D I A B E T E S 
/ s u s c o m p l i c a c i o n e s s e c u r a n r a d i c a l m e n t e c o n e l 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
q u e e l i m i n a el a z ú c a r a r a z ó n d e u n g r a m ó p o r d la i tor-
t í f ica , c a l m a la s e d y ev i ta l a s c o m p l i c a c i o n e s d i a b é t i c a s 
L a b o r a t o r i o P E S Q U I £ V Z Z l l ¿ & ¿ £ 
De vni\ta en las far 
oiacias y drogu 
iniiiwiiiiwiiin iiim 
F I J A D O R O M E G A 
P A R A E L P E L O , 1,25 P E S E T A S 
Curación sin operar y por e l ec trocoagu lac lón . Dr. M O R E N O M A R T I . Honora-
rios después del alta. F U E N C A R R A L , 16, antes 20. De 5 a 7. T e l é f o n o 96801. 
iiiiiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiBin 
Instituto para muchachos D R . S C H M I D T 
situado idealmente en las sa lubérr imas Prealpes 
Suizas (800 m. s. m.), cerca de S T . G A L L . 
Colegio de primer orden, fundado en 1889, con todas las secciones, hasta 
el Bachillerato oficial y el diploma de Comercio. 
C U L T I V O E S P E C I A L D E L A S L E N G U A S M O D E R N A S 
Unica escuela de Suiza con cursos l ingü í s t i cos oficiales ( a l e m á n y fran-
c é s ) . Ind iv idua l i zac ión en la educac ión y en los estudios. Todos los depor-
tes de vei'ano e invierno. 
P I D A N S E L O S P R O S P E C T O S 
T a m b i é n U s t e d p o d r o 
c o m e r d e t o d o . 
EL ESTOMACAL 
B O L G A es total-
mente diferente de 
cuanto ha venido 
usted tomando sin 
resultado para cu-
ar su estómago. 
Es rápido en obrar, 
agradable de to-
mar, práctico e ino-
fensivo , y tan eficaz 
que de no encon-
trar el alivio desea-
do su farmacéutico 
le devolverá ínte-
gro su importe. 
E S T O M A C A L B O L G A 
= P E R M I T E C O M E R D E T O D O 
5 Empiece desde hoy a tomar un comprimido de E S T O M A C A L 
* B O L G A después de comer si quiere dejar para siempre todo^régimen 
de comida y verse libre de dolores, ardores y peso en el estómago, 
acidez, bilis, vómitos, eructos agrios, etc. El E S T O M A C A L B O L G A 
es 33 veces más activo que sus imitaciones, siendo el resulfado de 
más de 20 años de continuas pruebas y ensayos y de una elabora-
ción escrupulosa que exige el empleo de medicamentos de la más 
alta calidad, perfectamente dosificados. 
G A R A N T I A 
Somos enemigos de publicar grandes anuncios relatando fantásticas 
[curaciones que nada prueban y que ya nadie cree, pero recordamos 
que cada caja de E S T O M A C A L B O L G A va provista de una Garantía 
firmada que le asegura a usted la curación o.devolución del dinero, 
según Acta Notarial publicada en la Prensa de toda España. 
Tratamiento para 10 días (Caja pequeña) Pías. 6.-75 
Tratamiento para 20 días (Caja grande) Ptas. 12.50 
Se remite por correo certificado previo envío del importe áaéí 
Ptas. 0.70 para cubrir gastos. Remitimos gratis el fo:W**o '-Fr» 
Estómago radica la vida" Intormes gratis. Venta en farmacias. 
Gabinete E S T O M A C A L . BOLGA, Aríbau, 90 - Teléfono 70801 
B A R C E L O N A 
campanadas Cierre 
Radio E s p a ñ a ( E . A. J . 2, 424 metros. 
De 17 a 19 s intonía Programa dedicado 
a Asturias, Galicia y Santander. Peti-
ciones de radioyentes. Noticias de Prensa. 
Mús ica de baile. Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1).—7,15, cul-
tura física.—7,30 a 8, " L a Palabra".—8, 
cultura física.—8,15 a 8,45 " L a Palabra", 
11, campanadas horarias. Servicio Me-
teoro lóg ico . T r a n s m i s i ó n te le fotográí l fa 
de la carta del tiempo.—13, discos.—13,30, 
concierto: "Raymond". "Nocturno", "No-
veleta n ú m . 1", "Amor y serenata".—14, 
i n f o r m a c i ó n teatral. Discos. Secc ión ci-
nematográfica.—14,20, concierto: " E l Va-
lle de Ansó". "Alma andaluza", " E l 
asombro de Damasco", "Ecos del Cantá-
brico".—14,50, Bolsa del Trabajo.—15, dis-
cos.—15,30, el micró fono para todos.—16, 
fin.—19, concierto: "Sevilla", "Serenata-
idilio". "L'alegría que passa". "Danza es-
p a ñ o l a n ú m . 12". —19.30, cotizaciones. 
Programa del radioyente. Noticias.—21, 
campanadas horarias. Servicio Meteoro-
lóg ico de Cata luña. Cotizaciones.—21,15, 
orquesta: " L a juventud en marcha", "Do-
lores", "Gavota en rondó".—21,30, con-
cierto: "Cant ala vinya", "Les flors de lST™ ^ " ' ^ 
maig", " E l s remers del Volga", " L ' E m i - wU'dU' cieI7e 
grant", " E l s pescadors". "Himne a Tabre 
fruiter", " L a danga de l'amor".—22,15, 
bailables y cantables.—24, fin. 
M I L A N , T U R I N , G E N O V A , T R I E S T E . 
19,30, conferencia.—19,45, variedades.—21, 
m ú s i c a de baile.—22,55, noticias.—23, 
cierre. 
L O N D R E S . — 1 9 , concierto de orquesta. 
20. m ú s i c a de c á m a r a : "Cuarteto en sol 
menor", "Cuarteto op. 60".—21,35, noti-
cias.—21,45, m ú s i c a de oaile.—23, cierre. 
T O U L O U S E . —18,45, óperas cómicas .— 
19,15, m ú s i c a militar: "España", "Par í s -
Lens", "Le Cimbre". —19,30, acordeón: 
"L'amour est un jeu", "Simeón", "Dans 
le Linthal" , "Vieille Baviére".—19,45, can-
ciones.—21.15. óperas cómicas.—21,30, pe-
riódico hablado.—21,45, concierto: "Sere-
nata", "Sinfonía", "Czardas", " L e s 
túgognes".—22, programa del oyente: 
"L'ame des roses", " L a viuda alegre", 
"Rigoletto", "Los cuentos de Hoffmann", 
" L a torre Eiffel", "Deux Copains", "Le -
Coucou", "Payasos", " L a jota arago- ses ión radiobenéñea.—16,15, temotogra-
nesa", "J'ai deux amours".—23, Bolet ín!f ía.—16,30, fin—19, concierto: " E l bur-
Oda sáfica".—20, bailables.—21, radiofé-
mina. Ses ión femenina.—21,30, discos. Sec-
ción de ajedrez—23, fin. 
M I L A N , T U R I N , G E N O V A , T R I E S T E . 
19, per iódico hablado. Noticias deporti-
vas. "Boris Godounoff". E n los interme-
dios: I n f o r m a c i ó n teatral. Periódico ha-
blado. Cierre. 
« * * 
Programas para el día 25: 
M A D R I D . — U n i ó n Radio ( E . A. J . 7, 
411 metros).—11 45, nota de sintonía. Ca-
lendario as tronómico . Santoral. Recetas 
culinarias,—12 campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programa del día.—12.15, señales 
horarias. Fin.—14,30, campanada* de Go-
bernac ión . Seña le s horarias. Bolet ín mê  
teorológlco . I n f o r m a c i ó n teatral. Con-
cierto: " L a revoltosa", "Capricho vienes", 
"Sici l iana y Rigodón", "Payasos", "La 
viuda alegre". "Don Lucas del Cigarral", 
" E l murc ié lago", "Orgía".—15,55, índice 
de conferencias.—16, fin.—19, campanadas 
de Gobernac ión . Cotizaciones de Bolsa. 
Cotizaciones de m e r c a n c í a s de las princi-
pales Bolsas extranjeras.—20,,15l noticias. 
Radio E s p a ñ a ( E . A, J . 2, 424 metros). 
De 17 a 19, s in ton ía . Concierto de violin 
y piano: "Zigeueweisn", "Souvenir de 
Moscou", "Czardas", "Danzas húngaras 
2 y 5", "Danzas españolas ' , "Serenade 
española", "Goyescas", "Tocatta en sol 
mayor". "Pastorale", "Perpetum móbi-
le", "Vals en do sostenido menor", "Vale 
en mi menor". Peticiones de radioyentes. 
Mús ica de baile. Cierre. Noche—De 22 
a 0,30. s in ton ía . Programa sorpresa. Crí-
tica taurina por "Taleguilla". Música .de 
baile. Noticias de ú l t ima hora. Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1).—11, cam-
panadas horarias. Servicio meteorológico. 
11,15, trasimisiór te le fotográf ica—13, dis-
cos.—13,30, concierto: "Locarno", "Can-
zonetta n ú m e r o 3", "Juegos infantiles", 
"Eva".—14, i n f o r m a c i ó n teatral. Discos. 
Secc ión c inematográf ica—14,20 . concier-
to: "Zambra", "Jugar con fuego", " E l 
camino de la Alha.mbra", " L a guitarra 
española.—14,50, Bolsa del trabajo.—15. 
m e t e o r o l ó g i c o . — 23,05, m ú s i c a inglesa: 
"Charlie in Spaln", "I'm dady ay", " L i t -
tle girl", "You can't stop me from lo-
ving you", "Whistling in the drak", " I 
Wanna sing about you", "Musical come-
dy memories".—23,30, cierre. 
R O M A . ÑAPOLES.—19,45 . "Tuffolina", 
opereta.—21,55, noticias. Cierre. 
L A N G E N B E R G . — 1 9 , variedades.—21,30, 
noticias.—21,45, concierto de orquesta. 
Canciones de óperas.—23, mús ica de bai-
le.—24, cierre. 
* * * 
Programas para el día 24: 
M A D R I D — U n i ó n Radio ( E . A. J . 7. 
411 metros).—De 8 a 9,30, " L a Palabra". 
14,30, Campanadas de Gobernac ión . S e ñ a 
gues gentilhombre", " E canto dea pas-
tor", "Musette", Ariane".—19,30, cotiza-
ciones de monedas. Discos. Información 
daportiva. Noticias de Prensa.—21, cara-
panadas horarias. Servicio meteorológi-
co. Cotizaciones.—21,05, orquesta: "Mar-
cha brillante", " L a canc ión del olvido , 
"Estudiantina", "Soir d'été", " E n el oa-
sis", "Aire de danza".—22, recitación.— 
22,15. s e s i ó n Debussy. Reci ta l de piano: 
1) "Jardines bajo la Ihivia", 2) "Arabes-
ca n ú m e r o 1", 3, "Arabesca número 2 , 
t) "Balada".—22,40, bailables y cantables, 
24, fin. 
U N A V I S I T A A U N I O N R A D I O 
Los capitanes que siguen el curso de 
Transmisiones en el Centro de Transrai-
l^l!H:i>»l!>VWiB 
les horarias. I n f o r m a c i ó n teatral. Con-1 siones de Ingenieros del Ejercito , acom-
cierto: " E l tambor de granaderos" "Sin- p a ñ a d o s de sus profesores, teniente co-
fonia española", " E l ruiseñor de la huer- ronel señor F e r n á n d e z Quintana, soman-
ta", "Nocturno elegía", "Hamlet", " K o - ! ¿ a n t e don Julio Grande, capi tán don 
wantchina", "C'etait en avril", "Allegro", i Eduardo P icón y tenientes don Manue 
" G a n n " . - 1 6 , f in.-19, campanadas de Go- i Somalo y don Lui s J i m é n e z visitaron el 
b e r n a c i ó n . - 2 0 . 3 0 , fin.-22, campanadas I viernes uUimo la emisora ^ "ludios de 
de Gobernac ión . Seña les horarias. Reci-
tal de canto: " E s p a ñ a m í a " ( c a n c i ó n ) , 
"Madrigal". " L a sonámbula" , "Katiuska", 
" T h é m e ' aves variations". T r a n s m i s i ó n 
del concierto que ejecutará en Rosales la 
Banda Municipal, dirigida por el maestro 
Villa.—0,30, campanadas de Gobernac ión . 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 424 metros). 
De 17 a 19, e intonía . Concierto: " L a Ver-
bena de la Paloma", " E l ú l t imo románt i -
co", "Rapsodia Valenciana", "Himno a 
Valencia", " E l niño judio" (canc ión es-
pañola y pasacalle), "Bohemios", " L a Re-
voltosa". Peticiones de radioyentes. Cosas 
de Ninchi. por Pepe Medina. Músfica de 
baile. Cierre. 
U n i ó n Radio. 
A c o m p a ñ a d o s del ingeniero-jefe de la 
emisora, señor R u i z Golluri, recorrieron 
las diversas dependencias y escucharon 
las explicaciones que dió sobre las ca-
rac ter í s t i cas y técnica de la emisión. Los 
visitantes tuvieron frases de elogio para 
la emisora. 
R A D I O D I F U S I O N I B E R O A M E R I C A N A 
Cont inúa el desfile ante el micrófono 
de esta emisora E . A. Q., popular en el 
mundo entero, de artistas notables. Ul-
timamente han actuado la soprano se-
ñor i ta Caridad Calderón, que dijo se-
lectas canciones españo las y extranje-
ras; el bar í tono Enrique Zabarte, el 
triunfador en "Kat iuska" y el joven 
compositor Avijita. 
S a n t o r a l y c u l t o s OPOSICIONES Y 
D M . linar, Registros.—Numero de plazas, oü, de 
obispo; Apolonio, Eugenio. Teóf i lo yioP0Sltores- 668; puntuac ión n™*1™'J?"'. 
Tróf imo. márt i re s y Liborio, obispo y!minima, 30; mayor obtenida, 42,85. 
confesor; Santas Primit iva y Rómula,irneAr e n c i e l o , primera vuelta, 
v í rgenes . Aprobaron ayer los opositores nU^^ 
L a misa y oficio divino son de San!ro3„502' don L u i s Rollain Rosabel, 30,7 
Apolinar, con rito doble y color encar-:>' o0i' don A- Aparicio Guisasola, 4i,"o-
nado. P a r a hoy. del 509 al 575. 
Adorac ión Nocturna.—San Pedro y V a n aprobados 61. .. 
San Pablo. Oficiales sanitarios.—El próximo CO* 
Ave M a r í a . - 8 tarde, salve solemne y 26> a las trece horas, expira el plaz 
reparto de pan a 40 pobres. concedido a los aspirantes al .„ 
Cuarenta Horas ' (Ig les ia de Santa Ma- Oficiales sanitarios de la Escuela iNaci 
ría Magdalena). nal de Sanidad para Presentar su* '"3 
Corte de M a r í a . — D e la Soledad tancias. debiendo és tas , antes de aicn 
S. £ Catedral (P.) , San Marcos (P.) hora ^ dia' Sfir recibirlas en el Begi=" 
Parroquia de la Paloma (P. ) . De la Con J f n e r a l de Sanidad, _ - - • 
ceuc ión Iglesia de las Comend ulnr^- rlp * " « ™ ¿a W • • H • B • 
Santiago Comendadoras d( ^ m | | | | m i m | , | m | , m , m i m i l i i m i i m n | 
I Parroquia de las Angustias.—7, misa E 
perpetua por los bienhechores de la pa-ijü; 
rroquia. E: 
Tarroquia del Buen Consejo.—7 a 11, ~ 
misas de media en media hora. El 
Parroquia de Covadonga.—8 m., ejer-
icicio de la Sabatina. ~ 
Parroquia de San Giués.—8 n., rosa-1 s 
j rio, salve cantada a Nuestra S e ñ o r a de 'S 
las Angustias. SB 
Parroquia de San Jerónimo.—7 a 12 
msas de media en media hora. = 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a del Pl S 
lar .—Al anochecer, santo rosario y s a l - j S 
ve cantada a Nuestra Señora del Car- 5 
jmen. = 
Parroquia de Santiago. 7 a 12, mi- E 
saa cada media hora. I S 
t . ^ n T c i c l ó n 8 t ^ ^ n C i , n ( 'd:K <i:íl ^ m m m i i m i i i m m i m i n i i m i i n m i i i i i " ' ' , r 
1 tarde, üi^xpobicion. rosario, ejercicio rc-i a • t 
serva y salve en honor de Nuestra Se-1 ái,Blll ,!Bllll l*ll¡*^ 
ñ i r ^ U ^ A ^ , P , Ver^J S A Í T O R I O PfflflDO DE Cl 
| ra . 21).—6 t., E x p o s i c i ó n de S. D . M.; 
estación, rosario, reserva y salve can-
tada. 
Santa María Magdalena (Cuarenta 
!Horas).—8 m., Manifiesto de S. D. M.; 
¡10, misa solemne; 6 t.. santo rosario 
¡completas , visita de altares, reserva 
himno y orac ión de Santa María Mag-
jdalena. 
Santuario del Cora/.ón de María, g 
misa de comunión para la Archicofra 
dia de su Titular y ejercicio. 
Vitoria (Aiava) .—Telé fono 
Cirujano director, D r . A G C n ^ ^ 
^ r. k. b. u • s e Ü a w * B 
r 
(Ebte per iód ico se publica con censura 
e c l e s i á s t i c a ) 
V'VA5 pf « í í 















¿ S u f r e usted del e s t ó m a g o ? 
T O M E 
G A S T R O V A N A D I N A L i ™ M Á » ! « S S ! 
D O C T O R C O O U I L L A T 
P O L V O S : C u r a el exceso de ácido (hiperclorfrf ^ 
oo). etc. C a j a , 4,25 y 2,50 p e s e t a s . — E L I X I R : ^ 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la gruta de Covadonga se ha ce-
lebrado el matrimonio de la bella s e ñ o -
rita Mar ía Lage F e r n á n d e z con el inge-
niero don Gaspar Vizoso Colmenares, de 
distinguidas familias. 
Se ha designado el día 30 del ac-
tual para la boda de la encantadora se-
ñorita Magdalena Toro, con don Anto-
nio L ó p e z de la Fuente, que se celebra-
rá en la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de Covadonga. 
_ - P o r doña M a r í a Dolores de la L l a -
ma viuda de Joly, y para su hijo don 
Juan subdirector gerente del "Diario de 
Cádiz", ha sido pedida la mano de la 
bella s e ñ o r i t a Marianela M a r t í n e z del 
Cerro. 
Santos Santiago, Ja ime 
Jacobo y Cr i s tóba l 
pasado m a ñ a n a celebran sus d ías la 
marquesa viuaa de la Liseda. 
Condesa de S a n Antonio de V i s t a Ale-
gre. 
Señora de A r m m á n . 
Señor i ta de Sagredo. 
Don Jaime de Borbón . 
Duques de Alba, Arcos, Lécera , V e r a -
crua y Vistahermosa. 
Marqueses de Albaic ín , Ayerbe, C a s a 
Arnao H e r m o s í l l a , L a Guardia, Puente, 
Sotom'ayor y V i l l a Orellana. 
Condes de Líniers , Mejorada del C a m -
po Serrallo, Torre de Cela, Torregrosa, 
Valencia de Don Juan, Valverde y Vega 
Florida. 
B a r ó n de Solar de Espinosa. 
Señores Alba, A l ó s , Arcos y C a r v a -
jal A r é c h a g a y L ó p e z de Letona, Be -
ruete, Carlos Abella, Botella, F e r n á n -
dez Vallin, Gonzá lez Hontoria, G ó m e z 
Acebo, Jorro, Magaz y F e r n á n d e z de 
Henestrosa, M a r t í n e z de Irujo, Moreno 
y Díaz Várela , M é n d e z V í g o , Mitjans y 
Stuart, M a g a r í ñ o s , Morenes y C a r v a j a l , 
Muñoz de Baena, Ordóñez , Par ladé , P i -
da!, Pérez del Pu lgar y Alba, Quiroga 
y Collantes, R a m ó n y Caja l , S i lva y 
Agrela de Vi ldóso la . 
Les deseamos felicidades. 
Notas varias 
E n la residencia que en C h a m a r t í n 
, Huerto de Rosales—poseen los seño-
res de Ordóñez, se h a celebrado una 
verbena, a la que acudieron gran n ú -
mero de distinguidas personalidades y 
que r e s u l t ó muy agradable. 
—Se ha celebrado en E l Escor ia l una 
fiesta en honor de la encantadora s e ñ o -
r i ta de Té l l ez Girón, condesa de la Pue-
bla de M o n t a l b á n — h i j a de la duquesa 
de Medina de R í o s e c o — c o n motivo de 
su enlace p r ó x i m o con un hijo de loa 
condes de Alpuente; acudieron a tan 
grata fiesta la duquesa viuda de Almo-
d ó v a r del Valle, h i ja de la de Horna-
chuelos, l a condesa de Villamonte, l a 
condesa de S ierra Bella, los marqueses 
de Casa-Dalp y A r a c e n a y el m a r q u é s 
de H u é t o r de S a n t i l l á n , que fueron ex-
quisitamente obsequiados. 
—Se encuentra enfermo, por fortuna 
no de gravedad, don Alfredo Alario . 
— S e encuentra y a bien de su enfer-
medad la bella s e ñ o r i t a Cucha G a r c í a 
I r í g o y e n , hermana del secretario de la 
L e g a c i ó n del P e r ú . 
Viajeros 
H a n marchado: a San J u a n de L u z , 
los marqueses de Montecorto; a San 
S e b a s t i á n , los s e ñ o r e s de Urquijo y de 
Federico (don Franc i sco ) y los condes 
de Castronuevo; a L a G r a n j a , doña R a i -
munda Blanco de Besave; a Cercedilla, 
don F r u t o s Barbero; a Hernani , don A l -
berto F r e s s e r ; a S a n S e b a s t i á n , d o ñ a 
María Rosario Gallardo; a E l E s c o r i a l , 
don A n d r é s Gonzá lez Alberdí ; a Cerve-
ra del R ío , d o ñ a Teresa D í a z ; a San-
tander, d o ñ a E l e n a G o n z á l e z L a v í n ; a 
San M a r t í n de Sasgayolas, don Miguel 
Vida l Drago; los s e ñ o r e s P é r e z herma-
nos, a Quintanas Rubias de Abajo; a 
E l E s o c r i a l , la s e ñ o r a viuda de Hergue-
ta; a Sociallanos, don Franc i sco Molina 
del Pozo; a Almendralejo, don J u l i á n 
Lergo; a Robledo de Cháve la , don Ce-
ledonio L e ó n ; a Miguel turra, don Ger-
m á n M a r i n a ; a E l Escor ia l , don B e r -
nardino Blanquer; a E x t r e m a d u r a de 
Abajo, don A g u s t í n Rebles Vega; a V a -
lencia, don L u i s R o d r í g u e z Pascual ; a 
Castro U r d í a l e s , don Fernando S á e n z 
de T e j a d a ; a Guadarrama, don Bonifa-
cio S e d e ñ o de Oro; a Pozuelo, d o ñ a C á n -
dida Zapatero; a L a s Arenas , los s e ñ o -
res de G a r n i c a (don Gui l lermo); a P a -
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
L o s individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe-
res en la P a g a d u r í a de la D i r e c c i ó n Ge-
neral de la Deuda y Clases Pas ivas 
pueden presentarse a percibir la men-
sualidad corriente de diez a tres y de 
cuatro a seis en los d ía s y por el orden 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
D i a 1 de agosto de 3932.--Mil i tar: G 
a K . — C i v i l : A y B.—Jubilados, segun-
do grupo, de 4.001 pesetas en adelante. 
Generales.—Coroneles.— Tenientes co-
roneles.—Comandantes. 
D i a 2 .—Militar: N a R . — C i v i l : G a 
M . — M a r i n a : Sargentos.—Plana Mayor 
de tropa.—Cabos. 
D í a 3 .—Mili tar: A a F.—Jubilados, 
primer grupo, hasta 4.000 pesetas anua-
les. 
D í a 4 .—Mil i tar: S a I . — C i v i l : N a 
Z.—Soldados. 
D í a 5.—Militar: L a M . — C i v i l : C a 
F.—Cesantes .—Excedentes . — Secues-
tros.—Remuneratorias .— P lana Mayor 
de jefes.—Capitanes. — Tenientes. — 
Magisterio.—Jubilados y pensiones. 
D í a s 6 y 8 .—Altas .—Extranjero . — 
Supervivencias y todas las n ó m i n a s s-ir, 
d i s t inc ión . 
D í a 9.—Retenciones. 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O R D ü Ñ A 
Aguas clorurado sódicas , sulfatado cálc icas , ferruginosas, litinicas, bromu-
rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. L a s 
m á s depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro-
cedan de Impurezas y debilidad de la sangre, siendo espec ia l í s imaa en las 
enfermedades de la mujer. I ." julio a 30 septiembre. 
Cl ima delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado, G R A N HO-
T E L , extensos parques, campo de "fútbol", "tennis", conciertos, capilla 
publica, te léfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el dia. 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . G R A N H O T E L 
Reumatismo en todaa sus formas, c iát ica , parál is is , histerismo, piel, escrofulis 
mo. herpet.Ismo, catarros y bronquios. Coche en la e s tac ión do Salamanca. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
P A R E L L . E L R I A 
tiii'iir p r 
A v . 
E . D A T O J S 
Retirados extraerdiarios. — E s c a l a d<' — 
reserva y sus cruces 
(De diez a dos y de cuatro a seis) 
D í a 1.—Reserva. 
D í a 2.—Coroneles.—Tenientes coro-
neles.—Comandantes. 
D í a 3 .—Plana Mayor de jefes.—Ma-
rina: Sargentos. — P l a n a Mayor de 
tropa. 
D í a 4.—Capitanes y tenientes. 
D í a 5.—Cruces. 
D í a s 6 y 8.—Altas y todos los em-
pleos. 
D í a 9.—Retenciones. 
rís, don Eugenio d'Ors; a la Corzana, 
don Antonio M a r í a de E n c í o . 
—Desde Barcelona se han traslada 
do: a Bagur , el ex ministro don Juan 
Ventosa, y a P u í g c e r d á , d o ñ a Mar ía 
Cr i s t ina de Güel l de B e r t r á n y Musitu. | 
Jubilaciones.—Han sido jubilados por 
edad: Don Francisco Merino, de Valen-
cia; don Pedro Solana, de Santander; 
don Braulio Truji l lano, de L a G r a n j a 
(Segovia); don Emil iano Cantero, de Ma-
yorga de Campos (Valladolid); don Ilde-
fonso de la Hera, de Soto de Barco 
(Oviedo); don Salvador López, de San-
t ibáñez de P a r m a ( L e ó n ) ; don Benito 
Villaverde, de P i ñ e i r o ( C o r u ñ a ) ; don F é -
lix Gi l Rico, de Malpartida de la Serena 
(Badajoz); don Juan Manuel García, de 
l i e l l ín (Albacete); don Manuel Mantecón, 
de Selaya (Santander); don J o s é Marcos, 
de Nava ( C á c e r e s ) ; don Francisco Mon-
l|lterde, de Valencia; doña Romualda Te-
' Ijera, de Ontario (Santander); doña Fel i -
ciana Llamas , de Cuadras ( L e ó n ) ; doña 
María Ponte, de Puerto ( C o r u ñ a ) ; doña 
Franc i sca N ú ñ e z , de Valseoa (Segovia), 
y doña Isidora Roa , de Fresneda de la 
Sierra (Burgos). 
Arreglo escolar.—La barriada de Cueto 
de la capital de Santander s e r á conside-
rada en lo sucesivo para los efectos de 
sus escuelas como de la capital, aunque 
si bien los maestros que actualmente 
i i i i i n i i i i H i i i i i i i i i i i i i i ú i i i i i i i i i n i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i | i S i T í r r q ^ 
S de la localidad independiente, no podrán 
S alegar otros derechos que los que se de-
S riven de sus nombramientos, no obstante 
S disfruten los mismos emolumentos, que 
¡S los de la capilul. 
S E n igual sentido se resuelve con la de 
2 Corredoria, de la capital de Asturias. 
E Bibllutecas de las Misiones.—El Patro-
S nato de Misiones P e d a g ó g i c a s ha suspen-
S dido, durante el verano, el env ío de las 
S Bibliotecas solicitadas por distintas es-
2 cuelas, a no ser que és tas no comuniquen 
S expresamente a la Secre tar ía el propósito 
5 de sus directores o ge entes de residir 
S en la localidad, durante el per íodo de va-
g caciones y de organizar la Biblioteca do-
53 nada tan pronto como la reciban. 
_ E l n ú m e r o de Bibliotecas escolares y 
5 populares hasta ahora servidas por el 
3 Patronato, pasa de 600 y es propósi to 
S del mismo completar el mil lar antes de 
§ fines de año . 
S T a m b i é n tiene como proyecto organi-
S zar un Museo circulante a base de co-
pias, encargadas expresamente, de los 
mejores cuadros del Museo del Prado y 
de una serie escogida de grabados. Este 
Museo recorrerá un itinerario de pueblos 
frecuentados por gentes campesinas en 
ocas ión de ferias y mercados. 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A = 
de l o s d o s tercios d e l p a g o d e 
M a c h a m u d o , v i ñ e d o e l m á s r e o o m -
S r a d o d e l a r e g i ó n . 
D f o e c c M m P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . <fc I« F r o n t e r a 
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Ins trucc ión públ ica se h:xn concedido loa 
auxilios y subvenciones siguientes : 
A la Academia Nacional de Farmac ia , 
7.500 pesetas. 
A l Colegio de H u é r f a n a s del Cuerpo de 
Correos y Te légra fos , 3.000 pesetas. 
A la Biblioteca Popular de la Casa del 
Pueblo de Valladolid, 1.500 pesetas. 
A la Cooperativa de Obreros y Emplea-
dos de Altos Hornos de Vizcaya, 3.000 
pesetas. 
A la Residencia Internacional de Se-
ñor i tas Estudiantes de Barcelona, 3.000 
pesetas. 
A la F u n d a c i ó n del Instituto Sanz del 
Río , 2.000 pesetas. 
A la segunda E x p o s i c i ó n cordobesa de 
trabajos manuales, 5.820 pesetas. 
A la Biblioteca del Instituto de V a -
lencia, 5.000 pesetas. 
A l Ateneo de Bilbao, 2.000 pesetas.^ 
A la A s o c i a c i ó n Cultural y Benéf ica 
"Obras sociales de la Mujer Republica-
na", 2.000 pesetas. 
P a r a la publ i cac ión de las Actas del 
I Congreso H i s p a n o - P o r t u g n é s de Toco-
logía, 3.000 pesetas. 
P a r a los gastos de c o n m e m o r a c i ó n del 
I V Centenario de la Universidad da G r a 
nada, 8.000 pesetas. 
A la Sociedad Odonto lóg ica de Madrid, 
5.430 pesetas. 
Total, 51.250 pesetas. 
Construci nes escolares.—En principio 
t a m b i é n se han concedido subvenciones 
para los educios escolares proyectados 
por los siguientes Municipios: 
A Talavera la R e a l (Badajoz), para dos 
escuelas gradeadas, con cuatro secciones 
cada una, 80.000 pesetas. 
A Hinojosa de Calatrava (Ciudad Rea l ) , 
para dos unitarias, 18.000 pesetas. 
A Hofrhachuelos (Córdoba) , para uni-
taria de párvulos , 9.000 pesetas. 
A B e s a l ú (Gerona) , para cuatro uni-
tarias, 36.000 pesetas. 
Y a Candasnos (Haesca) , cuatro unita-
rias, 36.000 pesetas. 
Creac ión de plazas.—De las 7.000 pla-
zas que en total hab ían de crearse este 
a ñ o la "Gaceta" de ayer publica la re-
lación de 941 escuelas (545 unitarias, 302 
mixtas y 94 de p á r v u l o s ) , que con ca-
rácter provisional se orean y cuyo es-
tablecimiento no se e l e v a r á a definitivo 
hasta tanto que por las respectivas Ins-
pecciones no se remitan a l ministerio 
las copias juradas reglamentarias a que 
se refiere la R e a l orden de 2 de noviem-
Subvenclonefl.—Por el ministerio de bre de 1923. 
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A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. (8) 
ABOGADO Riscos. Consulta. Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 17026. (5) 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S secretas, informacionea de-
licadas. Detectives. Costanilla Angeles, 
4, duplicado, primero. (11) 
D E T E C T I V E S particulares. Informes, vi-
gilancias, investigaciones, servicios re-
servadísimos. Madrid, provincias. Garan-
tía, rapidez. Marte. Hortaleza, 116. Mo-
derno. (5) 
V I G I L A N C I A S particulares reservadísi-
mas. Agentes especializados. Economía, 
discreción. Preciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas, 18 pesetas, mesillas, 16; 
armarlos desde 65 pesetas. Pelayo, 86. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, i&a 
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N total de todos los muebles 
por dejar local. Precios baratísimos. Hor-
taleza, 104 moderno. (2) 
R E B A J A precios. Armarlos dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas, camas turcas, Í8; muchos mue-
bles baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
DESPACHO español desde 450. San Ma-
teo, 3. Gamo. (4) 
LA casa más surtida en comedores jacobi-
nos desde 625. San Mateo, 3. Gamo. (4) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Gamo. (4) 
FONOGRAFO maleta, 75 pesetas (costó 
300). Goya, 77. (3) 
A L Q U I L E R E S 
TIENDA con magnifico sótano y monta-
cargas. Espoz y Mina. 20. (T) 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort; precios 
rebajados. Abascal, 27 y 25. (A) 
ALQUILO bonitísimo principal. Metro 
tranvía, mercado Inmediato. 225 pesetas. 
Alcántara, 35. (2) 
TIENDA con un hueco, barata. Salud, 17. 
(1) 
HOTEL frente Ciudad Universitaria. Jar-
dín. Excelente situación. Cadarso, 12. 
Hurtado. (2) 
CP ARTOS, 50; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 98. (2) 
V A L L E H E R M O S O , 90. Casa nueva, ascen-
sor' áticos, confort; otros exteriores, cin-
co habitables, baño, cocina, mirador, 100 
Pesetas. Interior 50. (3) 
MAGNIFICO sótano taller, vivienda, 75 pe-
setas.. Avenida Pablo Iglesias, 26. (T) 
Aw^,UILO exterior, diez habitaciones, seis 
oalcones. Isabel Católica, 19. (V) 
A L Q U I L A S E bonito principal céntrico con 
baño y gas, 34 duros. Justiniano, 7. E s -
quina Orellana. (3) 
A Í ^ ? I L A S E cuarto exterior, adelantos 
modernos. Plaza Chamberí, 2 hoy 11. (T) 
Í'HTUDI0 con vivíenda, baño, terraza, 22 
auros. Exterior, seis piezas, 18. Francis-
co Navacerrada, 12. (6) 
Juí0' amplias habitaciones, ascen-
sor, baño, teléfono, calefacción central, 
a 250 pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 
T-Jv)NDA cuatro huecos, chaflán, sótano, 
wu pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 
^A^A luJ0, habitaciones grandes, ascensor, 
montacargas, baño, calefacción central 
H E R M O S O exterior, baño, teléfono, cale-
facción central, ascensor, 35 duros. To-
rrijos, 74, triplicado. (8) 
P I S I T O amueblado, elegante, terraza, ca-
lefacción. Núñez de Balboa, 29. (T) 
P I S O todo lujo, teléfono, 12 habitaciones, 
cuatro balcones. Príncipe Vergara, 45, 
chaflán Plaza Salamanca. Emplazamien-
to aristocrático. (T) 
E X T E R I O R , mediodía, nueve piezaa, baño, 
gas. Lis ta , 81. (T) 
I N T E R I O R , calle particular alegre, seis 
piezas, baño, gas, noventa pesetas. L i s -
ta, 81. (T) 
A L Q U I L A S E piso oficinas. Luchana, 20. 
(A) 
A Z O T E A económica, todo confort, cale-
facción central,, .ascensor, baño,/.-teléfo-
no, tranvía (próxima Serrano - Goya). 
Claudio Coello, 72. (T) 
P R E C I O S O exterior, 10 grandes habitacio-
nes, baño, cocina, despensa, alquiler 
módico. Guzmán el Bueno, 33. (T) 
A L Q U I L A S E local gran industria para es-
cuelas, periódicos, imprenta, talleres, et-
cétera, veinticuatro metros frente, vein-
ticuatro fondo, por siete alto. Alvarez 
de Castro, 24. Razón: Francisco Giner, 
2. (2) 
l i E V I S I O N alquileres certificaciones eco-
nómicamente. Marte. Hortaleza, 116, mo-
derno. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Via. Cuarto 165; 
tienda amplia, 425. Concepción Arenal, 
3. (2) 
V E L A Z Q U E Z , 65. Excelente exterior, ca-
lefacción central, baño, gas, teléfono 365. 
otro 175. (2) 
P a r a v e r a n e o 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
F T E N T E R R A R I A villa amueblada, mejor 
sitio, junto mar. E n Madrid, razón: Hu-
milladero, 17. Bazar. (6) 
" M U S K A R I A " , Hotel E l Plantío (Madrid), 
único hotel en pleno campo. Todo con-
fort, agua corriente, baños. Pensión com-
pleta desde 12 pesetas, autobuses cada 
media hora. Salida Jacometrezo, L (3) 
Z A R A U Z . Alquiler veraneo o venta "Casas 
Ayala", sobre playa. Teléfono 55424; de 
10 a 4. (T) 
A U T O M O V I L E S 
20° pesetas, interiores mucha luz, 100! 
velazquez. 103. ( V ) 
NtA,.yE,]?rande' 215 pesetas. Alvarez de Cas-lro. 1¿. ( y ) 
0 m R T 9 o exteriores. amplias habitaciones 
«K y^125 Pesetas; interiores mucha luz. 
00 y 90. Alvarez de Castro, 14 
«'ASA 
(V) 
sanatorio, baño, ascensor, calefac-
won central, teléfono, muchas habitaclo-
"ea. grandes, 200 pesetas. Niceto Alcalá 
Zamora, 5. (V) 
AouLl'ILO Plso 15 000 pesetas y garage o 
^almacén. Plaza Santp Domingo, 14. (2) 
!LVSC1?.AL amplio, todo confort, 250 pe-
setas. Barco, 17. (2) 
1>A?>ÍIMA Parq"e Oeste, entresuelo, 120. 
Inter^---10-- Ascensor. baño- calefacción •ores 75, con sol y vistas. F e r n á n d e z 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
autos particulares. Abada, 5. Teléfono 
96293. (5) 
I ;N UUM A T I C O S ! 1 Accesorios. j ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova 
4. Exportación provincias. <2) 
KN'SIO.SANZA conducción automóviles, me 
cánlca, cincuenta pesetas. Escuela Auto 
movlllsta. Alfonso X I I . 56. (2) 
i t K C A L C H L T A U O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá 
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
N E U M A T I C O S ocasión, todaa medidas, 
compra, venta reparaciones, recauchuta-
dos garantía verdad. Gonzalo Córdoba. 
L Teléfono 41194. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos viajes, excursiones con autocar 
Ayala. 9. (̂ O) 
A U T O M O V I L I S T A S . Taller mecánico au 
lomóviles , arreglo baterías. Economía 
perfección. Acuerdo. 23. (9) 
G A R A G E , dos camionetas, otro veinte co 
ches; naves, tiendas. Embajadores. 98 
(2) 
ROA D S T E R De Soto Chrysler corno nue-
vo, único en Madrid. Precio regalado. 
Valverde, 16. (7) 
U U l l ' I ' E T cuatro cilindros, cuatro puer-
tas. Valverde. 16. (7) 
( H E V H O I . E T , conducción, seis cilindros, 
cuatro puertas. Valverde, 16. (7) 
P K E C I O S O Talbot Cabrlolet, cuatro pla-
zas Interiores, como nuevo. Valverde, 16. 
(7) 
ro.MI'RAMOS, pagando bien, automóviles 
usados. Valverde, 16. (7) 
I I U I C K , siete plazas. Fábrica, división, 
magnifico estado, ocasión única. Valver-
de, 16. (7) 
S T D D E B A K K K , siete plazas, modelo espe-
cial, lujo, 41.000 matrícula, completamen-
te nuevo, gran ocasión. Valverde. 16. (7) 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello. 41. Teléfono 53149. y Glorieta San 
Bernardo. 2. Teléfono 33390. (3) 
de los Ríos.' 69. (2) 
!»I l iv I r i LA11, alquila buena hab i tac ión , 
fcaninete, alcoba, con terraza. Silva, 44, 
Principal derecha. (5) 
G U ? 1 ^ con vivienda, calle muy comer-
^AI. Mesón de Paredes. 35, próximo Pro- ., • i>xT/'• * i ATO 
greso. F P A R T I C U L A R vende cabriolet, 75. Chrya-
G R w m r * 1 le^• inmejorable estado. Malasaña, 5. Se-
<«aw/- • ' ""ente jardín, confort, escalera ñor Cervantes. (2) 
2 ^ icio, 275 pesetas. Benito Gut ié r rez . í . 1 . t .VAT,n , . i , „ 
/V¡ <'HL:SAIÍD conducción 10 caballos, 2.750 
aLQI-IT « v e n . i . peaetas. Motocar. Ülózaga, 12. Señor 
orlo'. ,rSE hermosos cuartos, 60-55-50 Meléndez . (3) 
Poetas. Hcrmosilla, 122 (V) -
E X T F R I O D V E N D O barato Citroen coupé francés lu-
- .^ ^ ,T amP?10 Y garage baratos. Var- jo Mion Guiet, 12 H P . M. 24.010. Mar-
unmediato Abascal). (4) qués Zurgena. Teléfono 54066. (T) 
V E N D O Hudson conducción, 6 cilindros, 
5 asientos, toda prueba. Jorge Behrendt, 
Francisco Navacerrada, 8. Hotel. (9) 
C A F E S 
C A F E Vlena, sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fico salón Independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnífico salón independiente. 
(2) 
C O M E D bien Café Vlena. Luisa Fernan-
da, 21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cia embarazadas, económicas, Inyecclo 
nes. Santa Isabel. L (20) 
M A R I A Mateos. Hospedaje, embarazadas. 
Pénense inyecciones, médico especialis-
ta. Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
COMPRAS 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa 
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, S. 
Entresuelo. (20) 
LA casa Orgsuz: Compra y Vende Alhajas, 
Oro. Plata y Platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. i tol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ( ID 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata viejos. 
Pez 15. Antigüedades, 17.487, y Prado 
3, 94257. (21) 
G R A T I F I C A M O S 200 pesetas quien nos 
proporcione venta máquina escribir o 
calcular. Marqués Cubas, 8. (6) 
P A R T I C U L A R compra libros, ropas, obje-
tos saldos, mercería, bisutería. Teléfono 
12878. (4) 
COMPRO cubierta, nave aproximada 6,50 
x 11,50. Apartado 152. (2) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
G R A D U A S E la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados. 9. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, médico 
especialista. Jardines, 13. (5) 
E S P A S A , 200 sellos conmemorativos. Oca-1 H O T E L pensión Hispano Cubana. Pl Mar-
gan, 11. E n donde mejor se come. Com-
pleto desde 10 pesetas. (4) 
P E N S I O N económica, señoras estables, fa-
milias. Carretas, 23, segundo, esquina a 
Cádiz. (T) 
A veinte metros Puerta del Sol, tres ha-
bitaciones con despacho y teléfono. I n -
formarán. Teléfono 12615. (T) 
P E N S I O N confort, económica, baño, telé-
fono. Narváez , 19, primero. "Metro" Go-
ya. (A) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, baño, teléfono. 
San Millán, 3, principal. (7) 
H O T E L Madrid, Puerta del Sol. Mayor, l . 
Habitaciones desde 5 pesetas, sucursal 
Cercedilla, Inaugurada, temporada clima 
de altura, precios módicos para familias. 
(3) 
V E R A N E O en el lujoso Park-Hotel. Sober-
bios jardines. Deliciosa temperatura. 
Pensión desde 15 pesetas. Parque Metro-
politano. Granja, R. (2) 
P E N S I O N Redondo. Lujosas habitaciones, 
con aguas corrientes, fría, caliente; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción, inmejo-
rable comida. Todo comprendido 7 pese-
tas. Belén, 4, tercero. (21) 
P E N S I O N cinco pesetas, exterior caballe-
ro, señora estable. Mayor, 40, tercero. 
(V) 
P A R T I C U L A R cede gabinete alcoba, úni-
co huésped. Puebla, 4, tercero centro. 
(10) 
R A P I D A M E N T E facilitamos huéspedes es-
tables. Preciados, 33. Teléfono 13G03. (3) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos am-
plias relaciones hospedajes, detallada-
mente. Preciados, 33. (3) 
gtlelles, renta 51.000. Teléfono 57937. (2) ¡EMPLEADO desea habitación confortable 
F I N C A S vendo, verdaderas oportunldadea.l 3010 fiormir, céntrica, bien orientada, ca-
Bordadores, 10; 4-6. Gascón. (3)1 sa Poca familia honorable, ofertas: Rui-
„ t. , . . . . Pérez. Alcalá, 2. Continental. (3) 
V E N D O baratos cambio Leganés, hoteles, l ^ ^ , , , ^ ^ . „ 
hermosa granja parcelándola, higieniza-¡"EN S I O N ^ económica, amplias habitado 
dos. Tranvía . Hernán Cortés, siete. (3) 
sión excepcional. Consulten precios. Juan 




F I N C A S rústicas y urbanas, solares com 
pra o venta "Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
P E R M U T A R I A por casa, finca rústica re-
gad!^, que poseo a orilla Duero. Valor: 
35.000 duros. No tengo inconveniente abo-
nar diferencia metál ico. Apartado 855, 
Madrid. (2) 
L O T E S carretera Coruña, kilómetro 20; 
- real - -pie,- -plazosi -Teléf«BO.94527. i', (2) 
DOY casa única hipoteca, por rústica o 
villas. Teléfono 94527. (2) 
V E N D O caaa céntrica, 100.000 peseta.a, 
más Banco, renta 27.000. Teléfono U>771. 
(8) 
V E N D E S E , alquilase precioso hotel Ciudad 
Lineal, garage. Jardín frondoso, amplí-
simo. Teléfono 17542. (T) 
V E N T A de finca extrarradio 300.000 pese-
tas, produciendo el 8 por 100 verdad, ad-
mitiéndose una tercera parte, valores 
cotizables solar. Hotel, casa sin interme-
diarlos. San Marcos, 3. Colegio Hispano. 
(21) 
V E N D O finca rústica, producción, recreo, 
cerca Escorial. Casa, rio, carretera 3.000 
pinos. Produce liquido anual 8.000 pese-
tas. Precio 17.000 duros. Escribid: Apar-
tado 9.084, Madrid. (2) 
CON 60.000 pesetas adquiérese casa Ar-
D E N T I S T A S 
Cristóbal. Plaza Progreso, 
(T) I) E N T I S T A dieciseis. 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes económicos. (21) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes; ta 
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. "Hispanla". Puerta Sol, 6. (V) 
ABOGADO, joven independiente, daría 
clases, desempeñarla cargo en Colegio. 
Academia, a cambio residencia. Escribir 
D E B A T E , número 23.296. (T) 
C O N T A B I L I D A D . Taquigrafía. Mecano-
grafía. Cálculos. Dibujo, Ortogratia. 
Francés. Inglés. Atocha, 41. (3) 
P R O F E S O R Inglés, francés, garantizados. 
traducciones. Caballero. Montera, 8. 
Anuncios. (3) 
M E C A N O G R A F I A , máquinas inmejorables, 
salón amplísimo. Montera, 29. (T) 
E S P E C I F I C A ) 
V E N D O Colonia Cercedilla, 99.000 pies te-
rreno. Excelente situación. Agua abun-
dantís ima. Cadarso, 12. Hurtado. (2) 
F I N C A S rústicas Castilla, compro, cam-
bio por casas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
(2> 
V E R A N E A N T E S . E n Pozuelo, por muy 
poco dinero y con facilidades si necesi-
táis, vendo hotelito cómodo mi propie-
dad, recién terminado. Lucas. Estación 
Pozuelo. Teléfono 87. (2) 
V E N D E S E Puente Vallecas solar grande, 
céntrico, propio granja, campo fútbol. 
Escr ib ir : Puente. Carretas, 3. Continen-
tal. (V) 
CON poco desembolso venderla finca ren-
ta anual, 36.000 pesetas. Apartado 9.052. 
(6) 
V E N D O solar Francos Rodríguez, tres fa-
chadas. Razón: Bravo Murílio, 141. (tí) 
CASA nueva, 2 plantas, pocos metros, 
Bravo Murillo, puede adquirirse 48.000 
pesetas, directamente propietario. Telé-
fono 52165. ( T ) 
H I P O T E C A S 
HAGO hipotecas Banco. Blanco. Dato, 10. 
(Gran Vía). (6) 
I N V E R T I R I A ciento cincuenta mil pesetas 
primera hipoteca, finca en construcción. 
Apartado 9.088. ( T ) 
H U E S P E D E S 
M O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 8. 
(20) 
nes, teléfono. Hileras, 9, segundo. (5) 
C E D O gabinete económico, matrimonio, 
cocina. Ruda, 3. Segundo derecha. (7) 
E S P L E N D I D A pensión cuatro pesetas. Lo-
pe de Vega, 33, primero. (7) 
H A B I T A C I O N confortable. San Jerónimo. 
33, segundo. (A) 
P E N S I O N Montemar. Eduardo Dato, 31. 
Habitaciones agua corriente. Buena co-
cina. Desde 12 pesetas. Estables desde 
10. (9) 
LIBROS 
S A S T R E R I A S 
DOMINGO González Velasco. Confecciones 
caballero y niño. Precios económicos. E s -
tudios, 14. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑANZA, conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I . (56. (2) 
350-500 pesetas mensuales trabajando m 
cuenta propio domicilio (localidades pro-
vincias). Solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T O muchacho recados. Fotocop. 
Almagro, 13. Ocho noche. (T) 
J O V E N E S ambos sexos, verdaderamente 
instruidos, encontrarán colocación honro-
sa y absolutamente estable. Pídannos 
circular Instrucciones, que remitimos gra-
tis. Apartado 634. Madrid. (11) 
N E C E S I T O niñera y cocinera muy compe-
tente, mútU sin bonísimos informes. E x -
planada, 5. Hotel. (3) 
D E S E A M O S representantes para la suma-
dora Ve-Po-Ad. Capacidad: Mil millones. 
Precio: 25 pesetas. L . Moyá Flaquer. Ar-
tá (Mallorca). (9) 
C R I A D O católico, enseñado, ropa caballe-
ro, comedor. Sueldo, 75 pesetas. Y cocine-
ra sin pincha ni compra. Sueldo, 75 pe-
setas. Paseo de San Vicente, 20 dupli-
cado, primero centro Izquierda. Señor de 
Leal . (T) 
Demandas 
O F R E C E S E cocinera y doncella institutri-
ces para niños. Centro Católico. Horta-
leza, 72 (antes 94). (T) 
MATRIMONIO católico desearla portería. 
Dirigirse: Emilio Rodríguez. Calle Nico-
lás Salmerón, número 2. Puente de Va-
llecas. (T), 
S O L I C I T O socio 75.000 pesetas valores. 
Administrará con grandes utilidades. 
Apartado 836. (3) 
M E S S R S . Louis Constantln y Paul Fortier-
Beaulieu, concesionarios de la patente 
número 112.261, por "Mejoras en la regu-
lación de motores de viento", ofrece l i -
cencias para la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
H A N S E A T I S C H E Apparatebau - Gesells-
chaft Vortn L . Von Bremen & Co., Mit 
Beschrankter Haftung, concesionaria de 
la patente número 107.785, por "Un pro-
cedimiento para obtener la presión fun-
cional en los aparatos productores de 
niebla artificial", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. Oficina Viz-
carelza. Barquillo, 16. (3) 
MME. Sarah Ann Jenyns (née Thompson), 
concesionaria de la patente núm. 112.827, 
por "Mejoras en los corsés", ofrece li-
cencias para la explotación de la misma. 
Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
M E S S R S . James Newby Wyndham y Ste-
phen Leyshon Wyndham, concesionarios 
de la patente número 111.387, por "Un 
recalentador", ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Oficina Vizcarel-
za. Barquillo, 16. (3) 
I I A S L E R A. G. vormals Telegraphenwerks-
tatte von G. Hasler, concesionaria de la 
patente número 112.894, por "Un mecanis-
mo de comprobación para máquinas de 
estampar valores, provistas de contador", 
ofrece licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. 
(3) 
G A L L I N A S enfermas; curan y ponen mu-
cho con "Aviollna Rojo". Farmacias. (T) 
A L T A R E S , imágenes , talla, escultura, do-
rado. Enrique Bellido. Colón, 14. Valen-
cia. ( T ) 
A B A N I C O S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencias, cupones. Arroyo. Bar-
quillo, 15. ( T ) 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
S A C E R D O T E 26 años, activísimo, amplia 
cultura, cargo modesto, Madrid, veraneo, 
ofrécese. R a z ó n : Sr. Díaz. Ponzano, 2. 
(T) 
E M P L E A D O del Estado, buenas referen-
cias se ofrece para secretario particu-
lur, administrador, cargo análogo. Car-
net 41.415. Torrijos, 5. Continental. (T) 
O F R E C E S E cocinera bilbaína, bien infor-
mada. Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
SES'ORAS: proporcionamos toda clase ser-
vidumbre debidamente informada. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
E S T A T U T O S ! ; Sectarismo ! Arrese. L a C H O F E R culto ofrécese particular, comer-
minoría vasco - navarra y las Cortes I do, referencias inmejorables. Teléfono 
Constituyentes de la segunda República, 10949 (3) 
cinco pesetas. Obra sensacional. Agencia L ' . . . . , ^ 
Española de Librería. Pi y Margall, 18. O F R E C E S E sirvienta sin pretensiones. Don 
E S T O S anuncios so admiten en Agencia ' M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
Apartado 5-10, Madrid, E n v í o s a reembol-
so. (4) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Gly-
cemal. Gayoso, Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) P E N S I O N Escribano, todo confort, eiaza 
de Santa Bárbara. 4, tercero. (2^) 
R E C O N S T I T U Y E N T E S a granel, prepara- ae â-11"1 D^-»" * • 
ción excelente: Kola, glicerofosfatos gra- K A M I L I A serla alquila habitación. MIMO» 
nulados. Jarabes Rábano, Hlpofoslitos, j no. sin. Fernando VI, 17. (-1) 
Lactoíosfato, Hemoglobina, Vinos Quina, (!ASA forrnai gabinete matrimonio, dos 
Peptona, Hemoglobina, Lactofosfato, lo- amigos con Cruz, 35, tercero verdad, 
dotánico. Kilo, 0 pesetas. Laboratorio E s - o . • ^ 
pañol. Villegas. Jardines, 15, principal 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y coser "Wer-
thelm". Reparaciones. Casa Hernando. 
Avenida Conde Pefiatver, 3. (21) 
MAQUINAS para coser Sínger de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
años. Taller reparaciones. Casa Sagarruy 
Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-¡MODISTAS sombreros. Nuevo procedimien-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 Pese as to planchado ráLpido> enseño0 PGobernT¿or. 
Mayor, 19. (¿O) 5) baj0. (Tj 
II . Sudamericano, rebaja sacerdotes, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones. 3. Eduardo 
Dato. 23. (Gran Vía). (23) 
M A J E S T I t i Hotel, Velázquez, 49; 60 baños, 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19. primero. 
(23) 
G R A T H I T A M E N T E facilitamos relaülón 
hospedajes seleccionados, e c o n ó micos. 
Marte. Hortaleza. 116, moderno. (5) 
P A E L L A auténtica, preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz, tí. Encargos noa-
pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
Pida ca tá logos especialidades. (3) 
L A S señoras que sufren las molestias pro-
pias de su sexo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus dolores y 
un regulador de las funciones propia? 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (21) 
G R A N surtido en camas y muebles bara-
tísimos. Torrijos, 2. (T) 
Felipe, 9. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera, persona for-
mal, sin lavado. Embajadores, 14. Por-
tería. (21) 
T R A S P A S O S 
O P O R T U N I D A D , traspaso hotel Colonia 
Chamartín, calefacción, jardín, huerta, 
garage. Informarán: Teléfono 94304. (A) 
T R A S P A S O bar, buenas condiciones por 
defunción. Informa 34134. (T) 
POR no poder atender cedo granja, porci-
na, hermosas huertas, conejera y galli-
nero, quince minutos de estación "Me-
tro". Informes: Teléfono 16250. (4) 
T R A S P A S O pensión, lleno asegurado, bue-
nas condiciones. Eduardo Dato, 12. ter-
cero. (23) 
V A R I O ? 
JÜRDANA. Condecoraciones, oanderas, es 
padas, galones, cordone 
uniformes. Principe. 9 
Montmesa, Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
V E N T A S 
ANDAS procesión, sagrarios, broncea igle-
sias. Francisco López. Legua, 8, Madrid. 
(24) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones interesantes. Galerías Ferre-
res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 8. (24) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
CAMAS, del fabricante al consumidor, las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
P A R A contratar anuncios ventajosamente 
visite la Agencia Prado. Montera, 15. 
(16) 
P E R S I A N A S i barat ís imas I Preclosoa ta-
pices coco. Hortaleza, 98. lOjol Esquina 
Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
UAJA para caudales de ocasión. Padrós. 
Salud. 17. (T) 
(¡ALZADOS económicos, nuevos modelos. 
L a Campana, Barquillo, 39. (3) 
E S T U P E N D O fonógrafo maleta, 75 pese-
tas, soberbia gramola ortofónica, 225 pe-
setas, todo nuevo garantizado. Goya, 77, 
fábrica nacional, máquinas parlantes. (3) 
V E N D O manubrio marca Pombia, dos ci-
lindros. Teléfono 34766. (T) 
POR ausencia véndese despacho roble y 
bordados de, tresillo cuero. Alberto Aguilera. 64; de 
rid. (22) 10 a 5. (T) 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( U) 
U K A D U E S E la vista. Gabinete Optico. La 
Fuente. Caballero Gracia, 1. (V) 
OUADUACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas; 
Marcel. 1. San Bartolomé. 2. Rulz. (11) 
P A R T I C U L A R cede amplio gabinete coni«NKREE.. Malasaña, 10. Hasta 15 de sep 
aícoba. Eguilaz, 8, segundo. ( T ) 
SEÑORAS, alquilan habitación exterior a 
señoras. Tortosa, 5, principal, centro Iz-
quierda. 'l1^ 
tiembre precios de verano. Magníficas, 
permanentes, garantizadas. (2) 
PRESTAMOS 
G K D E S E en San Sebasn.m en plena Ave 
nlda, escaparate por temporada o año, 
en industria visltadisima por clientela 
distinguida. También se aportaría para 
representación de primer orden. Informa-
rán: Apartado 78. San Sebast ián. (9) 
VMOGAÜO, consulta, seis a ocho. Fuen-
carral. 147, duplicado. G. Arlas. (5) 
( ' E N T R O Financiero compra letras, paga-
rés, facturas. Hortaleza. 50. moderno 
(8) 
L I B R O S exquisitos, mitad precio. Catálo-
gos gratis. Librería Garsan. Ob. Laguar-
da, 15. Barcelona. (23) 
A M P L I A D O R A automática . Zeiss 9 x 12, 
vendo. Teléfono 51934; una-tres. ( A ) 
P E R S I A N A S , enorme liquidación. Santa 
Engracia. 61. Teléfono 40976. (5) 
L I N O L E U M . Persianas. Tira limpiabarros 
para "autos" y portales. Salinas. C a -
rranza. 5. Teléfono 32370. (4) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes arréelo1 <"l'AÜKOS' todos es^os; crucifijos, copias 
Lula Vélez de Guevara. 4. (21) Museo, estampas. Casa Roca. Colegiata," 
r i l o t O L A T K de la Trapa, fabricado en ell , , » i p t « „ » 1 . . . í 4 0 (3) 
Monasterio Cislerclense en Ventada Ba-1 1. . « OS coc0, especialidad para 
ños. Deposito para Madrid y su provin-1 ,aUt0no y J?°r,al?s< i,baratisimos! Horta-
cla: Segundo íñíguez. Almacén de Coló-1 leza,^oo; íÓ;,o! Es(Jmna Gravlna. Teléfo-
nlales. Zorrilla. 11. Teléfono 12465. (V) no 1 24- ^ 
SKNSAL'IONALISIMO, señoras: p r e c i o s o s r ' ^ i ^ 1 ^ ' ^ 8 4aido m^ad Precio. Cortinas 
sombreros Rustik, 8 pesetas; reformas. 2 ? * « ^ u f ^ * ^ , . 1 1 4 * Conde Xi<3uc-
4. Fuencarral. 32. Fábrica. (5)! na' 6- Teléfono 19115. (3) 
E N C A K G U E «us anuncios en Agencia Pra-it;Afl:1A Di£trl,Ií"ml(l somier Victoria, 95 pe 
setas. Torrijos, 2. do Montera, 15. Quedará satisfecho. (16) 
lio quince. (T) 
SOCIO capitalista 50.000 pesetas, adminis-
trando capital, ampliación negocio, esta-
blecido. Teléfono 53725. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
de su organismo. Venta en farmacias.' s.\ N SebastlAn pensión ecdlrómlua, des-.lt-l ! i .., L . f t ' ^ ' ^ 
(22)1 siete pesetas, buen trato. Justa Hernán- ^ ^ i i n V l l l . A K empieza^\nevo directo ne- N I S O s Comunión, regalo preciosa arnplia-
CTI A - T T I I A dez San Jerónimo, 22, tercero. San Se- cesarlo en hipotecas. Martín. Apartado| clón retratándose. Fotografía Saus. Ato-
r l L A l b L l A bdstián. (3) 519- (3), cha' (3) 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan l l s t a | A L Q U l L A S E habitación a señora sola. to*P*&J[S?A%VSl*^ preciosos zapatos de 15 a 20 
gratl». Gálvez. Crua, l . Madrid. (21)' zón: San Vicente, 71. Portería. (3) 160.000 del Banco. Apartado 9.096. (2) 
(T) 
CAMA plegable somier acero colchón y al -
mohada, 40 pesetas. Torrijos, 2, (T) 
P I A N O S ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4, viuda Muñoz. (10) 
P E R S I A N A S , gran liquidación. Precios da 
fábrica. Serra. Fuentes, 5. Teléfono 145:;2 
(7) 
P A R T I C U L A R . Por traslado vende camn^. 
Toi rijos, 42 duplicado. ( T ) 
D I S P O N E M O S de un grran stock de m á -
quinas de ocasión tomadas a cambio poi 
pesetas. L a Horma Ideal. León. 17. (3) la Super-Joya "Regina". Montera,'29. (T) 
M a d r i c U A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 1 1 8 S á b a d o 2 3 d e j u l i o d e 1 9 3 2 
L a c i g ü e ñ a e n e l c l a u s t r o 
Casi no me a t r e v í a a con ta r lo ; pe rOjd l a el pe r ro estuvo a pun to de descuar-
me he acordado de San Fruc tuoso , e r t i z a r l a ; o t r o d ía u n lego l a a r r o j ó en 
austero p a t r i a r c a de los monjes v i s i - i e l l avadero . S a l i ó de a l l í t i r i t a n d o , sa 
godos, que no dudaba en p a r t i r su cei 
da y su comida con una c e r v a t i l l a que, 
huyendo de los cazadores, h a b í a bus 
c u d i ó una y o t r a vez las alas y s i len-
ciosamente, con el pico en t i e r r a , se 
p r e s e n t ó en medio de los monjes. Con 
cado u n refugio bajo su manto , y de su a c t i t u d p a r e c í a pedir al abad que no 
San F r o i l á n , el asceta l e o n é s , a qu i en ' cast igase a aquel hombre de t an duras 
s e r v í a u n lobo, a r repen t ido de haberle e n t r a ñ a s . Pero n i esto s iquiera l a hizo 
m a t a d o el asno que l levaba su a juar ! pensar en marcharse . A l fin v ino l a me-
cuando iba predicando de pueblo en i ve, y y a no pudo re s i s t i r mas. Y o creo 
pueblo, u n lobo t a n obediente como que las c i g ü e ñ a s od ian t an to a l a me-
cua lqu ie ra de los hermanos de M o r c r u e - ! ve como las serpientes a ellas, 
l a , y de O l iva , aquel abad magni f ico , A l l l ega r a este p u n t o en el re la to 
que i n s t i t u í a l a t r egua de Dios y p re - | de esta v e r í d i c a h i s to r i a , e n t r a en m i 
s i d í a conci l ios y levantaba iglesias y j celda u n Padre m u y g r a v e ; le digo lo 
e s c r i b í a l ib ros y aconsejaba a los rp- !que estoy haciendo, y se me echa a re í r , 
yes, y con todo eso t e n í a t i empo para ¡ Pero, q u é v a a sacar usted de eso?.— 
pensar en sus p á j a r o s , y ausente da .s t i jNo quiero sacar nada—le d igo—. N o 
monas te r io de R i p o l l , no dudaba en e s - ¡ q u i e r o esclarecer n i n g ú n prob lema 
c r i b í r a sus monjes estas deliciosas f r a - t ranscendenta l . M i ú n i c o objeto es con-
ses, que t a l vez a lguno j u z g a r í a p o c o l t a r u n caso que nos ha sorprenaido a 
dignas de u n Pre lado : "Guardad con | todos, y a us ted lo m i s m o que a m í . T a l 
todo c a r i ñ o los cisnes y el azor t i e rne- , vez a lgu ien se s e n t i r á mov ido a tejer 
c i to , pues bien s a b é i s que son las de- ,sobre él una t e o r í a s en t imen ta l acerca 
l í e l a s de su amo. Ksc r ib idme d á n d o m e de ¡ a s c i g ü e ñ a s . Y o no me a t revo a 
n o t i c i a de cuanto les sucediere, bueno i iacer o t r o tanto , pensando que l a ex-
y malo , a fin de que en las cosas p r ó s - i p i}cac i5n de todo p o d r í a n da r l a las r a 
peras nos alegremos con ftllos y en las | y ios sapos y las t r i pa s que l a c i 
E L C A O S , p o r K - H i t o 
adversas nos cont r i s temos . N o p o d é i s 
figuraros m í a l e g r í a desde que tengo 
una g r u l l a , cuya voz empieza a defi-
nirse, c u y a cabeza parece colorearse y 
g ü e ñ a encont raba en el Monas te r io sin 
g r a n moles t ia . Con todo, hay algo que 
m e parece ex t r ao rd ina r io , porque la 
h i s t o r i a no t e r m i n a a q u í . Ex i s t e en es 
cuyas alas se ponen ya negras. Y a d a ¡ ta t i e r r a u n r e f r á n que dice : Por San 
verdaderos graznidos , y a sabe lanzarse j>las, la c i g ü e ñ a v e r á s . Y o no s é s i esta 
a l a i re y a r ro ja rse a los ojos de los dg i t e f t a c o n o c í a el dicho popular , pero 
puercos y los asnos. Creo que todo estoi en v ¡ s t a de lo sucedido me a t revo a sos-
es pa ra que os a l e g r é i s conmigo . " | pochar lo . Porque el m i s m o d í a de San 
A q u í se t r a t a de una c i g ü e ñ a , esa ave Blag> el 3 de febrero, a p a r e c i ó sobre el 
de pies g r á c i l e s , amable, sociable, pe- Mon; l s t e r io t razando sus elegantes ga-
r e g r í n a , c r o t a l i s t r i a y amante de la pie 
dad, que d e c í a Pe t ron io . Todos los a ñ o s 
viene a hacer su nido en l a e s p a d a ñ a 
rabatos, cuando los monjes, d e s p u é s de 
comer, i ban a la iglesia , cantando el 
"Mise re re" , y , a l d í a s iguiente , era i n -
de m i convento. Desde al l í m i r a el claus-j dudablpmente la m i s m a ; m e r o d e ó por 
t r o con a c t i t u d m e d i t a t i v a , a t a l aya ¡ft* j a h u o r t a buscando las caricias.. . y las 
a lmenas del aire, otea los barrancos del ra tas del hortelano> p e r o estaba sola, 
va l le , sorprende los sapos y las ser-, adpin.ls h a b í a n l a e n g a ñ a d o sus de-
pientes que se a r r a s t r a n por l a m o n t a - ^ i n v ¡ e r n 0 r o a n u d ó slls heladas. 
ñ a y a s í encuentra su a l imen to y el de 
sus p e q u e ñ u e l o s . Aparece u n d í a c laro 
de p r i m a v e r a y desde p r imeros de sep-
t i e m b r e y a no se la vuelve a ver . Eso 
de o rd ina r io , pero el a ñ o pasado no 
. s u c e d i ó a s í . E n el n ido no h a b í a m á s 
que u n p e q u e ñ o zancudo. Constante-
mente cruzaban los padres el camino 
que h a y de l a t o r r e a l r io y del r í o a 
l a t o r r e pa ra a l i m e n t a r al voraz an i -
m a l i t o . Pero u n a tardecer de agosto ya 
no le encon t ra ron a l l í ; se h a b í a m a r -
chado de casa como u n n i ñ o m a l edu-
cado. S in duda, desde su n ido v i o a 
los monjes a t ravesando los c laust ros , 
o y ó los cantos de sus procesiones, se 
e n t u s i a s m ó con el fo l la je y las flore.? 
del j a r d í n , o acaso, m á s probablemente , 
o b s e r v ó esos ibis que en los capiteles 
marav i l losos a l a r g a n desmesuradamen-
te sus cuellos pa ra comer s in descanso 
sus l l uv i a s y sus nieves, que l a obl iga-
r o n a desaparecer de nuevo. A l g o m á s 
t a rde Hfigó una pare ja y t o m ó p o s e s i ó n 
de l a e s p a d a ñ a ; pero n i él n i e l la eran 
el a n t i g u o h u é s p e d de los monjes. Este 
l l e g ó a los pocos d í a s con su joven com-
p a ñ e r a . E r a y a t a rde ; el n ido estaba 
ocupado. L a r g o t i empo v o l a r o n sobre él 
los r e c i é n venidos en a d e m á n de aco-
me te r ; abajo, los p r i m e r o s ocupantes se 
p repa raban denodadamente a l a lucha, 
E n u n p e q u e ñ o r i n c ó n c o n u n l i b r o p e q u e ñ o 
I M P R E S I O N D E P O B L E T t l é n d o s e en podre, e l r e y don M a r t í n 
"e l H u m a n o " , s e n t á b a s e a m i r a r por la 
ancha ven t ana de Poblet , sus t i e r r a s de 
C a t a l u ñ a , vest idas de sol poniente, l i -
bres a ú n sus ojos y l i b r e su i m a g i n a 
E n u n p e q u e ñ o r i n c ó n con un l i b r o 
p e q u e ñ o : " I n angc l lo c u m l ibe l lo" . Es-
t a es, s e g ú n T o m á s de Kempi s , la f ó r - , 
m u í a de l a v i d a descansada. Aque l los i c i ó n ' t e n í a (lue acogerse a l consuelo de 
que se h a n debido mezc la r a l ru ido y l a filosofIa- T a l vez' baj0 l a i n v a s i ó n 
al po lvo de l a v i d a mundana l , forzosa- de los recuerdos y de los p resen t imien-
mente t i enen que desear aquel r i n c ó n h"03, as* como Ia cabeza del n á u f r a g o 
adonde conduce l a escondida senda y flebai0 ^ l a 0^a a m a r g a , se inc l inaba 
aquel l ienzo de c íe lo puro , alegre y ' ¡ i - 1 rendida l a cabeza del r ey don M a r t í n . 
!bre que puede divisarse desde una v e n - | ; Q u 6 deleitoso r e fug io este ab ie r to ven-
tana m o n á s t i c a . E s t a ancha ven tana d e l ' t a n a l Para h u i r de sí y engolfarse en 
pa lac io poble tano del r ey don M a r t í n , el solaz de l a l e c t u r a l 
pudo ser u n e s p l é n d i d o m i r a d o r del c í e - ¿ Q n é l i b r o le ponemos en l a m a n o ? 
lo, l ib re , a legre y pu ro de C a t a l u ñ a . Y 
I pa ra cuando sus ojos, d e s p u é s de haber 
¡ v o l a d o l icenciosamente por e l a i re j o -
| cundo, e s tuv ie ran ganosos de reposar, 
( ¡ q u é r i n c ó n m á s amable pa ra recoger-
¡los, como dos mar iposas cansadas, so-
|bre las p á g i n a s de u n l ib ro , inundado 
de luz y florecido de frescas m í n i a t u -
í r a a ! 
I m a g i n é m o n o s a l r ey don M a r t í n , el 
pos t re ro de l a d i n a s t í a cata lana, en a l -
' g u n a de sus estancias y de sus asue-
tos de Poble t , en t re los monjes b lan-
cos, en las p o s t r i m e r í a s de su v ida . E l 
sol que va a ponerse, a r r a s t r a una p ú r -
p u r a l e n t a y t r i s t e . T a m b i é n con el rey 
don M a r t í n , de lomos e s t é r i l e s , fenece 
l a sangre de u n a d i n a s t í a . Es l a hora 
E l l i b r o que m á s a mano t u v o : el p r i -
mero de su b ib l io teca , que ha sido i n -
v e n t a r i a d a t an celosa y pun tua lmen te , 
bajo los ojos arrasados en l á g r i m a s de 
su v i u d a reciente . P o n g á m o s l e en l a 
mano "Les H i s t o r i e s Troyanes" . Toda-
v í a J a ime de Conesa no h a b í a r o m a n -
zado la hero ica n a r r a c i ó n que con re-
lieves del g r a n banquete de Homero , 
compus ie ra "Guido delle Colonne", Juez 
de l a c iudad de M e s í n a , en un l a t í n un 
poco cansado y m a r c h i t o . Y el rey bue-
n í s i m o l l evaba sus ojos tardos y t r i s -
tes sobre las p á g i n a s l a t inas del escri-
to r mesinense. N o es f ác i l que quien 
gus taba a T i t o L l v i o — l á c t e o r i o — y de 
S a l u s t i o — m á r m o l desnudo—, a quienes 
JUAN ESPAÑOL.—¿A que pago yo el pacto? 
N O T A S D E L B L Q C K 
Hechos como el o c u r r i d o en V i l l a d 
D o n Fadr ique , y antes en otros pueblo* 
de d i s t in t a s p rov inc ias , debieran de ser 
ejemplares y s e rv i r de escarmiento. pe 
ro las propagandas enloquecedoras, au* 
ponen los cerebros en l lamas, c o n t i n ú a * 
y, a veces, con b e n e p l á c i t o de las auto 
ridades de los pueblos, que con la etj" 
queta de social is tas o de radicales-socia' 
l istas, van en la condescendencia y 
veces, en l a a d h e s i ó n , t an lejos como 1 * 
m á s fu r ibundos revolucionar ios . 0> 
Estos d í a s se e s t á haciendo en Nava"-
m o r a l una c a m p a ñ a l i b e r t a r i a , sin cor" 
tapisa a lguna . Esos mon te r i l l a s y cacl' 
ques, enrabiados a l anuncio de una nr " 
c e s i ó n o po r l a presencia de un cruciain 
en la escuela, dejan d i s t r i b u i r , con nSÉ 
de impren t a , hojas en las que se leen co^ 
sas como las que copiamos: 
" H a b i é n d o s e cons t i tu ido en la "Penin 
sula I b é r i c a " u n o rgan i smo con el nom" 
bre de " F e d e r a c i ó n I b é r i c a de Juventu' 
des de E d u c a c i ó n L i b e r t a r i a " , lanzamo" 
este manif ies to a la o p i n i ó n púb l i ca v A 
l a j u v e n t u d en p a r t i c u l a r , para dar « 
conocer los p r o p ó s i t o s que an iman a es-
ta E n t i d a d . " 
"...Todo este estado de cosas, por ^ 
i m p e r a t i v o de las leyes naturales, ter-
m i n a r á en una r e v o l u c i ó n que comnue! 
va has ta lo m á s hondo los cimientos <Je 
la ac tua l soc.edad, t r ans fo rmando hasta 
lo i n f in i t o este r é g i m e n podrido por otrn 
donde el amaos los unos a los otros sea 
un hecho y no u n a f a n t a s í a . " 
E s t a en t idad " a g r u p a r á en su seno 
a todos los j ó v e n e s que s ientan en sug 
pechos ansias de l i b e r a c i ó n humana, sin 
P A I S A J E S D E A L M A S 
Paco L a r r a z h a b í a sido el m á s apa- — ¿ " C o s a s " de t u m a r i d o ? ¿ N o es el 
sionado y el m á s sincero de todos los h o m b r e que s o ñ a s t e ? . 
pre tendientes que tuvo M a r y : pero L a -
r r a z no era lo que l a gente l l a m a " u n 
buen p a r t i d o " , sino un muchacho hon-
rado, t r a b a j a d o r y de buena f a m i l i a . N a -
da m á s : o sea, que L a r r a z no era r ico , 
n i p o s e í a o t r a cosa que sus excelentes 
cualidades, una g r a n f i g u r a y la car re-
r a de m é d i c o . Poco para M a r y , una de 
esas muchachas eminentemente " p r á c -
t icas" , es decir , todo cabeza y , en cam-
bio, con el c o r a z ó n m u y c h i q u i t í n 
en sus oraciones c o m p l a c í a s e de c i t a r , 
del examen y de l a i n t r o s p e c c i ó n . Dios ¡ d e j a r a de pe r c ib i r l a p remios idad de 
ha her ido a l r e y don M a r t í n por do aquel l a t í n y lo ajado de sus elegan-
m á s pecado h a b í a . Sus piernas se an- c í a s . N o obstante , lo lee con af ic ión su-
¡ q u i l o s a r o n y son manan t ia les de podre- ma . L a h i s t o r i a famosa y e jempla r co-
¡ d u m b r e . ¿ C o n o c é i s aquellas pa labras | mienza con una g r a n l e c c i ó n sobre la 
i j u s t i c i e r a s de f r a y Vicen te Fe r re r , su caducidad de las g lo r i a s humanas , la 
g r a n amigo , p red icador de l a ñ n del i cua l fuera i r r epa rab l e si las l e t ras no | d i s t i n c i ó n de razas n i co.or, capaci tán-
mundo y de l a fin de las d i n a s t í a s t e - l i a s r e m e d i a r a n del o lv ido . Pa labras m u y ¡do los en los l ib ros que nos han legado 
r T e n a l e s ' L a s d i jo en uno de sus ser-i pa ra med i t adas po r u n r ey en quien m u l t i t u d de sabios c o m p a ñ e r o s de idea»; 
mones: | f lne una d i n a s t í a g lo r iosa y u n c a p í t u l o 1 a s í s a b r á n d e s t r u i r una sociedad que 
" R e g l a es que cuando D i o s N u e s t r o de i a h i s t o r i a de su pueblo : niega el derecho a v i v i r a una muche-
S e ñ o r da a l g u n a pena, s iempre l a pe- i . .por m á a que de d ¡a €n d í a las co- dumbre inmensa, m i e n t r a s nada en la 
na es correspondiente a l pecado. E j e m - ' an t i guas sean quebrantadas y e c h a - ¡ a b u n d a n c i a uria ex igua m m o n a que na-
p ío del r e y don M a r t í n . Es t aba yo conrdag €n o lv ido p0r las recientes y las ¡da hace y que todo lo posee. A l mismo 
él en u n a su c á m a r a del palacio de nuevas no obstante , cosas an t iguas h u - ¡ t i empo aprenderemos a cons t ru i r la v i 
Te d i r é . . . P a r a casarme, no b u s q u é 
u n ideal , m i ideal de hombre , sino l a 
r ea l i dad de una pos tu ra c ó m o d a en l a 
v ida . 
— Y ahora, por lo v is to , l a "pos tu ra" 
te r e su l t a inaguantab le . 
— T a n t o como inaguantable , a ú n no ; 
moles ta , s í . . . 
— ¿ Y por q u é ? 
—Porque este hombre , maduro , como 
sabes, lo c r e í , por eso mismo, u n h o m -
una serpiente que se enrosca ent re sus: e i g ü e ñ a , que n a c i ó en l a e s p a d a ñ a del 
patas, y t u v o ganas de ba ja r ; se des-1 C laus t ro de Silos d u r a n t e el verano de 
p e r t a r o n sus anhelos m í s t i c o s o se acre-[ 1931. Y o no me m e t o a a v e r i g u a r las 
cen t a ron sus i n s t in tos de vorac idad , y razones que el la t u v o p a r a in t roduc i r se 
s in acordarse de los padres, que con 
t an to a f á n le c r iaban, se t i r ó del cam-
pana r io y v i n o a caer entre las azuce-
nas y las ma lvas reales. 
Y a tenemos a l a c i g ü e ñ a en el claus-
lanzando con su pico a la rgado y cón ico 
u n t e r r i b l e c a s t a ñ e t e o , que p a r e c í a un Á M a r y como a muchas mujeres d e l ¡ b r e t r a n q u i l o , y a "de v u e l t a " de todo, 
r u i d o de amet ra l l adoras . Los asal tantes m ¡ s m o est; i0i se je an to jaba el amor, el I manejabIe . u n Poco " m i p a p á " , y re-
j u z g a r o n prudente re t i ra rse , y es posi- verdadero amor( u n curs i r o m a n t i c i s m o su l ta ^ es u n t a r a m b a n i l l a , que se 
ble que uno de ellos reconociese en los t r asnochado: una "cosa" m á s o menos d i v i e r t e de lo l i ndo y que t i r a el d i -
de abajo a sus padres, y a c o r d á n d o s e de p o é t i c a y que e s t á bien en las novelas Inero como u n muchacho que acaba de 
su p iedad filial, renunciase a las conse- y en jog versoa pero no necesaria p a r a heredar— Es decir, el c u a r e n t ó n , s in las 
r ea l i za r ese negocio de f in i t i vo que se |ven ta jas del c u a r e n t ó n n i del dinero, 
ape l l ida una buena boda; casarse bten. P 0 ^ u e a este Pas0- ¡ l a r u i n a ! ' y des-
P o r eso, M a r y , luego de haber "Air-1 pU_S'. i - U „ , ^ 
teado" y haberse d ive r t i do l a rgamen te 
con todos sus pretendientes j ó v e n e s , 
aunque no ricos, se puso "en ser io" u n 
Barce lona , y me d i j o : Maes t ro V i c e n 
te, ¿ q u e r é i s m e v e r mis piernas que las 
tengo l lenas de podre? Y y o le p r e g u n 
bo en los pasados t iempos, las cuales, 
por su grandeza y nobleza, son dignas 
de m e m o r i a pe rdurab le y v i v a z ; y no 
t é c ó m o aquello le h a b í a venido, y me hay a n t i g ü e d a d que las pueda des t ru i r 
d i j o : Y o tengo esto, porque cuando era 
j o v e n t e n í a hermosas piernas y me com-
p l a c í a en m o s t r a r l a s p a r a que d i je ran 
. . _ 1 1 J„ , „ , . , - n - i • 
ni por s i lencio n i discurso de a ñ o s pue-
den ser so t ie r radas en o l v i d o ; pues de 
ellas, po r l a m a g n i t u d de los hechos 
que yo estaba b ien hecho de P**™-8' queda con t inuada memor ia . . . Los escr i -
y por ello sufro yo ahora esta pena. tos de log an t iguos , fieles guardadores 
¡ A h ! ¡ M e n o s m a l — d í j e l e y o — , si reco- de lag cogag qU€ fueroni representan 
n o c é i s que es po r aquel lo!" las cosas pagadas como si f ue ran pre-
E l ocaso de los poderosos de l a t i e - g€ntes. y por la as idua l e c tu r a de los 
r r a t iene u n a i n f i n i t a m e l a n c o l í a . E l I ü b r o s y de los escr i tos que les se-
cuencias de l a lucha . 
T a l es l a emocionante h i s t o r i a de la 
en el seno de l a C o m u n i d a d ; pero no 
deja de e x t r a ñ a r m e el que, cuando eran 
t an tos los que se apa r t aban de l a som-
b r a de los conventos, p o r creer la poco 
segura y has t a pe r jud ic i a l , no dudase 
Justo P é r e z D E U R B E L 
Benedic t ino . 
t r o . ¡ O h ! , ¡lo que se hubie ra a legradoj ei ia en asociar su v i d a a l destino de los 
el abad O l i v a de v e r l a a t ravesa r las monjes , 
g a l e r í a s , co r re r d e t r á s de los novicios , 
presentarse en medio de los monjes, 
m i e n t r a s l i m p i a b a n en l a h u e r t a bajo 
los t i los las habas y los guisantes! Des-
a p a r e c í a por las noches, pero a l ama-
necer v o l v í a a v é r s e l a en el pat io , en 
el tejado, en su n ido de l a e s p a d a ñ a 
o en l a huer ta . G u s t á b a l e sobre todo 
el b u l l i c i o de los estudiantes, y en t re 
ellos paseaba confiadamente. E l los le 
buscaban de comer; a l p r i nc ip io repar-
t í a n con e l la el pan de l a mer ienda . 
A u m e n t a n l o s c o m b a t e s 
e n e l B r a s i l 
— ¿ Y q u é piensas hacer? 
— A g u a r d a r , esperar. E l t i empo no 
s iempre es u n enemigo; en ocasiones 
es u n al iado y u n l iber tador . . . d í a y se c a s ó con u n c u a r e n t ó n gordo, "T—.^ " 1 . , . . „ , . , . f . , x r J — ^ o comprendo bien lo que quieren 
dispepsico, calvo, pero que ten ia doce1 decjr 1 1 
m i l duros de renta , que era... lo que sel _ _ Q u ¡ e r o decl senci i lamentc , ^ e co-
t r a t a b a de demos t ra r . m o ffl t ien€ cerca de ve in te a ñ o g m á s 
L a n o t i c i a de la boda de M a r y le hizo qUe y 0 
a L a r r a z el efecto de un mazazo en la — ¡ A h , y a ! 
nuca. U n ingenuo, a l fin, l lo ró amarga -
mente aquel la derrota , c o n s i d e r á n d o l a 
nada menos que como el fracaso d e f i n i -
t i v o de su vida. . . I n e x p e r t o en lo que a 
"Nessun m a g g i o r dolore" , ve rdad c r u -
da y aguda como u n c lavo que di jo el 
Dante , punza mucho m á s en las pos-
t i i m e r í a s de l a v i d a , porque y a no que-
da en l a perspec t iva que pueden abar-
car los ojos mus t ios aquel fresco r o s i -
cler de esperanza que luce en las m á s 
opacas l e j a n í a s y en las m á s densas ^ce 
rrazones, que 
b rev iv i e ron , el hombre t o m a v i r t u d i m a -
g i n a t i v a y se represen ta como si fue-
r a n v i v o s a aquellos grandes varones 
que l a p r o l i j a edad a r r e b a t ó del m u n -
do por l a muer te . . . " 
E l r e y sigue leyendo. De los montes 
ba jan cada vez m á s l a rgas las som-
 x s * » u«u0 a ^ - bras m á s azules> E i le jano F r a n c o l i 
V i r g i l i o , maestro, s e ñ o r ' • cada vez su frescor m4s h ú . 
y g u í a d e f D a n t e e x p r e s ó : "For san e t . ^ Y el t r e r r € y de i a d i n a s t í a 
haec o l i m " . . . Po r v e n t u r a u n t i e m p o ] sc a a r t a del ven tana l , t i r i t a d o t a l vez 
v e n d r á . . . T i e m p o por ven i r no se J » TÓJ LA NI€VE tMgL de sug a r m i ñ o s . . . 
pueden p rome te r los t iempos que fe- i M a n v n K I R F R 
necen. Cuando con sus piernas derr i -1 Lorenzo R I B E R 
noche61 Casino ^ c o m e n t ó de nU€V0 ^ e n t u s i a s m o de s u s p a r t i d a r i o s 
— ¿ S a b é i s de q u i é n he tenido no t i c i a s? prOVOCÓ a ipUPOS CÜStu rb iOS 
¡ D e L a r r a z ! • 
— ¡ H o m b r e ! ¿ Y q u é ha sido de 61? B U E N O S A I R E S , 22 .—Ayer r e g r e s ó 
— C o n t i n ú a en la A r g e n t i n a , pero c a - l d e i des t ie r ro el ex presidente s e ñ o r A l 
A l v e a r r e g r e s a a B . A i r e s i D o s a l m a c e n e s a s a l t a d o s 
e n N i c a r a g u a 
da que la te en las e n t r a ñ a s de; pueblo 
p roduc to r , el C o m u n i s m o Liber ta r io" . 
" L a F . I . de J . E . L . l u c h a r á contra la 
propiedad y el Es tado ." 
E n este tono c o n t i m i a el manifiesto. 
De va r ios pueblos de la provincia de 
Toledo nos dicen que d e s p u é s de los su-
cesos de V i l l a de D o n Fadr ique , la pro-
paganda comunis ta , lejos de remi t i r , ha 
cont inuado con mayores vuelos. 
E l gobernador de l a p r o v i n c i a de Ciu-
dad Real , que es m u y finodo, como di-
cen las d o m é s t i c a s de sainetea, ha pu-
bl icado u n a n o t a oficiosa en lengua ro-
manceada, p a r a exp l i c a r c ó m o ha im-
puesto 2.100 pesetas en m u l t a s a varios 
vecinos de M a l a g ó n , por haber celebra-
do una p r o c e s i ó n a l a que se o p o n í a e5 
m o n t e r i l l a que a l l í padecen. 
E l gobernador a f i rma en su nota que 
se s e n t i r í a degradada su au tor idad "8l 
a l corcovo del cabal lo no respondiese el 
serretazo de l a l ey" . 
¡ M a g ü e r ! Eso m á s que t i r a r del boca-
do, es t i r a r u n bocado. Y u n bocado de 
2.100 pesetas. 
A va r ios corcovos asi que den los pue-
blos de su bondadoso mando, los de-
j a r á vuecencia p a r a que les echen A 
a rp i l l e ra . 
• * • 
R o d r i g o Sorlauo h a l legado a San Se-
• | b a s t i á n p a r a descansar de sus c a m p a ñ a s 
E N L A D E F E N S A M U R I E R O N de g r a n p i ro t ecn i a r evo luc ionar i a 
C I N C O E M P L E A D O S U n P € ™ d i s t a le v i s i t a en s u . h o ^ r 
"el las" se refiere, d i ó exageradas p ro -
porciones a lo que a o t ro hombre m á s 
v i v i d o le hub ie r a insp i rado una sonrisa 
comprens iva a c o m p a ñ a d a de esta ref le-
x i ó n : " U n ídolo menos. L o s u s t i t u i r é y sado- n c o Y fe,iz- Es uno de los ^ " ' v e a r , qu ien fué rec ib ido con enorme en-
a v e n t a r é las f lores y a secas, de una i l u - dlcos de m e j o r c l i en te la en Buenos A i - tus iasmo p0r una m u l t i t u d de p a r t i d a -
s ión que se fué . . . p a r a i lu s iona rme d e i r e s ' / Por a ñ a d i d u r a , se c a s ó con una r ios 
, . n u e v o " ¡ m u c h a c h a r i q u í s i m a , h i j a ú n i c a , que I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a l lega-
pero ella lo despreciaba. N i el pan de U n « m i S a r i O de RlO G r a n d e q u i e r e , p e r o en ]os hombres de u n a l m a i n . | a d e m á s a j u z g a r por el r e t r a to , es una da del s e ñ o r A i v e a r i i n t e n t a r o n sus par-
ios n i ñ o s , n i la f r u t a de la huer ta , n i a c t u a r m e d i a d o r e n t r e S a o C a n t i l y candorosa, la p r i m e r a her ida . ^ ^ ^ J ^ ^ una d€ €sas ^ t i d a r i o s o rgan iza r una m a n i f e s t a c ^ to con log bandidos> a c o n s e - ¡ ] e s a - . ^ m o n á r q u i C a s . Peores, mejor di-
el g r ano de las ga l l .nas ; só lo peces,, m h i o r n n o o n t r a l ' e l P r i m e r d e s e n s : a ñ o en amor les a b r u - ; u a l ™ a ^ u ™ a ese " e x i - que la PollCia tu^0.que íS°h' ° ° cuencia del cua l r e su l t a ron t res subditos cho p o r q u e en a q u é l l a s se v e s t í a de le-
sapos, babosas, lebratos , huevos y ser- P a u l o Y e l G o b i e r n o C e n t r a l , ies depr ime, les obsesiona, D e v á n - t a z o ^ ^ O T a i i e ^ ^ u ^ b ^ f O u á ^ t e m o t i v o se p rodu je ron d e s ó r d e n e s en n i c a r a g ü e n s e s , empleados ^ y s e T s a b a guan te blanco. En estaa 
e m ^ M a r l a t 0 í a X , |do,os a veces a las r e s o j u e i o n ^ es ' t ab lec imientS . muer tos . O t r o s ; ^ y ^ f ^ ^ f ^ ^ r r e c c i ó n que 
apacible, b u r g u é s , amable, a r i s toc rá -
t i co" . . . 
M A N A G U A , 22 .—Una p a r t i d a de ban-i Arreiieri(ado en u n a muel le butaca, 
doleros h a asal tado dos grandes a lma- |Sor ian0) el hombre-cohete , habla del 
cenes de M a n a g u a . P a r l a m e n t o : 
Los empleados de los almacenes de- E j pajg no se ve representado en 
fendieron estos, e n t a b l á n d o s e u n v io len- ese p a r l a m c n t o . Son unas Cortes igua-
y era de ve r a l pobre a n i m a l i t o . c a m í 
nando todas las m a ñ a n a s l en tamente 
p o r l a corredera , d i r i g i é n d o s e h u m i l d e 
y como avergonzada hacia la cocina 
y l l amando a la p u e r t a con su pico la r -
g o y ro jo . Y o recuerdo especialmente 
de u n a m a ñ a n a . Paseaba por l a hue r t a 
espaciosa, m i r a n d o nacer el sol de o to-
fio. E n esto a p a r e c i ó cerca de m i el 
h e r m a n o hor te lano , l levando una r a t a 
grande, que acababa de coger. Su m i -
r ada p a r e c í a buscar a l h u é s p e d alado 
de l monas te r io . Se le m o s t r é en una 
chimenea . Al l í , con una p a t a plegada, 
espiaba el vue lo de moscas, abejas y 
mar iposas . A l ver las veni r , asp i raba 
fue r t emen te y d e s a p a r e c í a n en su in t e -
rior. Pero era m á s i m p o r t a n t e aquel 
t ro feo , que le m o s t r á b a m o s desde la 
h u e r t a , ag i t ando l a mano . A s í d e b i ó 
pensar él, y extendiendo sus blancas 
alas, se p r e s e n t ó en medio de nosotros. 
E n t r e t a n t o el i n v i e r n o se acercaba y la 
c i g ü e f t a s e g u í a en el monas te r io . U n 
se h a b r á hecho de aquel la M a r y , su ^ ^ ^ f * 8 "„ 
-Comunican de | proporcionadas , con el m o t i v o en que . , ú n i c o a m o r ' . x í o . - í r - a cruzarse d isparos en t re ios B U E N O S A I R E S , 22.—^uiii m .u utí 1 p rupu iu iu i i í tuaH, uuu ei muuvu en que 1 - • nTYir.r" onmn él rrf ín • Nn ¡ " v»«f*~»-'*~ '~fff'—— . - T 
R í o de Jane i ro que el s e ñ o r C a r d ó s e , ! las fundan . F u é el caso de L a r r a z . C i e r - L ^ ^ ^ í j ^ 0 ® " 0 " tinn eordo con tantes y la PollCia ' Sin qUe afortfuna<la-
secre ta r io de Es tado en e l D e p a r t a m e n - i t a noche comen ta ron en el Casino. ' u ^ - c o t o r r ó ^ con mente se reg is t rase n i n g u n a v i c t u n a . -
to del I n t e r i o r de Rio Grande del Sur, _ - N o s a b é i s ? L a r r a z no h a pod ido | — S í . Se c a s ó , se quedaron sin una pe-! AsSOCiated Tress- l m 
ha l legado a esta cap i t a l , a fin de p r o - rcsjgnarse a qUC ia nov ia se \Q haya ca- seta, e n v i u d ó ; se c a s ó de nuevo con un1 ' n 
c u r a r que sea aceptada por la Dic ta -1 sa(l0 i v so ha ido a l o t ro mund0i | bre hombre) que t e n í a u n empleo mo-1 N U E V A Y O R K , 22. — Comunican de 
d u r a l a a p e r t u r a de negociaciones enea- _ . s ¿ ha s u ¡ c i d a d o ? ¡ p o ^ g L a r r a z ! i desto y... u n ch iqu i l lo de su p r i m e r a mu-1 B u é r i o s A i r e s a l a Associa ted Press: 
minadas a l a paz. ¡ P o b r e muchacho! ¿ Y c u á n d o y d ó n d e ! j e r . Pasa ron ¡ h o r r o r e s ! , a ñ o s de m i s e - | L o s Gobiernos de los Estados Unidos 
S e g ú n las u l t i m a s not ic ias , los a c ó n - se ha matado , L j ^ y hace poco la t a l M a r y h a vuel to y de l a A r g e n t i n a han comenzado unas 
— N o ; no se ha m a t a d o ; se ha ido a j a env iudar . L a v i u n d í a en l a ca l le : negociaciones, a l objeto de l l ega r a una 
A m é r i c a , a la A r g e n t i n a . ¡ e s t á imponente de v ie ja , de acabada, y 
t ec imien tos son cada vez m á s graves, 
y c o n t i n ú a n ba ta l las encarnizadas en-
t r e las dos partes, sin que has ta ahora 
h a y a no t ic ias del resul tado decisivo. 
Se cree genera lmente que l a resisten-
c í a de Sao Paulo só lo p o d r á ser venci -
da por l a fuerza de las a rmas . 
• * • 
R I O D E J A N E I R O , 22.—Las t ropas 
federales c o n t i n ú a n avanzando. H a n ocu-
pado l a c iudad de Pouso A l e g r e , en e l 
Es tado de M i n a s Geraes. 
L o s par tes oficiales dicen que los re-
beldes h a n tenido va r i o s muer tos y bas-
tantes her idos .—Associated Press. 
— ¡ A h ! Menos m a l . ¿ Y a q u é ha ido 
ese h o m b r e a la A r g e n t i n a ? 
— S e g ú n él, a " o l v i d a r " . 
— T e encuentro t r i s t e , M a r y . N o lo 
niegues, no a ñ a d a s a l a causa de esa 
t r i s t eza el supl ic io de la s i m u l a c i ó n . 
U n a a m i g a t u y a , a m i g a de toda l a v i -
da, c o m p a ñ e r a de colegio, t iene dere-
cho a saber... 
—Pues, sí, es c ie r to ; estoy t r i s t e , por-
que...-no soy fel iz . 
el h i j a s t r o , que ahora tiene veinte a ñ o s , 
es "p i s to l e ro" . 
— ¡ U n a "pochez"!... ¡ C a t a s t r ó f i c o to -
do eso! 
— S i . Comple t amen te c a t a s t r ó f i c o , y. . . 
con m o r a l e j a : l a de que esas chicas t an 
" p r á c t i c a s " hacen a veces "negocios" 
asi... 
Curro V A R G A S 
r e d u c c i ó n de las t a r i f a s aduaneras en-
t r e los dos p a í s e s . 
hay 
varios r e su l t a ron her idos. | debiera... 
Los bandidos h u y e r o n ; pero l a P o l i - C o r r e c c i ó n l e v i t a y guantes blancos, 
cia l o g r ó , poco d e s p u é s detener a a l g u - Egto eclla dp men0g en el Par lamento el 
nos de ellos. i s e ñ o r Sor iano. 
Un secuestro; Defectos imperdonables pa ra un revo-
j l uc iona r io t a n acredi tado y conspicuo 
M A N A G U A , 22 .—La f a m i l i a del se- como don Rodr igo . 
ñ o r E n r i q u e Salinas, una de las m á s j A . 
d i s t ingu idas y r icas de N i c a r a g u a , h a 
tenido que pagar ve in te m i l duros por 
su rescate. 
E l sefior Sal inas fué rap tado p o r los 
rebeldes n i c a r a g ü e n s e s . D e s p u é s de pa-
EL DEBATE - - A l f o n s o X I , 4 
E l A r z o b i s p o d e V a l l a d o l i d p " . 0 / 1 1 ^ ' = h V , i d 0 1,1,6510 f " , " ; 
r be r tad y ha sa l ido del campamento del 
genera l Sandino, en lo m á s escondido 
S A N S E B A S T I A N , 22 .—A las seis de; de las m o n t a ñ a s , a donde h a b í a sido 
l a t a rde ha l legado el Arzobispo de V a - conducido por sus raptores .—Associa ted 
l l ado l id , doctor G a n d é s e g u i , el cual c o m -
p l e t a r á su res tab lec imien to en u n a c l í -
n i ca de esta ciudad. U n a vez que t r ans -
c u r r a n var ios d í a s el doctor Ore ja le 
h a r á u n reconoc imien to y d i r á si p r o -
cede o no l a o p e r a c i ó n . 
Press . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L o s d e s ó r d e n e s e n B é l g i c a 
B R U S E L A S , . 2 2 . — H a sido detenido e. 
d ipu tado c o m u n i s t a checoslovaco Kan 
S lawy , a qu ien se han encontrado en-
c ima , a l ser r eg i s t r ado , var ios docu-
mentos que p rueban estaba en relacio-
nes con los elementos directores de1 
p a r t i d o c o m u n i s t a belga. 
H a b í a estado en el Bor inage cuando 
los recientes d e s ó r d e n e s . . 
Se ha acordado c o n t r a él u n decreto 
de e x p u l s i ó n . 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 6 ) 
— V 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
L A C A S A D E L O S O J O S A Z U L E S 
( N O V E L A ) 
E L D E B A T E por Emil io C a r r a s c o s a ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
el t a l l o de l a f lor po r el o ja l de l a solapa del coman-
dante, e x c l a m ó con z a l a m e r í a : 
— T o m a , p a p a í n ; es j u s t o que seas t ú quien luzca 
el m á s bello c lave l . Te lo regalo : es l a flor del m i s -
terio... 
E l cefto t e r m i n ó por dis iparse en el r o s t r o del se-
ñor de Monedierea, que se d e j ó prender l a f lo r y que 
has ta p a g ó l a delicada a t e n c i ó n de su h i j a con una 
m i r a d a rebosante-, de t e r n u r a . Y l a muchacha , satis-
fecha de haber conseguido lo que se p r o p o n í a , s a l i ó 
del comedor sonriente y d i r i g i ó s e a l a h a b i t a c i ó n 
del comandante , a l a que h a b í a baut izado con el n o m -
bre de s a l ó n , pa ra no ser menos que los M a n u e l , y en 
la que se p r o p o n í a que t ranscurr iese l a sobremesa, 
mien t r a s los hombres t o m a b a n e l c a f é y fumaban , 
para lo cua l se h a c í a indispensable sacar a lgunos mue-
bles y l levar otros. 
E l reato de la t a rde lo d e d i c ó L i a n a a los p repara -
tivos de l a comida, en l a que p e n s ó que e&taVa ob l i -
gada a esmerarse den t ro de sus posibi l idades , no de-
masiado amplias, desgraciadamente . A m á s de A n -
selma, h a b í a aceptado loa aervicioe de l a m u j e r del 
portero, que se o í r e c i ó e s p o n t á n e a m e n t e y con la me-
j o r buena v o l u n t a d . C ie r to que ello s ignif icaba u n gas-
t o m á s ; pero L iana , m u y inexpe r t a en el a r t e c u l i -
na r io , a c e p t ó s in v a c i l a r encantada de tener a su d is -
p o s i c i ó n una cocinera. Lag c i rcuns lanc ias lo r e q u e r í a n , 
porque aquella comida era algo m á s que una a t e n c i ó n 
t en ida por el s e ñ o r de Monedieres con su amigo , era, 
p o r a s í decir lo, l a fiesta í n t i m a con la que ambos 
consorcios sel laban u n a vez m á s a n t i g u a amis tad y 
h a c í a n votos por l a p rosper idad de l a nueva empresa 
i n i c i a d a bajo sus auspicios. 
Luego de dar una v ü e l t a por l a cocina, segura de que 
en el f o g ó n marchaba todo a pedi r de boca gracias a l 
t a l e n t o de l a cocinera, que t an ga lan temente se h a b í a 
puesto a su servicio, L i a n a de Monedieres puso p o r 
s í m i s m a l a mesa, p a r a que no f a l t a r a detalle, y , c u m -
pl ido este deber de a m a de casa, se e n c e r r ó en su ha -
b i t a c i ó n . Necesi taba ves t i rse de una m a n e r a convenien-
te, y no era cosa de de ja r lo p a r a ú l t i m a hora . 
Es t aba ent regada t o d a v í a a su tocado, en el que 
no h a y que decir que puso toda la c o q u e t e r í a de que 
es capaz u n a mu je r coqueta, cuando s o n ó v ib ran te y 
acuciador e l t i m b r e de la p u e r t a . Unos momentos des-
p u é s Anse lma , l a asistenta, con su de lan ta l azul recogido 
en l a c in tu ra , p a r a o c u l t a r una mancha de grasa, con 
loe canosos cabellos c a í d o s sobre la f rente y pegados 
a las sudorosas mej i l las , con las mangas de l a ba t a 
subidas hasta el codo, que dejaban a l descubierto los 
antebrazos enflaquecidos y retostados, i r r u m p i ó en el 
c u a r t o de l a s e ñ o r i t a , a l a que d í j ó con acento Heno de 
t u r b a c i ó n . 
— S e ñ o r i t a , h a l legado u n a v i s i t a . Supongo que s e r á 
uno de los invi tados . 
— ¿ N o le ha dado su n o m b r e ? 
— N o , s e ñ o r i t a ; pero es u n cabal lero joven ves t ido 
de u n i f o r m e . 
L l a n a de M o n e d i é r e a d ió u n sal to . 
— ¿ Y h a salido us ted a a b r i r l a pue r t a con esa 
p in t a , hecha u n a d e f e s i o ? — i n q u i r i ó con ag r io acento—. 
¡ P o r Dios, son ustedes t e r r i b l e s ! P o r lo menos pudo 
qui ta rse ese de lan ta l , que da asco m i r a r l o , y bajarse 
las mangas. 
L a buena A n s e l m a no c r e y ó del caso disculparse, 
t a l vez porque c o m p r e n d i ó que era i n ú t i l , y se l i m i t ó 
a esperar ó r d e n e s con aquel la doc i l idad que sacaba de 
qu ic io a su ama. 
L a cua l se e n c o g i ó de hombros con rab ia y d i jo s in 
hacer nada po r o c u l t a r su m a l h u m o r . 
— ¿ P e r o q u é hace usted a h í , como un pasmarote? . . . 
¡ H a g a us ted pasar al v i s i t an te y avise a m i padre, 
m u j e r ! 
L a v i e j a s i rv i en te se r e t i r ó con l a cabeza gacha, 
a r r a s t r ando los pies, p a r a obedecer l a orden que con 
t a n poco m i r a m i e n t o se le acababa de dar. Es taba y a 
acos tumbrada a los malos modos de su s e ñ o r i t a ; pero 
l a pa labra pasmarote , que nadie le d i r i g i e r a nunca, ha -
b í a ten ido l a v i r t u d de a f l ig i r l a . 
L i a n a ge q u e d ó r e f u n f u ñ a n d o y . mien t ras consul taba 
una vez m á s el e s p e j ó e x c l a m ó en u n r ap to de i r a : 
— H a y que sa l i r de esta med ioc r idad a todo t r a n -
ce; no es posible seguir v iv iendo como has ta ahora, y 
y o necesito, por lo menos, una s i rv ien te que no es-
pante a las personas que vengan a casa. L a pobre 
Anse lma , con toda su humi ldad , es t o n t a de cap i ro t e 
y parece u n a b ru j a , nada l i m p i a a d e m á s . 
Luego, comple tando su pensamiento, a ñ a d i ó a med i a 
voz : 
—Compadezco y admiro , a l p ropio t i empo , a las m u -
chachas que se casan con hombres s in f o r t u n a . ¡ Y a 
t ienen que tener valor . . . y ganas de casarse! 
Y como r eco rda ra que e l la h a b í a estado a pun to de 
cometer t a n enorme torpeza, se s i n t i ó r econfo r t ada 
y c o m e n t ó p a r a sus adent ros : 
—Pedro de Mazeau le debe de estar contando a p a p á 
sus cui tas y la h i s t o r i a del descalabro e c o n ó m i c o que 
h a venido a a r r u i n a r a sus t í a s . 
A s í era, en efecto; no se equivocaba en sus supo-
siciones, que, p o r o t r a par te , no p o d í a n ser m á s l ó -
gicas . D u r a n t e el breve encuent ro que d í a s pasados 
h a b í a n tenido en el Bosque de Bolonia y que u n a 
m u t u a t u r b a c i ó n hizo has ta c i e r to p u n t o penoso, no 
se le o c u r r i ó al comandante p r e g u n t a r l e a l teniente 
de M a z e a u po r las causas que h a b í a n de t e rminado su 
v ia je a P a r í s . Y ahora, el s e ñ o r de M o n e d i é r e s escu-
chaba sorprendido y s inceramente con t r i s t ado e l re-
l a to de l a c a t á s t r o f e f inanciera que su a m i g o le h a c í a . 
D e s p u é s de hab la r con elogio de la entereza de es-
p í r i t u con que las s e ñ o r i t a s de l a Roche C o u p é e ha-
b í a n rec ib ido la t e r r i b l e no t i c i a y de l a v a l e n t í a con 
que se d i s p o n í a n a hacer f rente a la di f íc i l s i t u a c i ó n 
en que h a b í a n quedado, el teniente de Mazeau se re-
firió a los probables cambios que en su p r o p i a exis ten-
cia iban a operar los acontecimientos . ¿ N o e ra su p r i n -
c ipa l deber, u n deber casi de conciencia, consagrarse 
p o r entero, con olvido de todo lo d e m á s , a poner a 
buen recaudo los bienes, pocos o muchos, que se ha-
b í a n salvado de l a quiebra, a fin de que sus pobres 
t í a s pud ie ran acabar t r a n q u i l a m e n t e s u v ida en el ho-
g a r donde s iempre h a b í a n v iv ido y que las v i ó nace r? 
E l comandante de M o n e d i é r e s s u s p i r ó : 
i — ¿ U s t e d t a m b i é n , m i pobre amigo , se cree en el 
• t r ance de r enunc ia r a su c a r r e r a ? 
— ¿ Y q u é hacer, comandante? 
| — S i n embargo, por su edad, e s t á usted l l amado a 
l l ega r m u y lejos y , desde luego, la M a r i n a le b r i n d a 
u n po rven i r mucho m á s b r i l l an t e que el que pueden p ro-
¡ p o r c í o n a r l e esos restos de u n a f o r t u n a deshecha que 
í usted se propone salvar. . . 
j Como u n gesto de Pedro de Mazeau le h i c i e ra creer 
, que h a b í a her ido la suscept ib i l idad del j oven oficial , 
¡ Jorge se a p r e s u r ó a exp l i ca r : 
—-Comprenda usted lo que quiero decir... E s t o y con-
vencido, porque le conozco bien, que no es una m i r a 
in teresada n i un c á l c u l o e g o í s t a lo que le induce a pen-
sar como lo hace. E l deber es duro , indudablemente , 
pero yo , n i s a b r í a n i m e a t r e v e r í a a d i suad i r l e de que 
lo cumpl i e r a . 
— S u i n c u m p l i m i e n t o s e r í a , por m í par te , m á s que 
u n a c o b a r d í a , un c r i m e n — d i j o Pedro de Mazeau—. Si 
m i s t ias se v i e r a n obligadas un d i a a sa l i r de su casa 
de l a Roche C o u p é e , tengo p o r c i e r to que sucumbi r í an 
bien p ron to a l pesar de verse d e s p o s e í d a s de lo ^ue 
t an to aman.. . Y no es con m i ex iguo sueldo de oficial 
de M a r i n a con lo que puedo ayudar las a levantar los 
g r a v á m e n e s que h a n ven ido a pesar sobre la Pr0' 
piedad. 
—Cie r t amen te que n o — r e s p o n d i ó el s e ñ o r de Mone-
d i é r e s con t r i s t e sonrisa—. A f o r t u n a d a m e n t e para us-
ted, por su edad, a ú n no h a podido consagrarle a la 
M a r i n a l a rgos a ñ o s de existencia, y el sacrificio sera 
menos doloroso. 
— A c a s o lo es m á s de lo que usted se figura, c0* 
m a n d a n t e — o b j e t ó el teniente de M a z e a u con un dejo 
de a m a r g u r a en la voz—. Siento t a n t a v o c a c i ó n por 101 
carrera. . . 
—Comprendo , comprendo. . . Y o s é a lgo de eso... 
D u r a n t e un buen r a t o r e i n ó el si lencio, u n silencio 
solemne, t r i s t í s i m o . Los dos hombres, heridos por ^ 
m i s m a pena, se c o m p r e n d í a n m u t u a m e n t e s m necesi-
dad de hab la r . De p r o n t o s o n ó el t i m b r e de la puerta-
U n a sonrisa e s c l a r e c i ó el c e j i j un to #rostro del coman 
dante de M o n e d i é r e s . 
—Es m i a m i g o y asociado M i g u e l Varnier—dijo--^ 
va usted a conocer a una excelente persona. a 
amigo leal como pocos, a u n hombre honrado a ca 
cabal. 
E s t a o p i n i ó n fué t a m b i é n l a de Pedro de Mazea 
de sus 
ba-momentos d e s p u é s . M i g u e l Varn ie r , a pesar 
modales un poco toscos, fa l tos de d i s t i n c i ó n , se 
cia s i m p á t i c o a p r i m e r a v i s t a , aun s in pre tender^ 
Sus ojos, de f ranca m i r a d a , daban t es t imonio de ^ 
c o r a z ó n firme, de u n e s p í r i t u sencillo, e x t r a ñ o a 
vanidades mezquinas, de un a lma incapaz de enga ^ 
y de lisonjas interesadas. A c a b a b a de hacer Jo r^C^ . 
p r e s e n t a c i ó n del i n d u s t r i a l a l m a r i n o y viceversa, cu 
do e n t r ó L i a n a . 
Vestía, l a j o v t n u n l i n d o t r a j e de l i n ó n estainp ,ar 
de flores, confeccionado con h a b i l i d a d para disim 
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